





1.1	Usuli wa Mada 
Lugha katika jamii mbalimbali zimekuwa zikitofautiana kutoka eneo hadi eneo kutokana na athari za kijiografia. Utofautiano huo licha ya kupatikana kwenye mpangilio wa matamshi, huwepo pia kwenye sarufi zake. Wakimnukuu Pei na Ganor, Kihore na Wenzake (2003) wameifasiri sarufi kuwa ni ‘Sayansi ya muundo wa lugha pamoja na sheria na kanuni za matumizi yake ambayo kwa kawaida, hukubalika kwa watumiaji wake. Maana hiyo inatoa mwelekeo wa kubaini kwamba licha ya kila lugha kuwa na muundo wake, inayo pia sheria na kanuni za kimatamshi katika matumizi ya kila siku. Sarufi huhusisha vipengele vine vikuu ambavyo ni umbo-sauti (fonolojia), sarufi-maumbo (mofolojia), sarufi miundo (sintaksia), na umbo maana (semantiki) (Kihore na wenzake, 2003).

Maneno katika lugha hujengwa kwa viambishi anuwai. Katika kuvitolea ufafanuzi Kihore (mtajwa) amesema: Ni mofimu zinazoambatanishwa kwenye mzizi wa neno ili kuwakilisha hali au dhana mbalimbali zinazofungamana na neno pamoja na mofimu hizo. Nafasi ya viambishi katika maneno hutegemea lugha husika. Katika lugha ya Kiswahili kwa mfano, viambishi hujitokeza mwanzoni au mwishoni mwa mzizi (Kihore, 2008).  Kimsingi viambishi hujengwa kwa sauti moja au zaidi zenye kubeba jukumu maalum. Kwa mfano, katika Kiswahili kuna viambishi vya aina tofauti kama vile vya nafsi, njeo, urejeshi, vyenye kuonyesha hali katika umoja na wingi n.k. Kimaumbile yayo, viambishi hivyo vinaweza kuambatana pamoja na viambishi kanushi ili kujenga ukanushi wa neno. Ukanushi ni hali ya kukataa/kukana jambo. Ukataaji katika lugha hujitokeza katika hali na maeneo tofauti. Kwa mfano katika Kiswahili ukanushi unaweza kuwakilishwa na kiambishi kimoja au viwili kwenye neno. Mfano, ninaimba–siimbi, na amekuja–hajakuja.  Ukanushi pia huweza kujitokeza kwenye neno zima lenye umbo la ‘si’. 

Licha ya Kiswahili, ukanushi unajitokeza pia kwenye Kiarabu. Imebainika kuwa ukanushi wa lugha ya Kiswahili hutofautiana na ule wa Kiarabu. Awali tulishadokeza kwamba kila lugha inao muundo wake, na muundo huo huwekewa kanuni na sheria kutegemea na matumizi ya jamii husika. Madamu Kiswahili kina kanuni/sheria zake ambazo ni tofauti na za Kiarabu, vivyo hivyo ndivyo ilivyodhihirika kujitokeza tofauti za kiukanushi kati ya lugha hizo. Hivyo, nia ya utafiti huu ilikuwa ni kuchunguza kwa makini tofauti za viambishi kanushi zilizomo kati ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu.

1.2	Swali la Utafiti 
Ukanushi katika lugha ni jambo lisiloepukika. Upo unaopatikana kikauli na mwingine, hutumia ishara. Kila lugha ina namna yake ya kukataa jambo. Yaani viashiria vya ukataaji hutofautiana kutoka lugha hadi lugha. Viashiria hivyo vinaweza kujitokeza ndani ya neno lenyewe, au ndani ya kifungu cha maneno, au umbo neno.  Ukanushi una mfumo wake katika lugha. Mfumo kwa maana ya muundo wake.  

Yamkinika ziko baadhi ya lugha ambazo muundo wake wa ukanushi hubebwa na viambishi vidogo vidogo badala ya neno zima. Hata  hivyo zipo pia baadhi ya lugha zenye muundo uliyo tofauti na huu wa lugha ya Kiswahili. Kama inavyothibitishwa hapa, ‘Uyakinishi na ukanushi ni sifa ya kila lugha, kujitokeza kwa viyakinishi na vikanushi katika kitenzi ni sifa ya baadhi ya lugha tu’ (Massamba na wenzake, 2001). Kauli hiyo ilikuwa msingi madhubuti wa utafiti huu.  Ingawa wataalamu hao waliyasema hayo, maelezo yao hayakubainisha tofauti za ukanushi kwa lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu. Hivyo utafiti huu umezibainisha tofauti hizo. 

1.3	 Lengo Kuu la Utafiti
Utafiti ulikuwa na lengo la kuzichunguza tofauti zilizopo kati ya ukanushi wa lugha ya Kiswahili na Kiarabu.

1.3.1	Malengo Mahsusi
i)	Kubainisha namna ukanushi ulivyojitokeza kwenye lugha ya Kiswahili na Kiarabu.
ii)	Kuangalia sifa za vikanushi katika lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu
iii)	Kudhihirisha tofauti za viambishi kanushi kati ya lugha ya Kiswahili na Kiarabu. 

1.4	Maswali ya Utafiti
i)	Ukanushi katika lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu umejitokezaje? 
ii)	Vikanushi vya lugha hizo vina sifa zipi? 
iii)	Je zipo tofauti zozote za viambishi kanushi vya Kiswahili na vya Kiarabu? 
1.5	Umuhimu wa Utafiti 
Utafiti kama sayansi maalum ya uchunguzi daima unabaki muhimu kwa jamii iliyokusudiwa na hata zisizokusudiwa. Hakuna utafiti usio muhimu. Katika uchunguzi wa lugha utafiti husaidia mambo kadha. Kwa mfano, utafiti huu una umuhimu mkubwa kutokana na mambo yafuatayo: -
Kwanza, utawasaidia wanataaluma kujua na kuelewa vyema jinsi ukanushi unavyojitokeza katika lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu.
Pili, kwa kuzingatia maumbo ya lugha hizo, watu wataweza kujifunza tofauti za ukanushi huo zinavyojitokeza baina ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu.
Tatu, utafifti umekuwa mithili ya darasa kwa wanafunzi wa ngazi mbalimbali kujua namna ukanushi unavyobadili mjengeko wa neno, na hata maana yake.

1.6	Upeo wa Utafiti
Utafiti ulikuwa na mipaka yake.  Kazi hii ilianza kwa kuangalia hali ya uyakinishi kwa lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu. Lengo la kuanzia hapo ni kuwapa fursa wasomaji waweze kuelewa jinsi uyakinishi unavyoibua ukanushi. Ni dhahiri kuwa kwa mujibu wa umbile la mada hii, mtafiti alipaswa atoe fununu ya ukanushi unavyojitokeza kwenye Kiswahili na Kiarabu. Baada ya kukamilisha uchunguzi wa lugha zote lengwa, mtafiti amezungumzia kwa muhtasari sana fonolojia na mofolojia ya lugha hizo; ndipo kisha azichunguze tofauti zilizojitokeza kati ya ukanushi wa Kiswahili na wa Kiarabu. Katika kuzichunguza, maswali ya kimsingi yafuatayo yalizingatiwa:
i)	Je, ukanushi katika lugha zote hujitokeza ndani ya neno fulani? Kwamba hujitokeza katika hali ya viambishi vilivyomo ndani ya neno?
ii)	Je kuna ukanushi wa neno au sentensi?
iii)	Je ukanushi una nafasi maalum katika neno au sentensi?

1.7	Msingi wa Nadharia 
Mkabala wa Uchunguzi Tofautishi (Contrastive analysis) ni mkabala unaotumika wakati wa kujifunza lugha ya pili. Mkabala huu humwelekeza na kumtabiria anayejifunza juu ya matatizo kadha yanayojitokeza katika kulinganisha lugha ya kwanza dhidi ya lugha ya pili ili kuweza kujua mfanano na tofauti zazo. Mkabala huu umeathiriwa sana na nadharia ambazo ziliitawala isimu katika miaka ya 1940 na hadi kufikia 1950.  Nazo ni nadharia ya Umuundo na ya Utabia.  

Kimsingi, lengo la mkabala huu ilikuwa ni kuongeza ufanisi zaidi wa ufundishaji na  majaribio ya lugha ya pili (Saville Troike, 2007). Kufuatana na  mtazamo wa nadharia za kimuundo, mwelekeo wa mkabala Uchunguzi Tofautishi (UT) uko katika kuiangaza mifano ya lugha ya kwanza na ya pili kwa lengo la kutofautisha fonolojia zao, mofolojia, sintaksia pamoja na misamiati yao. Kutofautisha kwa upande mwingine huambatana na kulinganisha. Yaani, mara nyingi tofauti huibuka baada ya kuwepo mfanano wa lugha zinazolinganishwa. 

David Crystal (2003) analishadidia hili kwa kusema: Mambo ya kuzingatia katika njia hii ni kuzigawa lugha katika aina za kimuundo kwa kuihusisha fonolojia, sarufi, na misamiati kuliko kuangalia uhusiano wao wa kihistoria’. Hii inadhihirisha kuwa muundo wa kiisimu ni mwafaka zaidi kwa vile unaonesha usayansi wa wazi wazi.  Mkabala wa Uchunguzi Tofautishi kama ilivyodokezwa hapo juu unasisitiza kuzitofautisha lugha hatua kwa hatua ima ziwe hatua za kihistoria, au zile za kisarufi. Katika utafiti huu ulitumika mkabala huu kwa lengo la kutofautisha ukanushi kati ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu. Tofauti hizo zilichunguzwa kupitia vipengele vyote vilivyoainishwa na mkabala huu. Kabla ya kutofautisha, utafiti ulianza kwa kujaribu kuiangalia fonolojia ya kila lugha. 

Kipengele cha fonolojia ni muhimu. Hiki ni kiini cha upatikanaji wa maneno. Fonolojia (sauti) ambazo hatimae huunda viambishi, yamkinika zina nafasi kubwa katika kuleta ukanushi katika lugha. Mkabala kama unavyoelekeza, ulitumika katika kuiongoza kazi hii kwa kuziangalia sauti (viambishi) anuwai ambavyo hujenga uyakinishi kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine, ukanushi. Sambamba na kipengele hicho, kwa mujibu wa mkabala huu, uchunguzi uliangaza pia katika kipengele cha mofolojia (maumbo ya maneno). Katika hatua hii mkabala uliiongoza kazi hii katika kuchunguza ni jinsi gani ukanushi hujitokeza ndani ya maumbo hayo. Je, upo ukanushi wa aina hiyo kati ya lugha hizo?
   
1.8	Mapitio ya maandishi
Mtafiti amedhihirisha mapitio mbali mbali ya vitabu na baadhi ya tafiti za sarufi ya Kiswahili na Kiarabu. Mapitio hayo yalikusudia kubainisha jinsi wataalamu wa kazi hizo walivyojihusisha na dhana ya ukanushi katika lugha zao.  TUKI (2003) imeelezea juu ya maana ya viambishi pamoja na kutaja njia mbalimbali za uainishaji wa viambishi.  Miongoni mwa njia hizo ni uainishaji wa kimaumbo ambao huzingatia zaidi nafasi ya kiambishi katika neno.  Yaani, kutaja iwapo ni kiambishi awali kati au tamati. Kuna uainishaji wa kiuamilifu (kikazi) ambapo kiambishi huangaliwa kinafanya kazi gani kama kuonyesha upatanishi wa kisarufi, unyambulishi, uwakilishi wa njeo, uwakilishi wa hali na ukanushi. Mwisho, amemalizia mada yake kwa kuorodhesha viambishi anuwai vya Kiswahili.  Kazi hii imekuwa muhimu sana kwa utafiti huu. Ilimwongoza mtafiti kuelewa aina mbalimbali za viambishi na namna vinavyoweza kuingizwa kwenye ukanushi. Hata hivyo, kazi ya TUKI iliendelea kumpa nafasi mtafiti kuendelea na azma yake aliyonayo kwa kuwa haikubainisha lolote juu ya tofauti ya viambishi kanushi kati ya lugha ya Kiswahili na Kiarabu kama ilivyofanyika katika utafiti huu.

Habwe na Karanja (2004) wamezungumzia juu ya ukanushi kwa kunukuu maana yake kutoka kwenye kamusi ya Oxford Advanced Learners (2002) na Kamusi ya Sarufi ya Isimu na Lugha (1990).  Katika maelezo yao wamebainisha maeneo ambayo ukanushaji hutokea katika lugha ya Kiswahili. Hutokea mwanzoni mwa sentensi ambapo huathiri sentensi nzima; na pia aghalabu husababisha utata wa sentensi yenyewe. Pia, hutokea kwenye neno moja pekee na hivyo hupunguza utata huo. Kwa jumla lengo lao ni kubainisha jinsi ukanushi unavyotokea katika lugha ya Kiswahili.

Mdee (1999) amejaribu kufafanua juu ya kiambishi kwa kutaja maana na aina zake alizoziambatanishia mifano mbalimbali. Katika kutoa maana, amesisitiza kwamba kiambishi hutokea kabla au baada ya mzizi wa neno. Ameziorodhesha aina hizo kwamba ni viambishi ambatishi, ambavyo huambatishwa kwenye mzizi au viambishi vingine vya neno. Kwa mfano, ‘m-toto’ – ‘wa-toto’, na viambishi nyambuaji ambavyo husababisha mabadiliko ya kategoria ya neno linalohusika. Kwa mfano, cheza (kit) linaponyambuliwa huzaa maneno mapya kama vile: mchezo (N), uchezaji (N), na mchezeshaji (N). Hatimae, ametaja kiambishi tamati ambacho hutokea baada ya mzizi wa neno. Kwa mfano, 'wanalishana'. Neno hilo lina viambishi hivi: wa-na-l-ish-an-a, ambapo '–ish-' na '–an-a' ni viambishi tamati vya neno hilo vilivyokuja baada ya mzizi '–l-'. 

Aidha, Mdee amegusia kuhusiana na ukanushi wakati alipoongelea juu ya kishirikishi ‘si’.  Maelezo hayo yalikuwa na umuhimu kwa kazi hii. Kwanza, yametoa dira juu ya fununu ya viambishi na aina zake. Pili, yametuelekeza kuelewa kwamba ukanushi hujitokeza hata kwenye vitenzi vishirikishi. Ingawa hivyo, mtafiti alihisi kuwa bado fursa ya kufanya utafiti ilikuwepo. Kwani, maelezo ya hapo juu hayakuonyesha tofauti za ukanushi wa viambishi kanushi katika lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu.

Arrajihiy (h.t) katika kuelezea mabadiliko ya mijengeko mbali mbali ya sentensi, ameonyesha baadhi ya vijineno vya Kiarabu vinavyosababisha ukanushi katika lugha hiyo. Miongoni mwa herufi hizo ni ‘mym’ (م  ) kama  ما زيد قائما - ‘maa Zaidu kaaima’ (Zaidu hakusimama ); ‘lam’ ( لم )  kama    لم   يصح - ‘lam yaswih’ (Haikusihi), ‘laa’ (لا) kama  لا مؤمن ظالما   ‘la muumin dhwaalima’ (Muumini hawi dhalimu), na ‘laysa’ (ليس ) kama  لست - ‘lasta’ (Siyo wewe).  Kazi hiyo imekuwa muhimu kwa utafiti huu. Ilimsaidia mtafiti kupata uelewa wa jinsi ya ukanushi wa Kiarabu unavyojitokeza ndani ya lugha hiyo. Hata hivyo, mtafiti aliendeleza azma yake ya kufanya utafiti wake kwa vile kazi hiyo ilizingatia zaidi vikanushi vya Kiarabu pekee ilhali utafiti ulichunguza tofauti za ukanushi wa Kiswahili na wa Kiarabu.
Nkwera (1989) katika kuelezea aina za viambishi, amezitaja kuwa ni viambishi vya awali (viambishi ngeli), viambishi vya kati, na viambishi tamati.  Katika mifano ya ukanushi aliyoiweka kwenye maeneo anuwai inadhihirika kwamba vikanushi vya Kiswahili hutokea mwanzoni au katikati ya neno. Kwa mfano, sisemi na usiseme. Kazi hiyo ilijiegemeza kwenye lugha moja tu-Kiswahili. Utafiti huu umechunguza tofauti za ukanushi katika lugha ya Kiswahili na Kiarabu.

Wizara ya Elimu ya Mamlaka ya Kiarabu (1999) imeziorodhesha baadhi ya herufi za ukanushi. Mfano wa herufi hizo ni ما (maa) kama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ما رأيتَ الضيوف  - ‘maa raaytu dhuyuufa’ (Sikuwaona wageni);  لم  (lam)  kama ‘lam akra il-la warakatayni’ (Sikusoma ispokuwa karatasi mbili tu), na  ‘laa’ لا kama  ‘laa taktubu ghaira darsa’ (Usiandike isiyohusu somo). Kwa kuwa kazi hiyo haikuonyesha wala kugusia utofauti wowote wa ukanushi kati ya Kiswahili na Kiarabu, ilimshawishi mtafiti kuendeleza azma yake.

Massamba na Wenzake (2001) katika utangulizi wao juu ya dhana ya uyakinishi na ukanushi, wamejaribu kuelezea kasoro inayojitokeza kwa baadhi ya wataalamu/waandishi wa vitabu vya Kiswahili. Kwamba dhana hizo hazikutafsiriwa katika usahihi wake. Katika kulitatua tatizo hilo wamesema: ‘Uyakinishi na ukanushi ni sifa ya kila lugha, kujitokeza kwa viyakinishi na vikanushi katika kitenzi ni sifa ya baadhi ya lugha tu.  Kwa mfano, katika lugha ya Kiingereza vikanushi haviwi sehemu ya vitenzi.  Tunaposema ‘He is not going to town’ kikanushi ni ‘not’. Ni wazi kwamba kikanushi hiki kinajitegemea, si sehemu ya kitenzi. Kwa hiyo tukidai kwamba ukanushi ni sifa mahsusi ya kitenzi tutashindwa kuieleza hali inayojitokeza katika lugha kama Kiingereza.’ 
Utangulizi huo uliashiria umuhimu wa kufanyika utafiti huu. Iwapo wataalamu/waandishi kadha wamejaa mawazo ambayo si sahihi, na hivyo kusababisha watu wengine kubaki na mawazo potofu, kulikuwa na ulazima wa kuuendeleza utafiti huu ili hatimae uweze kuibua usahihi wa dhana ya ukanushi na jinsi unavyojitokeza katika lugha ya Kiswahili na Kiarabu. 

Mohamed (1996) katika kuzitaja aina za viambishi, amesema ni viambishi awali, viambishi kati, na viambishi tamati. Aidha, ameweka baadhi ya matumizi ya viambishi kama kubadilisha umoja na wingi wa vitu tofauti, kuunganisha maneno mawili yenye maana mbalimbali kuwa na maana moja, kutumika kwa matumizi maalum n.k. Hata hivyo kazi hiyo haikubainisha juu ya ukanushi isipokuwa imeuonyesha wakati ilipojadili suala la matumizi ya vishirikishi vipungufu. Jambo hili lilimfanya mtafiti azidi kupata hamu ya kuendeleza azma yake ya kuukamilisha utafiti wake.

Asikaa na wenzake (1992) katika kitabu chao kinachoelezea taratibu za lugha ya Kiarabu, wamedhihirisha baadhi ya vikanushi vya Kiarabu. Mfano, ليس  (laysa) mfano ‘alaysa thiyaban jamiila?’ (Haikuwa nguo nzuri?); لن (lan)   mfano ‘lan yakraa’ (Hatasoma), لم  (lam) mfano ‘lam yakun akhuuka’ (Hakuwa kaka yako), na ما (maa) mfano ‘maa jaa’ (Hakuja). Kazi hii nayo ilikuwa na tija kwa utafiti huu. Ilimsaidia mtafiti kupata maneno na herufi zaidi zenye kuonyesha ukanushi wa Kiarabu. Ijapokuwa hakuacha kuendeleza utafiti wake kwa vile kazi hiyo haikugusia utofauti wa ukanushi kwa lugha hizo. Abdulhamid (1996) ameziweka baadhi ya herufi na maneno yanayotumika katika kujenga ukanushi wa lugha ya Kiarabu. Takriban maneno na herufi alizoziweka hazitofautiani na za Asikaa (1992). Amezitaja kuwa ni    ما  لا  ليس   لم(lam, laysa, laa na maa). Kazi hiyo nayo ilizidisha hamu ya mtafiti kuendelea na makusudio yake ya kubainisha utofauti wa ukanushi unaojitokeza baina ya Kiswahili na Kiarabu.

Alyahmadiy na Albusaidiy (1415 H) kupitia kazi yao zimebainika herufi na maneno kama vile ‘maa’, ‘laa’, ‘lan’, ‘lam’, na ‘laysa’ kwamba hutumika kuonyesha ukanushi katika Kiarabu. Wamejaribu kuweka mifano kadhaa kama vile ‘alam taalam?’ (Hukujua?), ‘laa tukadhdhib’ (Usidanganye), ‘maa kaaimu Said’ (Said hakusimama)’, n.k. Licha ya uzito wake kwa utafiti huu, bado ilimpa fursa mtafiti kufanya utafiti alioudhamiria wa kuonyesha tofauti za ukanushi katika Kiswahili na Kiarabu.

Masebo na Nyangwine (2002) wamezungumzia juu ya viambishi na ukanushi. Katika maelezo yao juu ya viambishi vya Kiswahili wameviorodhesha kuwa ni vya aina mbili–awali, na tamati. Viambishi awali wamevigawa katika aina tano. Yaani, viambishi ngeli, kiambishi kipatanishi, viambishi vya njeo, kiambishi rejeshi na mtenda, na kiambishi rejeshi cha mtendwa. Kwao wao viambishi awali ni vyenye kutokea kabla ya mzizi wa neno. 

Kwa upande wa viambishi tamati vinaweza kuwa ni viambishi vya kutenda, kutendea, kutendeka, kutendesha, kutendeana na kutendewa. Katika kuelezea ukanushi, (watajwa) wamekitaja kikanushi 'si’ hubeba dhima ya ukanushi. Licha ya umuhimu wa kazi hiyo kwa utafiti huu, bado haikukidhi haja ya mtafiti kwa kuwa haikuonyesha waziwazi viambishi kanushi vya Kiswahili wala vya Kiarabu. Hivyo, mtafiti aliendelea na wajibu aliojipangia wa kuufanya utafiti wake. 

Mohamed (2004) ameuelezea ukanushi kupitia ‘ njeo’  (tense) mbalimbali katika hali ya mazoea. Kiambishi ‘hu’ cha uyakinishi hubadilika na kuwa ‘ha’ katika hali ya ukanushi. Pia ameviorodhesha viambishi anuwai vya ukanushi kupitia ngeli mbalimbali za majina na hali kadha za vitendo ikiwemo kitendo cha wakati ujao, wakati uliopita na hata katika hali ya ushuruti. Ingawa kazi ya Mohamed (mtajwa) ni dira nzuri ya utafiti huu bado haikukidhi haja iliyotarajiwa kukamilishwa na kazi hii.

Maganga (1991) katika tasnifu yake ya Uzamifu amegusia namna ukanushi unavyojitokeza kati ya Kiswahili Sanifu na baadhi ya lahaja zake kama Kipemba, Kitumbatu na Kimakunduchi. Ameweka mifano kadha iliyotokana na lugha hizo ikionyesha kuwepo kwa tofauti ya viambishi vya ukanushi baina ya lugha hizo.  Kazi hii ilikuwa muhimu kwa utafiti huu kwa vile imesaidia pakubwa kuelewa ukanushi wa lahaja mbali mbali za Kiswahili. 

Moh’d ((1984) katika kuelezea matamshi ya lahaja ya Kipemba ameonyesha jinsi ukanushi unavyojitokeza ndani ya lugha ya Kiswahili Sanifu, Kiunguja Mjini na Kipemba. Tasnifu hii ilikuwa muhimu kwa utafiti huu kwa vile ilizidi kumuongoza mtafiti kuelewa jinsi ulivyo ukanushi wa lahaja zilizotajwa hapo juu. Ingawa hivyo, bado kazi hiyo haikukidhi haja iliyokusudiwa na utafiti huu. Ashton (1989) katika kazi yake ameeleza na kuzifafanua baadhi ya sentensi zilizo katika hali ya ukanushi. Ingawa hivyo, kazi hiyo haikujihusisha na utofauti wa viambishi kanushi vya Kiswahili na vya lugha ya Kiarabu. Jambo hilo limempa nafasi mtafiti kuendelea na azma yake.

1.8 Hitimisho 
Katika mapitio ya maandishi, mtafiti amejaribu kubainisha kazi mbali mbali za waandishi wa sarufi ya Kiswahili na Kiarabu ambao wameonyesha jinsi ukanushi unavyojitokeza ndani ya lugha zao. Maandishi hayo yamebainisha kuwa maneno au viambishi maarufu vyenye kufanya kazi ya ukanushi katika lugha zote mbili hutofautiana kati ya lugha hii na ile. Ingawa hivyo, utafiti huu ulivichunguza kwa makini viambishi vya ukanushi wa lugha hizo. Aidha, azma hasa ya utafiti huu ilikuwa kubainisha utofauti wa ukanushi wa lugha hizo pamoja na kuchunguza jinsi unavyojitokeza kwenye lugha hizo. Je, hujitokeza ndani ya neno, au ndani ya kifungu cha maneno? Na ni ipi nafasi yake katika neno au ndani ya kifungu cha maneno? Mathalan, katika mjengeko wa neno, kiambishi cha ukanushi hujitokeza wapi katika lugha hizo? Yaani, hujitokeza mwanzo wa neno, au kabla ya kiambishi kipi cha neno husika? Kwa mfano, katika Kiswahili neno sitaki kiambishi cha ukanushi kimejitokeza mwanzoni mwa neno. Je, ni viambishi vyote vya ukanushi wa Kiswahili hujitokeza mwanzoni mwa maneno, au hutegemea mjengeko wa neno lenyewe? Hali kama hiyo na nyinginezo ndizo zilizotafitiwa ndani ya lugha hizo.

Kwa jumla, maandishi yaliyopitiwa yamekuwa na mchango mkubwa si haba. Kwanza, yameanza kumsaidia mtafiti kuelewa baadhi ya viambishi vya ukanushi wa lugha hizo. Kwa mfano, amebaini kuwa aghalabu kiambishi ‘si’ na ‘h-’ hutumika kuonyesha ukanushi katika lugha hizo. Pili, yametupa mwanga wa kuelewa jinsi ukanushi huo ulivyojitokeza kupitia nafasi mbali mbali za neno au kifungu cha maneno. Tatu, yameweza kutupatia fununu kwamba upo mlingano kwa baadhi ya viambishi au maneno yenye kufanya kazi ya ukanushi katika lugha zote husika.














  2.0 MBINU ZA UTAFITI

2.1	 Utangulizi 
Sura hii inazungumzia mbinu mbalimbali zilizotumika katika ukusanyaji na uchanganuzi wa data. Mbinu hizo kwa njia moja au nyengine ziliteuliwa kutokana na sababu maalum ambazo zimeainishwa katika kila mbinu.  Sura pia imeonyesha mtiririko wa matukio kwa kubainisha jumuiya ya utafiti, uteuzi wa sampuli, pahala ambapo utafiti ulifanyika, namna ya data zilivyokusanywa, vifaa vilivyotumika katika ukusanyaji wa data hizo, na hatimae, jinsi uchanganuzi wa data ulivyofanyika. Sura ilikusudia kuyaonyesha mambo hayo ili kazi hii iweze kuwaongoza watafiti chipukizi kuelewa namna utafiti unavyotakiwa ufanyike. 

2.2	Mbinu za utafiti
Tafiti nyingi zimebainisha kwamba utafiti hauwezi kufana bila ya kutumia mbinu zake kulingana na mada inayotafitiwa. Katika utafiti huu mbinu zifuatazo zilitumika.

2.2.1	 Mbinu ya Uchunguzi   
Uchunguzi ni mbinu muhimu sana kwa utafiti huu. Imedokezwa huko nyuma kwamba azma ya utafiti huu ilikuwa kuchunguza tofauti za ukanushi kati ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu. Tofauti hizo zisingeweza kujulikana bila ya kufanyika uchunguzi wa mambo yafuatayo:
i)	Kuuchunguza vyema ukanushi wa viambishi katika lugha ya Kiswahili hutokeaje?                  
ii)	Kufanya uchunguzi wa kina wa ukanushi katika lugha ya Kiarabu.
iii)	Kubainisha tofauti za ukanushi kwa lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu 
Katika hali hiyo tulibaini kuwa mbinu hii ilikuwa muhimu sana, na ni ya lazima kwa utafiti huu. Bila ya mbinu hiyo utafiti usingeweza  kufanyika vile ipasavyo.  

Licha ya uchunguzi kufanyika kwenye kazi anuwai ulitumika pia wakati wa mahojiano na watafitiwa mbalimbali. Inaeleweka kwamba mahojiano yoyote hubeba mambo yaliyo ‘ndiyo’ na yaliyo ‘siyo’.  Hivyo, katika mwelekeo huo mtafiti ilimpasa awe na uchunguzi wa kina wakati wa kukusanya data zake. Mbinu aidha iliendelea kutumika wakati wa uchanganuzi data ambapo mtafiti alilazimika azichunguze vyema data zake ili awe na usahihi wa kile alichokichanganua.

2.2.2	Mbinu ya kuwa na msaidizi mtafiti
Mbinu nyengine aliyoitumia mtafiti ni hii ya kutafuta msaidizi mtafiti. Alilazimika kufanya hivyo kwa vile aliuhitaji msaada wa mtu aliye fasaha wa lugha ya Kiswahili na mtaalamu ambaye alimtumia ipasavyo katika kumsahihishia makosa ya kiuandishi na katika muundo wa sentensi. Aidha, mtafiti aliamini kuwa msaidizi huyo ni mjuzi wa misamiati mbalimbali iliyomo vitabuni na kwenye maandishi kadha aliyoyapitia. Hivyo, alimsaidia kumwelewesha maana ya misamiati ambayo ilikuwa ni migumu kwa mtafiti. Ni dhahiri kuwa laiti pasina usaidizi wa msaidizi huyo, ingeshindikana kupatikana kwa kazi iliyonyooka kimuundo na kiufasaha. Kwa msingi huu mtafiti anakiri kwamba wepesi wake wa kuikamilisha kazi hii umechangiwa na usaidizi wa msaidizi huyo.
2.2.3	Mbinu za mahojiano
Licha ya kuwa na madodoso maalumu yaliyotayarishwa kwa ajili ya kuwasaili watafitiwa, kwa baadhi ya wakati mtafiti alilazimika kuwahoji baadhi ya wataalamu wa lugha ya Kiswahili juu ya mjengeko sahihi wa ukanushi wa lugha hiyo. Mahojiano hayo yalikuwa ana kwa ana; na wala hayakuwa na maswali maalumu yaliyoratibiwa. Kwa ufupi, mahojiano hayo yalikuwa yakijitokeza pale ilipotokea haja ya kufanyika hivyo. 

2.3	 Mfuatano wa Matukio 
Utafiti huu kwa asilimia kubwa sana ulifanyika maktabani. Akiwa maktaba, mtafiti alipekuwa maandiko mbalimbali vikiwemo vitabu vya sarufi na lugha ya Kiswahili na vya Kiarabu, majarida kadhaa, makala, kongamano na semina, pamoja na kupitia tafiti anuwai zilizofanywa na wataalamu au watafiti tofauti. Upekuzi wa maandiko hayo ulizingatia zaidi maandishi ya lugha na sarufi hususan kwenye dhana tatu kuu. Yaani, viambishi, uyakinishi, na ukanushi. Mtafiti alikuwa makini katika kuyapitia mambo. Lengo lilikuwa aone iwapo hakukuwa na mtafiti au mwandishi aliyewahi kufanya utafiti kama huu. Aidha, mtafiti pia alipitia makamusi na kuangalia mtandao (internet) ili kuzidi kuhakikisha na kuhalalisha utendaji wa kazi hiyo. Ingawa hivyo, kwa baadhi ya wakati alitoka nje ya maktaba kwa kuulizia zaidi mambo mengine aliyohitaji ufafanuzi zaidi. 

2.4	 Jumuiya
Jumuiya ya utafiti huu ilikuwa maktaba mbali mbali za Tanzania. Mtafiti alikuwa na sababu zifuatazo katika kuichagua jumuiya hiyo kama hivi ifuatavyo:
i)	Maktaba ndipo eneo pekee la kuweza kupata maandishi mbalimbali yaliyoweza kumsaidia mtafiti kufanikisha kazi hii.
ii)	Katika maktaba kuna wasomi anuwai wenye vipaji na viwango tofauti vya elimu. Hivyo, mtafiti aliweza kupata usaidizi wa watu hao pale alipouhitaji.

2.5	 Uteuzi wa Sampuli
Zanzibar kuna vyuo vikuu vitatu – Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar (SUZA), Chuo Kikuu cha Zanzibar na Chuo Kikuu kilichopo Chukwani. Aidha lipo pia tawi la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Utafiti huu ulifanyika zaidi kwenye Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar (SUZA) kutokana na sababu zifuatazo:
i)	Lugha tafitiwa zinafundishwa katika chuo hiki, tena katika ngazi mbalimbali. Mfano, wapo wanafunzi wa faragha wa lugha hizo (private students) wa kidato cha 3, 4 na 6.  Aidha Chuo kinatoa wanafunzi wa cheti na Diploma pamoja na digirii ya kwanza. Hivyo, mtafiti alipata afueni ya kupata msaada wa maswali yake mbalimbali aliyokuwa nayo kwa kuwaona wanafunzi na wahadhiri pale alipohitaji msaada wao. ni tofauti na vyuo vingine visivyo na utamaduni wa kusomesha lugha hizo ambako ingekuwa vigumu kupata faraja kama hiyo ya SUZA. Aidha, ndani ya chuo hiki kuna Taasisi ya Kiswahili na Lugha za Kigeni ambayo inaaminika kuwa ni hazina ya Kiswahili na Kiarabu. Jambo hili lilimzidishia hamu mtafiti kwenda kuufanya utafiti wake huko; akiamini kuwa 'Aliye karibu na muwardi haachi kunukia'.
ii)	Maktaba za chuo hiki zimejaa vitabu vya Kiswahili na vya lugha ya Kiarabu. Kazi hizo zilimsaidia sana mtafiti kuweza kupata taaluma iliyohusiana na mada yake.

2.6	 Eneo la Utafiti 
Kama ilivyoanza kuelezwa hapo juu, utafiti huu ulifanyika kisiwani Unguja, Zanzibar. Mtafiti alijihusisha zaidi na jengo la Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar ambako alipatumia kwa mambo yafuatayo:-
i)	Maktaba – kwamba  utafiti huu kwa muda mrefu ulifanyika maktaba
ii)	Wahadhiri – mtafiti kwa baadhi ya wakati aliwatumia wahadhiri wa chuo hicho katika kutafuta usahihi zaidi wa mambo asiyoyaelewa. Ingawa hivyo, hakuwa na utaratibu mwafaka ambao aliupanga maalumu kwa kukutana nao. Bali, alifanya hivyo pale alipowahitajia.
iii)	Wanafunzi – Ingawa si kwa kukusudia, kwa baadhi ya muda mtafiti aliweza kuwatumia wanafunzi hao kadri ya mahitajio yake yalivyokuwa.
Sababu ya kuchagua eneo hilo ni hizi zifuatazo: 
i)	Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba vipo vitabu vingi katika maktaba ya Chuo hicho, 
ii)	Licha ya ugeni wa mtafiti, aliwahi kuishi Zanzibar na kusoma chuo hicho kwa miezi kadha. Hivyo anao uhusiano mzuri na wenyeji wa hapo wakiwemo wafanyakazi wa maktaba.

2.7	 Ukusanyaji wa Data 
Kama tulivyodokeza hapo awali ukusanyaji wa data ulifanyika zaidi kwenye  makataba. Mtafiti alivichunguza vitabu na maandishi mbalimbali ya sarufi na lugha ili kuangalia jinsi dhana ya ukanushi ilivyozungumzwa. Data zilikuwa za namna tatu. Kwanza, alizikusanya sentensi mbalimbali zilizo katika hali ya uyakinishi na jinsi zinavyobadilika kwenda kwenye ukanushi. Pili, ukusanyaji wa maneno katika hali zote – uyakinishi na ukanushi.  Tatu, mtafiti alikusanya viambishi na maneno yanayotumika katika ukanushi. Hali hiyo ilifanyika kwenye lugha ya Kiswahili, na pia kwenye lugha ya  Kiarabu. 

Kazi ya ukusanyaji wa data ilimchukua zaidi ya miezi miwili ndani ya maktaba, na wakati huo huo; pale aliposhindwa kupata upeo wa alichokitafiti, alipata hamasa ya kuwauliza wengine.

2.8	 Vifaa vya Utafiti 
Vifaa vina umuhimu wake katika kazi ya utafiti. Vifaa muhimu vilivyotumika ni daftari, kalamu na karatasi na kompyuta. Vifaa vyote hivyo vina umuhimu wake. Tuanze kuchunguza umuhimu wa kila kifaa. 
i)	Daftari lilikuwa muhimu kwa kuwekea kumbukumbu za kimaandishi. Kifaa hiki kilitumika wakati wa ukusanyaji kwa kuziorodhesha data hizo. Pia wakati wa uchanganuzi kwa mapitio na marejeleo ya data hizo.
ii)	Kalamu zilitumika kwa kuandikia maandishi mbalimbali ya kumbukumbu hizo.
iii)	Karatasi nazo zilikuwa muhimu sana kwa vile ndizo zilizotumika katika kuandikia kazi hiyo wakati wa uchanganuzi wa data hizo.
iv)	Kompyuta ilikuwa muhimu kwa kuweka na kuchapisha kumbukumbu, kuzihifadhi pamoja na kukusanya data kutoka matandao wa tovuti.
2.9	Hitimisho
















 3.0    UKANUSHI KATIKA  KISWAHILI

3.1    Utangulizi
Sura hii inadhamiria kuzungumzia jinsi ukanushi unavyojitokeza katika lugha ya Kiswahili.  Mtafiti amewachunguza wataalamu kadhaa wa kazi za sarufi za lugha hizo, kila mtaalaum ameuzungumza ukanushi, ingawaje katika hali tofauti na mwenzake.  Tuanzie na wataalamu wa sarufi ya Kiswahili.

3.2	Ukanushi katika Sarufi ya Kiswahili.
R. Mgullu (1999) ni mtaalamu wa Isimu nchini Tanzania.  Katika kazi yake maarufu ‘Mtalaa wa Isimu’ ameuonyesha ukanushi na jinsi unavyotokea katika sarufi ya Kiswahili.  Hakulibainisha waziwazi neno ‘ukanushi’, ila amelidhihirisha kivitendo wakati akizungumzia dhana ya vitenzi.  Katika fasili aliyoitoa kuhusu vitenzi, amesema, ‘Ni aina ya maneno ambayo hutumika kama sehemu muhimu sana ya kiarifu cha sentensi na ambavyo huarifu/huelezea jambo fulani linalohusu kiima cha sentensi ….. vitenzi huarifu/hueleza mambo mbalimbali kuhusu Kiima.' Fasili hiyo inamaanisha kwamba kitenzi ndiyo msingi wa sentensi.

Katika uchunguzi wake, mtafiti amezibaini hali tatu za ukanushi zilizoainishwa na Mgullu.  Ambazo ni ukanushi wenye kujitokeza ndani ya vitenzi vishirikishi kanushi, na ukanushi wenye kuwakilishwa na mofu ‘ha’/’hu’ ya kitenzi, na ukanushi wa mofu isiyo ya kitenzi.

3.2.1	Ukanushi wa Vitenzi Vishirikishi Kanushi






Mifano hiyo inatoa fursa ya kuzidi kufikiri, yaani tunaweza kuzama zaidi kwa kuiorodhesha mifano kadhaa yenye kuafikiana na hiyo.  Tuangalie majedwali yanayofuata:

Jedwali A:  	Ukanushi wa Vitenzi Vishirikishi Kanushi
Hali ya Uyakinishi	Hali ya Ukanushi	Mofimu Kanushi
Joisi  ni mwalimu	Joisi si mwalimu	Si
Daftari hili ndilo langu	Daftari hili silo langu	Si
Kisu kile ndicho chako	Kisu kile sicho chako	Si
Mtoto yule ndiye kisirani	Mtoto yule siye kisirani	Si

Tunapochunguza Jadwali A, tunabaini kuwa Kishirikishi si ni cha aina mbili.  Yaani, si inayosimama kama neno kamili; na nyingine huambatanishwa na viambishi vingine ili kuunda neno kanushi.  Mfano Na. 1 wa jadwali A umetumia si huru, ilhali mfano Na. 2 – 4 unabainisha si tegemezi

Jedwali B:    Ukanushi wa Vitenzi Vishirikishi Kanushi
Hali ya Uyakinishi	Hali ya Ukanushi	Mofimu Kanushi
Mimi nina pesa	Mimi sina pesa	Si
Sisi tuna pesa	Sisi hatuna pesa	Ha
Wewe una pesa	Wewe huna pesa	Hu
Nyinyi mna pesa	Nyinyi hamna pesa	Ha
Yeye ana pesa	Yeye hana pesa	Ha
Wao wana pesa	Wao hawana pesa	Ha

Katika jedwali B, tunabaini kuwa ukanushi umewakilishwa na mofimu mbili tofauti 
kulingana na matumizi ya nafsi.

3.2.2	Ukanushi wa ha/hu ya Kitenzi Kikuu
Huu ni ukanushi unaojitokeza ndani ya Kitenzi Kikuu.  Kwa kawaida hutumia mofimu ha au hu.  Mgullu ameionyesha mofimu hu kuwa ni mofimu yenye kutokana na mofimu ha.  Hivyo, kwake yeye anaichukulia mofu ha kuwa ndiyo msingi wa ukanushi wa Kitenzi Kikuu.  Mofu  ha hufanya kazi ya ukanushi hasa katika matumizi ya nafsi ya pili na ya tatu.  Tuangalie jadwali lifuatalo:


Tunaporejelea jedwali C tunabaini kuwa mofimu ha/hu hutumika katika kuonyesha ukanushi wa vitenzi.  Mgullu ameainisha mofimu mbalimbali zilizomo katika kila kitenzi.  Tuchukue mfano Na. 1 katika nafsi ya pili.  Mofimu ha ni ukanushi, ‘u’ ni nafsi, ‘ku’ ni wakati, ‘imb’ ni mzizi, na ‘a’ ni tamati. Mtiririko huo ndio uliotumika kwa maneno yaliyofuatia.

Jedwali C:   Ukanushi wa ha/hu ya Kitenzi Kikuu
	Yakinishi	Kanushi	Usahihi wa kutamka
Nafsi ya Pili	Uliimba 	Hu + ku + imb + a	Hukuimba
	Unaimba	Hu  + imb + i	Huimbi
	Utaimba	Hu + ta + imb + a	Hutaimba
	Huimba	Hu + imb + i	Huimbi 
	Umeimba	Hu + ja + imb + a	Hujaimba 
	Mliimba	Ha + m + ku + imb + a	Hamkuimba 
	Mnaimba	Ha + m + θ + imb + i	Hamuimbi 
	Mtaimba	Ha + m + ta + imb + a	Hamtaimba 
	Huimba	Ha + u + imb + i	Huimbi 
	Mmeimba 	Ha + m + ja + imb + a	Hamjaimba 

	Yakinishi	Kanushi	Usahihi wa kutamka
Nafsi ya Tatu	Aliimba 	Ha + ku + imb + a	Hakuimba
	Anaimba	Ha + imb + i	Haimbi
	Ataimba	Ha + ta + imb + a	Hataimba
	Huimba	Ha + imb + i	Haimbi 
	Ameimba	Ha + ja + imb + a	Hajaimba 
	Waliimba	Ha + m + ku + imb + a	Hawakuimba 
	Wanaimba	Ha + wa + imb + i	Hawaimbi 
	Wataimba	Ha + wa + ta + imb + a	Hawataimba 
	Huimba	Ha + imb + i	Haimbi 
	Wameimba 	Ha + wa + ja + imb + a	Hawajaimba 
3.2.4	Ukanushi wa Mofu si ya Kitenzi
Awali tulieleza kuwa mofu si hutumika kama Kitenzi kishirikishi huru na tegemezi.  Katika mada hii mofu si ni mofimu yenye kuambatana na Kitenzi Kikuu. Kazi yake kuu ni kuonyesha ukanushi. Ingawa hivyo ni vyema kutoa tanbihi mapema. Kwamba, si kila mofimu ‘si’ iliyomo ndani ya Kitenzi hutumika kuonyesha ukanushi. Si hii kwa kawaida huwakilisha nafsi ya kwanza. Hebu tuangalie mifano kadhaa ya Mgullu ndani ya jedwali lifuatalo:

Jedwali D:   Ukanushi wa Mofu si ya Kitenzi
	Yakinishi	Kanushi	Usahihi wa Kutamka
Nafsi ya Kwanza	Niliimba 	Si + ku + imb + a	Sikuimba 
	Mnaimba	Si + imb + i	Siimbi
	Nitaimba	Si + ta + imb + a	Sitaimba
	Huimba	Si+ imb + i   (hali ya mazoea)	Siimbi
	Nimeimba	Si + ku + imb + a	Sikuimba
	Yakinishi	Kanushi	
Nafsi ya Pili&Tatu	Imba 	U+ si + imb + e	Usiimbe
	Imbeni	M+ si + imb + e	Msiimbe
	Tembea	U+ si + tembe + e	Usitembee
	Tembeeni	M+ si + tembe +e	Msitembee
	Aimbe	A+ si + imb + e	Asiimbe
	Waimbe	Wa + si + imb + e	Wasiimbe

Jedwali D linaonyesha kuwa mofimu si hutumika kukanusha kwa nafsi ya kwanza na ya pili.  Awali ilisemwa kuwa nafsi ya pili aghlabu hutumia mofimu ha/hu.  Hilo ni sahihi, iwapo mofimu hiyo imetumika kinyume na amri.  Itumikapo kama amri hubadilika na kuwa si badala ya ha/hu.  Kwa jumla, maelezo ya Mgullu yameweza kutupatia sura zifuatazo za ukanushi.
Ukanushi wa vitenzi vishirikishi vyenye kusimama pekee (huru), na visivyosimama pekee (tegemezi).  Huu huwakilishwa na mofu si, si-, na ha.
Ukanushi wa mofu ha/hu ya Kitenzi Kikuu.  Huu huwakilishwa na mofu ha na hu, katika vitenzi vikuu.
Ukanushi wa mofu si ya kitenzi.  Huu huwakilishwa na mofu si katika Kitenzi Kikuu.

3.3	Ukanushi katika Njeo za Kiswahili
Mtaalamu wa sarufi J. Mdee (1996) ( katika  kazi yake ya sarufi ya Kiswahili amezingatia ukanushi wa njeo.  Amezionyesha njeo tatu. Yaani, njeo ya wakati uliopita, njeo ya wakati uliopo, na njeo ya wakati ujao. Kila njeo ina kiambishi chake cha ukanushi.  Katika kuchunguza kwa kina, mtafiti amebaini kuwa njeo –li- inapoingizwa katika ukanushi hubadilika umbo lake na kuwa –ku-, -me- huwa –ja-, -ta- hubaki hivyo hivyo, ilhali –na- hupotea kabisa na nafasi yake hubebwa ndani ya kikanushi husika kulingana na nafsi inayozungumziwa. Aidha, kupotea kwa –na- hukibadilisha kiambishi –a cha mwisho wa neno hilo kiwe –i. hata hivyo, ukanushi wa njeo hutanguliwa na vikanushi si-, hu- au ha- kutegemea na nafsi yenyewe. Maelezo hayo yanadhihirisha kuwa vikanushi vinapoambatanishwa na njeo, hupelekea kutokea mabadiliko ya njeo inayohusika. Tuangalie mifano iliyoorodheshwa na Mdee katika Sarufi ya Kiswahili Sekondari na Vyuo.

Jedwali E:  Ukanushi katika Njeo za Kiswahili
Yakinishi	Kanushi	Mabadiliko
Ulisoma	Hu   +  ku + soma	li      →       ku
Alikimbia	Ha  +   ku+ kimbia	                     li      →       ku
Niliimba	Si  +   ku + imba	                      Li      →       ku

Mifano hiyo inadhihirisha jinsi kiambishi njeo cha wakati uliyopita kinavyobadilika umbo lake ili kuleta usahihi wa neno lililokanushwa. Viambishi awali vya maneno hayo (hu- , ha- , na si-) hudhihirisha ukanushaji.  Sasa tuchunguze mifano ifuatayo ya njeo ya wakati uliopo, na kisha tuone jinsi Ukanushi unavyobainika kupitia njeo hiyo:

Jedwali F:  Mabadiliko ya Njeo katika Ukanushi
Yakinishi	Kanushi	Mabadiliko 
Unasoma	Hu + som+ I	               hu        →      i
Anakimbia	Ha + kimbi+ I	                 ha        →      i
Ninaimba	Si + imb+ I	                  Si        →      i

Mifano hiyo inabainisha kuwa ukanushaji katika wakati uliopo hulipoteza umbo la –na- la kitenzi kinachohusika; na kukibadili kiambishi –a cha mwisho wa neno kuwa –I. sasa tuangalie mifano ya njeo ya wakati ujao. 

Jedwali G:   Mabadiliko ya Njeo katika Ukanushi 
Yakinishi	Kanushi	
Utasoma	Hu     +     ta      + som+ a	             hu      →        ta
Atakimbia	Ha     +       ta    +  kimbi+ a	               ha      →        ta
Nitaimba	Si      +     ta      + imb+ a	                 si      →        ta


Ni dhahiri kuwa katika njeo hiyo, Kiambishi kisaidizi cha Ukanushaji hakitafautiani na mofimu ya njeo ya wakati ujao.  Kiambishi –ta- haina mabadiliko yoyote, na hivyo kuashiria kuwa njeo ya wakati ujao haiathiriki zama vikanushi vinapoambatanishwa nayo.  Ingawa hivyo, bado Kiambishi hu-, ha-, na si- hutumika kuonyesha ukanushi wa maneno hayo. Katika kulitilia mkazo suala la njeo, Kihore na wenzake (2008) wamevibainisha viambishi vya ukanushi kama vinavyoonekana kwenye Jedwali lifuatalo:

Mifano hiyo, inatubainishia kiambishi kingine kisaidizi cha ukanushi cha wakati uliopita       (-ja-).  Kwa mujibu wa wataalamu hao kiambishi hiki huwakilisha njeo ya wakati uliopita (hali timilifu). 
Jedwali H:   Viambishi Kanushi	
Njeo	Yakinishi      mfano	Kanushi         mfano
Wakati uliopita	- li -            a – li – kul - a	- ku -             ha – ku - la                    
Wakati uliopita – hali timilifu	- me -        a – me - rudi	- ku -    ha –   ja -  rudi 
Wakati uliopo	- na -         u – na - lala	- hu -       hu –  lali
Wakati ujao	- ta -         m – ta - uwa	- i -          ha – m – ta – uwa
Wakati uliopita – hali timilifu	-me-      ni – me – wa - ona	- ja -        si – ja -– wa – ona

3.4	Vishirikishi Kanushi vya Kiswahili




Aidha, amevielezea viambishi -po-, -ko-, na – mo- kama vishirikishi vyenye kuonyesha sehemu ya kitu au mtu alipo. Navyo hutumika pia katika hali ya kukanusha jambo.  Kwa mfano:

Jedwali I:  Vishirikishi Kanushi 
Yakinishi	Kanushi         mfano
Kiti kipo hapa	kijiko     ha – ki – po  darini   kiti hakipo hapa   
Watoto wako nyumbani	mgeni     ha – yu – ko chumbaniwatoto hawako kule
Mwizi yumo ndani	kitana    ha – ki – mo   kabatinimwizi hayumo ndani

Mifano hiyo inabainisha kuwa viambishi –po-, -ko-, -mo- havibadiliki wakati vinapotanguliwa na vikanushi. Ingawa hivyo viambishi –po-, -ko-, -mo- hutumika pia katika kuhalalisha upatanisho wa kisarufi.
Aidha, ameifafanua mofimo –awa wakati inapotanguliwa na vikanushi hubadilika umbo lake la awali; na hivyo hubakia mzizi wake ambao huambatanishwa na vikanushi pamoja na viambishi vingine kutegemea na neno linalohusika.  Tuchunguze mifano hii:

Jedwali J:  Vishirikishi Kanushi 
Yakinishi	Kanushi         mfano	Mabadiliko
Twawa wagonjwa siku hizi	sisi     ha – tu –w-i  wagonjwa     	          ha        →        i
Nawa mpumbavu sana	    si – w-i          mpumbavu	             si        →        i
Embe zote zawa mbovu	Embe    ha – zi – w-i   mbovu	              ha        →        i
Tunapoichunguza mifano hiyo, tunapata sura ya mabadiliko yanayojitokeza kutoka uyakinishi wa neno hadi ukanushi wake.  Mabadiliko hayo ni ya aina mbili.  Moja ni badiliko la kiambishi na kiambishi cha neno husika, ilhali jengine ni ongezeko la viambishi vya ukanushi kabla ya neno la msingi. Tuangalie Jedwali lifuatalo hapo chini: 

Jedwali K:   Mabadiliko ya Viambishi Kanushi
Nafsi ya	Neno uyakinishi na ukanushi	Kiambishi mbadala
Kwanza umojaKwanza wingi	N a w aS i  w iф tw a w  a ha tu θ w  i	Na           si Wa          w i ф             ha Tw           tua               фw               wa                 i
Pili umojaPili wingi	w  a   w  ah   u   w  i ф m w a w aha mu   ф w  i	w               ha               uw              wa               i   ф    →     hamw            mua                θw                wa                  i 
Tatu umojaTatu  wingi	ф a wa h a w iф w a w    a h a w a w  i	ф                 ha                   uw                   wa                      i ф                     hawa                     waw                        wa                          i
Jedwali la hapo juu linabainisha kuwa mofimu –awa inapoambatanishwa na nafsi mbali mbali, hubadilika umbo lake la uyakinishi wakati linapopelekwa katika ukanushi. Mabadiliko hayo hutokea kwenye nafsi husika pamoja na baadhi ya viambishi vingine. Kwa mfano, maneno 'nawa', 'wawa' na 'awa' yaliyo katika hali ya umoja kwa nafsi zote tatu, hubadilika na kuwa 'siwi', 'huwi' na 'hawi'. Mabadiliko hayo yanaonesha kuviathiri viambishi vyote vya maneno hayo isipokuwa kiambishi mzizi (-w-). Aidha, maneno hayo hayo, katika hali ya wingi; licha ya mabadiliko yanayojitokeza yakiwa katika hali ya umoja, kuna ziada ya viambishi vinavyodhihirika. Kwa mfano, katika neno 'twawa', 'mwawa' na 'wawa' ambayo yanawakilisha nafsi ya kwanza, pili na tatu wingi, katika ukanushi wake kuna kiambishi 'h-' kinachojitokeza mwanzoni mwa kila neno.


3.5	Aina za Ukanushi katika Kiswahili
Kaitka kazi yao, Habwe na Karanja (2004) imeongelea ukanushaji. Wamesema kuwa katika lugha ya Kiswahili, ukanushaji ni wa namna mbili. Ambazo ni:
1.	Ukanushaji wa Sentensi ambao huathiri sentensi nzima. Yaani ukanushaji husambaa katika kila neno la sentensi. Wamekitaja kikanushi maarufu ha ambacho huambatanishwa na kitenzi. Tuchunguze mifano ifuatayo:
i.	     Gari haikusimama kituo cha Polisi kwa upekuzi.
ii.	     Mwalimu hakusomesha somo la Kiswahili.

Tunapozichunguza sentensi hizo tunabaini kuwa Kikanushi ha katika neno ‘hakusimama’ (sentensi na. i) kimeyafanya maneno yote ya sentensi hiyo yawe kanushi.  Kwa mfano, katika neno 'gari' tunapata picha ya ‘kutoendelea na safari’ katika ‘kituo cha Polisi’ tunabaini jinsi gari ilivyovunja sheria ya kusimama hapo, na hata katika maneno ‘kwa upekuzi’ tunapata picha ya kutopekuliwa/kutochunguzwa kwa gari hiyo. Hii ni kuonyesha kuwa kikanushi ha huikanusha sentensi nzima. Inasadikiwa kwamba ukanushaji wa sentensi mara nyingi huifanya sentensi iwe na maana zaidi ya moja. Tuchukue sentensi Na. ii kama mfano, tunabaini kuwa mna maana zaidi ya moja kama hivi ifuatavyo:
a)	Wanafunzi hawakusoma somo hilo.
b)	Mwalimu hakusomesha somo la Kiswahili, badala yake amesomesha somo jingine.  

3.5.1	Ukanushaji wa Viambajengo
Ukanushaji wa aina hii huliathiri neno lililo mbele ya kikanushi hicho katika sentensi inayokanushwa. Hivyo, huepusha kuibuka kwa maana zaidi ya moja. Katika ukanushaji wa kiambajengo, aghalabu kikanushi huwekwa pekee, hakiambatanishwi na kitenzi; na mara nyingi huwepo mwanzoni mwa sentensi inayokanushwa. Tuangalie mifano ya ukanushaji wa kiambajengo kimoja – nomino.
i.	Si somo la Kiswahili lililosomeshwa na mwalimu  (ni somo jingine)
ii.	Si Kiswahili kilichosomeshwa na mwalimu.           (kitu kingine)
iii.	Si mwalimu aliyesomesha somo la Kiswahili.         (mtu mwingine)
Tunapozichunguza vyema sentensi hizo, tunabaini kuwa ukanushaji wake haukusambaa kwa sentensi nzima. Bali, hulikanusha neno moja (tu) lililokusudiwa kukanushwa ambalo huwepo mbele ya kikanushi chenyewe. Kwa mfano, sentensi Na. i ukanushaji umejitokeza katika 'somo la Kiswahili', sentensi Na. ii upo kwenye neno ‘Kiswahili’, na katika sentensi Na. iii upo kwenye neno 'mwalimu'.
Uelewa upi unaopatikana kwenye sentensi hizo? Kwanza mtu anapata uelewa wa moja kwa moja, bila utatanishi wa kimaana. Kwa mfano, katika sentensi ya kwanza, anaelewa kuwa kuna somo jingine lililosomeshwa lisilokuwa Kiswahili. Vivyo hivyo, katika sentensi ya pili nayo inatudhihirishia uelewa kama huo. Kuhusu sentensi ya tatu, uelewa unaojitokeza kwamba Kiswahili kimesomeshwa na mtu mwingine asiyekuwa mwalimu mtarajiwa/aliyehusika.

Uelewa mwingine tunaelewa kuwa aghlabu ya vikanushi huru (vikanushi visivyoambatanishwa na neno fulani) huepusha utatanishi, na hivyo, husababisha ukanushaji wa neno moja (tu).
Kipi kilichojitokeza katika maelezo hayo?

Kwa mujibu wa Habwe na Karanja, ukanushaji katika Kiswahili wanauona  ni wa aina mbili, ambao hujitokeza:
i.	Katika senstensi nzima unaowakilishwa na mofu ha inayoambatanishwa na kitenzi.
ii.	Katika kiambajengo kimoja ambao kikanushi huwekwa kabla ya neno lililokusudiwa kukanushwa.

3.6 Viambishi Kanushi vya Kiswahili
Katika maelezo yao Massmaba na wenzake (1996) wamesema kuwa ukanushi huwakilishwa na viambishi kadhaa.  Viambishi hivyo ni kama vinavyoonekana kwenye Jedwali lifuatalo:

Jedwali L:  Viambishi Kanushi vya Kiswahili
Wakati		Mfano 
Uliopo	si ………….. i          nafsi ya kwanza            hu …………. i          nafsi ya piliha …………. i          nafsi ya kwanza, pili na tatu wingi	Sitakihutakihatutaki/hamtaki/hawataki
Uliopita	si ……….. ku     nafsi ya kwanza, umojahu ………. ku     nafsi ya pili, umojaha……..….ku     nafsi ya tatu, umoja,                           ha ………. wa     nafsi ya kwanza, pili                        na tatu wingi 	Sikutakahukutakahakutakahatukutaka/hamkutaka/hawakutaka
Ujao	si                      nafsi ya kwanza, umojahu                      nafsi ya pili, umojaha                      nafsi ya tatu, umojaha                      nafsi ya kwanza, pili na                            tatu wingi	Sitatakahutatakahatatakahatutataka/hamtataka/hawatataka
	kuwa …………….. si	

Maelezo ya Massamba yanadhihirisha ukanushi wa njeo mbalimbali za Kiswahili.  Tumeona viwakilishi vya mofimu vya njeo ya wakati uliopo, wakati uliopita, na wakati ujao. La kuzingatia, mofimu za njeo katika ukanushi huwakilishwa na si-, hu-, na ha-.  Kuhusu viambishi –i na –ku- kwa wakati uliopo na uliopita, hutafsirika kama viambishi visaidizi vya ukanushaji.

3.6.1 Aina za Viambishi Kanushi
Kupitia maelezo na mifano kadhaa ya wataalamu mbalimbali hapo juu, vikanushi vinaweza kugawika katika aina tatu.  Yaani vikanushi huru, vikanushi visaidizi, na vikanushi halisi.

3.6.1.1 Vikanushi huru
Ni viambishi kanushi ambavyo vyenyewe husimama kama 'umbo neno' katika sentensi.  Licha ya kuwa huru, haviwezi kubaki pekee na kudhihirisha maana kamilifu. Hutoa taswira ya ukanushaji vikiwa kwenye sentensi .  Mfano kiambishi kanushi si. Kiambishi hiki iwapo kitabaki pekee hakina maana timilifu, ilhali kikiwa kwenye sentensi husimamia ukanushi.  Tuangalie mifano ifuatayo:




Mfano wa i – iii umebeba kikanushi si ambacho kimetoa maana timilifu katika kila kifungu cha maneno.  Mfano wa iv, licha ya kuwepo kikanushi si, hakitoi maana timilifu.  Kwani, kimekosa maelezo mengine yenye kuonyesha utimilifu wa ukanushi kama ilivyo kwenye mifano mitatu ya mwanzo. Kwa mtazamo huu, baadhi ya wakati vikanushi si huitwa kikanushi tegemezi.  Hii inatokana na ukosefu wa utimilifu wake wa kimaana pale inapobaki pekee.
3.6.1.2 Vikanushi Visaidizi
Kazi kuu ya vikanushi hivi ni kuvisaidia vikanushi halisi katika kukamilisha ukanushaji wake.  Vikanushi halisi ni si-, ha-, na hu-. Mfano wa vikanushi visaidizi ni –i, -ku-, na –ja-.  Tuangalie mifano ifuatayo:
i)	si –  ku – letei chochote
          
ii)	ha – som – i





Tayari tumevitaja vikanushi halisi kuwa ni si-, ha-, na hu-. Mtafiti amevipa jina hilo kwa vile ndivyo viambishi vyenye maumbo halisi ya ukanushaji. Jedwali linalofuata linatoa muhtasari wa aina za vikanushi.

Jedwali M:  Vikanushi Halisi
VIKANUSHI HURU	VIKANUSHI VISAIDIZI	VIKANUSHI HALISI
Si	-ku-, -ja-, -li-, -i	Si-, ha-, hu-


3.6.2 Vikanushi na Aina za maneno.
Uchunguzi unaonyesha kuwa ukanushaji umeenea takriban katika aina nyingi za maneno.  Tuchunguze mifano hii:
Jedwali N:  Vikanushi na Aina za Maneno
KIFUNGU	HALI YA UYAKINISHI	HALI YA UKANUSHI
               A	Baba/dada/kazi/majiMassoud/ng’ombe/gari	Si   baba/dada/kazi/majiSi   Massoud/ng’ombe/gari
                B	-zuri-safi-eupe	Si    - zuriSi    - safiSi    - eupe
                C	AnaongeaAlisimamaAtachukuliwaAmekwendaHutembeleaAnakufaAnakujaAnakulaUnaNdiye	HaongeiHakusimamaHatachukuliwaHajakwendaHatembeleiHafiHajiHaliHunaSiye 
                  D	Harakaharaka/polepole 	Si harakaharaka/polepole

Mifano ya hapo juu katika jedwali hilo imejikita katika aina nne za maneno. Kifungu A kinawakilisha nomino, B – vivumishi/viwakilishi, C- vitenzi na D- vielezi.  Katika mifano hiyo tunabaini kuwa kifungu A, B na D ukanushi wake haukuambatana na neno husika.  Yaani, kikanushi kiko mbali na neno linalokanushwa, ilhali, katika kifungu C, kikanushi (kiambishi cha ukanushi) kimeambatana na neno lenye kukanushwa.  Yaani, kuna muambatano wa kikanushi na kikanushwa.  Aidha, kifungu hicho (kif. C) kina maumbo ya hali tatu tofauti za ukanushi. Hali ya kwanza inaonekana kupitia mifano mitano ya mwanzo ya kifungu hicho.  Ambayo ni 'haongei, hakusimama, hatachukuliwa, hajakwenda, hatembelei'. 

Mifano hiyo inabainisha kuwa umbo la kitenzi la awali (ang. uyakinishi) halina mabadiliko isipokuwa mabadiliko yanajitokeza katika hali mbili. Yaani, kuna nyongeza ya kiambishi kanushi mwanzoni mwa neno, pamoja na mabadiliko ya njeo (taz. mfano wa 2-4 wa kifungu C).  Mfano wa kwanza wa kifungu hicho kuna upungufu wa njeo.  Hii inatokana na matumizi ya njeo ya wakati uliopo kwenye neno la awali (anaongea).  Kwa kawaida, umbo la kiambishi njeo cha wakati uliopo hupotea na kuingia ndani ya kiambishi kanushi. Hivyo, kiambishi kanushi ha katika mfano wa kwanza kimebeba sura mbili. Sura ya ukanushi, sura ya njeo. Pia, mfano wa tano kama utaangaliwa vyema, nao umeonesha kubadilika kwa kiambishi chake cha mwisho.  Kwamba neno hilo limemalizia irabu ya kiambishi kanushi kisaidizi cha njeo ya wakati uliopo (-i).

Tunapozidi kuchunguza tunabaini kuwa mfano wa sita hadi wa nane wa kifungu C, kumejitokeza umbo tofauti la maneno hayo, tafauti na umbo la mifano iliyotangulia katika kifungu hicho.  Maneno matano ya mwanzo yamedhihirisha mambo yafuatayo:

Kiambishi kanushi, njeo, mzizi wa neno, na kiambishi tamati. Kwenye mfano wa 6 – 8 kuna upungufu wa viambishi. Kuna sababu kadha za kuwepo katika hali hiyo.  Kwanza, kuna baadhi ya maneno ya Kiswahili ambayo asili ya mzizi wake ni herufi moja, au kwa mtazamo mwingine, maneno yanayoundwa kwa silabi mbili ambazo kwa kawaida huanza kwa herufi ‘k’ maneno haya yanapopelekwa katika ukanushi, maumbo yao hujitokeza katika hali yenye upungufu wa baadhi ya viambishi.  Katika lugha hii maneno ya namna hii ni machache.  Mfano ‘kula’ , ‘kuja’ (Ang,   kula   →     ku + la →  l, kufa   →    ku + fa   →   f ,  kuja  →  ku + ja   →  j ).  Hivyo, maumbo haya katika ukanushi hubeba Kiambishi kanushi, mzizi wa neno , na kiambishi tamati.  Ingawa, katika hali isiyodhihirika waziwazi, matumizi ya njeo yamo ndani yake, ambayo hujitokeza kwenye kiambishi kanushi.

Maneno mawili ya mwisho ya kifungu C, yanajitokeza katika hali ya ushirikishi (kitenzi shirikishi).  Kinachobainika hapa, neno ‘una’ katika ukanushi wake, huanza kwa kiambishi h na kiambishi 'ndi-' katika neno 'ndiye' hubadilika na kuwa ‘si-’.  Ingawa hivyo, ruwaza za umbo 'una' katika ukanushi umeshaonyweshwa kabla.  Pia, tayari Kikanushi si kimeshajadiliwa vya kutosha katika maelezo yaliyotangulia.

3.6.3 Ukanushaji wa Njeo





Jedwali O:  Ukanushaji wa Njeo
HALI YAKINISHI	KIAMBISHI NJEO (HALI YAKINISHI)	HALI KANUSHI	KIAMBISHI NJEO (HALI KANUSHI)
Niliimba	          -li-	sikuimba	               -ku-
Tuliimba	          -li-	hatukuimba	               -ku-
Uliimba	          -li-	hukuimba	                -ku-
Mliimba	          -li-	hamkuimba	               -ku-
Aliimba	          -li-	hakuimba	               -ku-
Waliimba	          -li-	hawakuimba	                -ku-
HALI YAKINISHI	KIAMBISHI NJEO (HALI YAKINISHI)	HALI KANUSHI	KIAMBISHI NJEO (HALI KANUSHI)
Nimeimba	           -me-               	sijaimba 	               -ja-
Tumeimba	            -me-	hatujaimba	                -ja-
Umeimba	            -me-	hujaimba	                -ja-
Mmeimba	           -me-               	hamjaimba	                -ja-
Ameimba	            -me-	hajaimba	                 -ja-
Wameimba	            -me-	hawajaimba	                 -ja-
HALI YAKINISHI	HALI YAKINISHI	HALI KANUSHI	KIAMBISHI NJEO (HALI KANUSHI)
Ninaimba	           -na-                       	Siimbi	             -si …. i
Tunaimba		hatuimbi	               ha ….. i
Unaimba		Huimbi	              ha ….. i 
Mnaimba		hamuimbi	               ha ….. i
Anaimba		Haimbi	               ha ….. i
Wanaimba		hawaimbi	                ha ….. i
HALI YAKINISHI	KIAMBISHI NJEO (HALI YAKINISHI)	HALI KANUSHI	KIAMBISHI NJEO (HALI KANUSHI)
Nitaimba	          -ta-                           	sitaimba	               -ta-
Tutaimba	         -ta-	hatutaimba	              -ta-
Utaimba	          -ta-	hutaimba	              -ta-
Mtaimba	          -ta-	hamtaimba	              -ta-
Ataimba	           -ta-	hataimba	               -ta-
Wataimba	            -ta-	hawataimba	                -ta-
HALI YAKINISHI	KIAMBISHI NJEO (HALI YAKINISHI)	HALI KANUSHI	KIAMBISHI NJEO (HALI KANUSHI)
Huimba	         -hu-                                              	Siimbi	               si …… i 
Huimba	        -hu-	hatuimbi	               ha ….. i
Huimba	         -hu-	Huimbi	              ha ….. i 
Huimba	            -hu-                                                                  	ham-imbi	               ha ….. i
Huimba	        -hu-	Haimbi	               ha ….. i
Huimba	         -hu-	hawaimbi	                ha ….. i

Mifano hiyo inatudhihirishia mambo manne (4) ya kimsingi:
a)	Kiambishi Kanushi katika nafsi ya kwanza (umoja) daima huwa si ambacho hubeba dhima ya ukanushi na ya nafsi.
b)	Njeo ya wakati uliopo, ukanushi wake (daima) humalizia kwa irabu i badala ya ‘a’ kama ilivyo kwa njeo ya ‘li’, ‘me’, na ‘ta’, Aidha, kiambishi kanushi cha nafsi ya kwanza (umoja – si) hubeba dhima tatu – ukanushi, nafsi, na njeo.
c)	Njeo ya hali ya mazoea, ukanushi wake hautofautiani na ukanushi wa njeo ya wakati uliopo (na).  Aidha, njeo hiyo ya hali ya mazoea 
d)	(daima) inabaki ‘sawa’ kwa nafsi zote katika hali ya uyakinishi.

3.6.4   Ukanushi katika Viulizi
Lugha ya Kiswahili inayo ukanushi hata katika hali ya kuuliza.  Hebu tuangalie mifano hii:

Jedwali P:  Ukanushi katika Viulizi
HALI YAKINISHI	HALI KANUSHI
Nilisoma?	Sikusoma?	Si ………
Tumesoma?	Hatujasoma?	Ha – tu – ja – som- a
Unasoma?	Husomi?	Hu – som - i
Mtasoma?	Hamtasoma?	 Ha – m – ta – som -a
Husoma?	Hasomi?	Ha – som - i

Mifano ya hapo juu inaonesha ukanushi katika hali ya kuuliza ambapo mara zote sauti za vitamkwa huwa na milio ya alama ya kuuliza.

3.6.5 Ukanushi katika hali ya Amri
Ni vyema tukachunguza mifano ifuatayo:

Jedwali Q:  Ukanushi katika hali ya Amri
HALI YAKINISHI	HALI KANUSHI	VIAMBISHI KANUSHI
Piga (nafsi ya 2, umoja)	Usipige 	u           -si- ….. -e
Pigeni (nafsi ya 2, wingi)	Msipige 	m          -si- …… -e
Apige  (nafsi ya 3, umoja)	Asipige 	 a         -si- ….. -e
Wapige (nafsi ya 3, wingi)	Wasipige 	 w          -si- …… -e

Mifano ya hapo juu inatuongoza kuelewa mambo yafuatayo:
a)	Katika lugha ya Kiswahili, hakuna uamri kwa nafsi ya kwanza – umoja na wingi.
b)	Mara nyingi ukanushi katika hali ya amri humalizia kwa irabu ‘e’, ilhali tendo hilohilo la amri katika hali ya uyakinishi viambishi vya mwisho wa neno hutofautiana kutoka neno na neno kutegemea na nafsi inayohusika (nafsi ya pili, umoja – ‘a’, pili, wingi – ‘eni’ , tatu, umoja – ‘e’ na tatu, wingi – ‘e’)
c)	Kiambishi Kanushi cha amri (daima) huwakilishwa na si ambacho hukaa baada ya Kiambishi nafsi. Mfano ; u - si - sem - e    , usiseme
3.6.6 Ukanushaji katika Upatanisho wa Kisarufi.
Katika nukta hii mtafiti alitaka kuelewa iwapo kuna mabadiliko yoyote ya ukanushi katika hali ya umoja na wingi.  Au katika hali nyenginezo za upatanisho wa kisarufi.  Tuzingatie mifano ifuatayo:

Jedwali R:  Ukanushaji katika Upatanisho wa Kisarufi
HALI YAKINISHI	HALI KANUSHI
Ng’ombe anakula majani	Ng’ombe hali majani
Ng’ombe wanakula majani	Ng’ombe hawali majani
Mimi ninasoma kitabu	Mimi sisomi kitabu
Sisi tunasoma vitabu	Sisi hatusomi vitabu
Wewe unasoma kitabu	Wewe husomi kitabu
Nyinyi mnasoma vitabu	Nyinyi hamsomi vitabu

Kupitia mifano hiyo, inatudhihirikia kwamba hakuna mabadiliko ya kikanushi (kiambishi kanushi) katika hali ya umoja na wingi, na katika hali nyinginezo za upatanisho wa kisarufi. Mfano mzuri turejelee katika mifano miwili ya mwanzo yenye kuwakilisha ngeli za majina, pamoja na mifano iliyobaki katika jedwali hilo yenye kuonesha hali mbalimbali za upatanisho wa kisarufi.
	
3.6.7 Ukanushaji wa Vikanushi viwili
Katika uchunguzi alioufanya mtafiti amebaini pia kuwa katika lugha ya Kiswahili kuna ukanushaji unaoundwa na vikanushi viwili vyenye kufuatana.  Aghlabu kikanushi cha kwanza huwa pweke, ilhali kingine huambatana na neno husika (kitenzi).  Tuangalie mifano hii:
i)	 Hapana siendi namwogopa dada

ii)	Hata sikusema neno hilo
             
iii) Nakataa sikumwambia yeyote
                
iv)	Nakana hakuja
             

3.6.8 Ukanushaji wa Kiishara
Tunauongelea ukanushaji huu kwa vile unatumika ndani ya jamii ya wahusika. Ukanushaji huu aghlabu hujengwa kwa ishara/matendo matupu, ingawa, kwa baadhi ya wakati huambatana na maneno ya ukanushaji.  Ishara/matendo yanayotumika sana ni matumizi ya paji la uso, mikono, kichwa, na mabega.  Mswahili anaweza kukataa jambo kwa kupitia moja ya viungo hivyo.  Ingawa hivyo, kuna wakati ambao mambo hayo huambatanishwa na maneno.

3.6.9 Nafasi ya Ukanushi katika Kiswahili













Mifano hiyo tunaweza kuiweka katika makundi matatu yafuatayo:
Kundi la kwanza tuliite ‘mwanzo wa neno /sentensi’ la pili, ‘Baada ya nafsi’, na la tatu, ‘katikati ya sentensi’.
a)	Mwanzo wa Neno/sentensi
Kundi hili linahusu mfano i – viii.  Tunapoichunguza mifano hiyo, tunabaini nafasi tofauti za ukanushi unavyojitokeza katika neno au sentensi za Kiswahili. Kila mfano takriban umewakilisha nafasi yake. Tuirejelee tena mifano hiyo ili kuona nafasi ya kikanushi katika kila mfano:
i.	Ha-ku-piga          	ha (kikanushi), ku(njeo), piga (shina)
ii.	Ha-tu-ku-piga       	ha (kikanushi), tu(nafsi/mtende), ku (njeo), piga (shina)
iii.	Si-m-pig-i                si (kikanushi), m (nafsi/mtendwa) pig (mzizi), i(kisaidizi)
iv.	si-sem-i		si (kikanushi) sem (mzizi) i (kisaidizi kanushi)
v.	si-j-i			si (kikanushi), j (mzizi) , i (kisaidizi kanushi)
vi.	si-cho			si (kikanushi) , cho (urejeshi)
vii.	si kitu			si (kikanushi) , kitu/vitu/mtu (neno/ngeli)
viii.	hapana si-tak-i kitu	hapana (neno kanushi) , si (kikanushi) , tak (mzizi) , i 
(kikanushi saidizi).
Uchanganuzi huo unatudhihirishia kuwa nafasi ya ikanushi kinaweza kutokea mwanzo wa neno au wa sentensi.  Katika neno, kikanushi kinaweza kutokea kabla ya njeo, kabla ya mtenda, kabla ya mtendwa, kabla ya mzizi (ang. Na iv, v), kabla ya kirejeshi, kabla ya neno, na hata kabla/baada ya kikanushi. 
Sasa tuchunguze mfano wa ix – x
ix.	u-si-m-pig-e	u (nafsi/mtenda), si (kikanushi), pig (mzizi)
x.	a-si-pig-e    a (nafsi/mtenda), si (kikanushi), pig (mzizi), e (kiambishi tamati)
xi.	m-si-ni-pig-e	m (nafsi/mtenda), si (kikanushi), ni(mtendwa), pig (mzizi)
mifano na. x – xi inadhihirisha kuwa kikanushi kinaweza kutokea baina ya nafsi/mtenda na nafsi/mtendwa, na pia, kinaweza kutokea baina ya nafsi/mtenda na mzizi wa neno (ang. Na. xi).  Mwisho tuangalie mfano ufuatao:
xii.	Raia si kiongozi
	mfano huo unatesha kuwa kikanushi kinaweza kutoka katikati ya sentensi.

3.6.10  Matumizi ya Vikanushi
a)	kubadili maana ya umbo la neno kutoka uyakinishi hadi ukanushi.  Kwa mfano: 






b)	kubadili maana ya sentensi kwa mfano:
i)	Sabehe ni raia wa nchi hii (yakinishi)
ii)	Sabehe si raia wa nchi hii (kanushi)
c)	Hutumika kuonyesha kinyume cha jambo/kitu, hali, jinsia, n.k.
Kwa mfano:














4.0  UKANUSHI KATIKA KIARABU

4.1 Utangulizi
Mandhuur (1232-1311 Miladia) akitoa maana ya 'herufi' katika kamusi lake ‘Lisaanul Arab’ [lugha ya Waarabu], amesema kwamba herufi ni mojawapo ya herufi za abjadia ambazo zinajulikana na zilizo katika utaratibu wa alfabeti. Zifuatazo ni herufi za Kiarabu (kutoka kulia kwenda kushoto) kama zinavyoonekana katika jedwali lifuatalo:







Pamoja na konsonanti hizi zinazounda alfabeti za Kiarabu, kuna irabu ambazo huwa juu au chini na huungana nazo ili kuunda silabi moja katika neno la Kiarabu. Katika baadhi ya miundo silabi hizi huunda mofimu moja.

Jedwali 4. 2     Irabu za Kiarabu 
Irabu fupi (Ni alama mahsusi ambayo hukaa juu au chini ya konsonanti). Ziko za aina tatu – Fat-ha. Dhumma na Kasra	َFat-ha hukaa juu ya konsonanti na husimama kama /a/	ِ  Kasra hukaa chini ya konsonanti na hutambulika kama /i/	ُ Dhumma hukaa juu ya konsonanti na hutambulika kama /u/	Irabu ndefu  huunganishwa na konsonanti ili kuunda silabi au mofimu 
Irabu ndefu ambazo nazo ni alama zinazotumika kwa kuivuta konsonanti wakati wa kuitamka. 	'Alif' hutambulika kama /aa/ (long /a/)	'Waw' hutambulika kama /uu/ (long /u/)	'yii' hutambulika kama /ii/ (long /i/)	
Konsonanti isiyo na irabu hupewa alama ya   'sukuun' yaani ukimya (silent) 
 
4.2 Herufi  
Katika lugha ya Kiarabu, herufi hutumika kama mofimu ya kihusishi na mofimu kiunganishi. Hii ni kwa vile inaunganisha jina na jina au kitenzi na kitenzi. Kwa mfano, kihusishi ‘an’ (  عـن), 'ala’ ( عـلى) , 'lam' (  ل) na 'bau' (ب)  ambavyo ni miongoni mwa vihusishi katika lugha ya Kiarabu.
Katika kuelezea maana ya herufi, Al Az’hari (890 – 980 Miladia) kupitia kamusi lake (Attah' dhiibu Fil- Lugha) amesema kwamba herufi ni kila konsonanti  iliyojengewa na isiyo na maana kamili. Ingawa hivyo, hutofautisha maana. Naye Ahmad )786 Miladia) katika kamusi ya kwanza ya lugha ya Kiarabu (Kitaabul Ain), ameielezea herufi kuwa ni moja ya konsonanti ziundazo tahajia, neno hili aghalabu linaposimama pekee huwa halina maana kamilifu; lakini linapoungana na sentensi hufanya kazi ya kutofautisha maana. Neno hilo hujengwa kwa herufi moja au mbili au zaidi. Kwa mfano: “ Bee -بِ  "  ," Laam - ل”, “ Hat-ta - حَـتَّى ”, “ Hal - هل " “Bal-  بَـلْ ”, “   لَـعَـلَّ  'La’al-la” na kadhalika.

4.3 Mgawanyiko wa herufi
 
Kikazi, herufi zimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza hutumika kuunda mofimu zenye kazi ya kisarufi ambayo ni kuathiri irabu za nomino au vitenzi katika tungo/sentensi. Mofimu hizi hukaa kabla ya nomino au kitenzi. Kwa mfano “كـأنَّ “ka’a-nna” (kama kwamba). Pia  mofimu nyingine zenye kazi ya kisarufi ni kama vile إِنَّ   ‘inna’.  Kundi la pili ni mofimu zisizo na kazi ya kuathiri nomino wala kitenzi. Nazo huja kabla ya tungo au sentensi. Kwa mfano, herufi za kuashiria jawabu kama vile 'fa' - ف.    

Kwa upande wa herufi zenye kazi ya kuathiri nomino au kitenzi, zimegawanyika makundi mawili ambayo ni ‘umilikishi’ na ‘kuamuru’. 

Kwa upande mwingine, tunaweza kubaini mofimu za Kiarabu katika aina zifuatazo:
i) Mofimu za Ukanushi (huruuf nafyi)
 لَـمْ    LAM ,		لَـمـَّا LAMMA	, 	لَـنْ  LAN, 	مَـا MAA,	لاَ LAA,	   لاَتَ   LAATA.  

ii) Mofimu za Shurutia (huruuf sharti)
إِنْ  IN,		إِذْ   IDH,	مـَا  MAA, 	ْ لـَوْLAW,	لـَولأ LAWLA,	
لـَومـَا LAWMA,	أَمـَا AMMA

iii) Mofimu za Ainisho (huruuf takh’siis)
 أَلاَ ALAA,	هـَـلاَّ HALLA,	لـَولاَ LAWLA,	  لـَومـَا	LAWMA.

iv) Mofimu za Kitenzijina (huruuf masdariyya)
 إنَّ INNA,	أَنَّ ANNA,	كـَيْ KAY, 	 لـَوْLAW,	مـَا MAA.

v) Mofimu za Wakati Ujao(huruuf istiqbaal)
س       “SIIN”,	سـَوْفَ SAUFA,	أَنْ AN,	إِنْ IN,	 لـَنْ LAN ,هـَلْ HAL

vi) Mofimu za Tanbihi (huruuf tanbih)
  ألآALAA,	إِمـَّا IMMA,	هــَا HAA,	يـَا YAA

vii) Mofimu za Msisitizo (huruuf tawkiid) 
  إِنَّINNA,	أَنَّ ANNA, herufi ya  ن  NUUN,	ل LAAM ya kuanzia sasa na    قَـدْQAD

viii) Mofimu za Vihusishi (huruuf jarri)
مـِنْ   min ,	عَـلَـى  alaa,	عـَنْ  an na kadhalika.
Kati ya mofimu hizi tutazungumzia mofimu za ukanushi tu.

4.4 Mofimu za ukanushi:
Hizi ni mofimu zenye kuonesha hali ya ukataaji wa jambo katika wakati fulani. Ni mofimu zikanushazo tendo linalowakilishwa na kitenzi katika sentensi.

4.4.1 Maana ya ukanushi katika lugha na istilahi.	
Neno ukanushi (   - نـَفـيٌnaf’yun) ni kitenzijina ambacho kiini chake ni kitenzi cha wakati uliopita kinachobainisha hali ya kufukuza, kutupa, kutenganisha kitu na kuwa mbali n.k. Kwa mfano, inaposemwa 'naf’aahu'  humaanisha 'alimfukuza au alimtenga mbali'. Inaweza kusemwa ‘naf’aahu fantaf’aa' kwa maana ya ‘alimfukuza au alimtenga, naye akajitenga’.

Katika sarufi ya Kiarabu, kitenzi ‘naf’aa’ kinatumika kama kitenzi kielekezi na pia kitenzi kisichoelekezi. Katika kuifafanua maana ya kisarufi, Mwanasarufi El Quttamiy (----) anatoa mfano ufuatao; ‘fa asbaha jaarukum qatiilan wa naafiyan’ akimaanisha kwamba 'akawa jirani yenu ameuwawa na kutoweka'. Pia  mtu anaweza kusema:-
haadha  yunaafi dhaalika	hiki  tofautiana na kile
humaa yatanaafayaani	vitu viwili vinatofautiana

Neno ‘nufaaya’ ( نـُفـَايـَةٌ   ‘nufaaya’) kwa herufi ‘ن’  [n] yenye irabu ya ‘u’ – 'نُ  ' humaanisha kitu kilichotupwa kwa sababu ya ubaya wake. Boutrous Al Bustani (1870) katika kamusi lake Muhiit al muhiit analifafanua neno نـَفْــيٌ ‘nafyun’ kama litumikavyo na Waarabu kuwa ni zana ya kilugha itumikayo kubainisha hali ya ukataaji wa maana ya neno au tungo inayofuatia. Kwa mfano; ‘maa’ na ‘laisa’ ni miongoni mwa mofimu zenye kubainisha hali ya ukataaji wa jambo.. Neno la kwanza hukanusha tendo lililoashiriwa na kitenzi cha wakati uliopita, ilhali la pili hukanusha sifa iliyoashiriwa na kiarifu kuwepo katika kiima kama tutakavyoona hapo baadaye wakati wa ufafanuzi wa mofimu hizi. ‘Nafyu’ pia ni kitenzijina kinachokaa sehemu ya kiarifu. Kukanusha ni neno lenye maana ya kuacha au kuzuia na kukosekana kutokea au kufanya tendo fulani. 

4.4.2 Maana ya Kiistilahi 
Ni mofimu, neno au kifungu cha maneno chenye kukanusha wazo au fikra ambayo imeshatajwa kabla. Ukanushi umegawanyika katika sehemu mbili; ukanushi wa waziwazi na ukanushi usiyo waziwazi. Ukanushi wa waziwazi ni ukanushaji kwa kutumia mojawapo ya mofimu za kukanusha; ilhali ukanushi usiyo wa waziwazi ni ukanushi unaotokea katika miktadha tofauti ya sentensi ambapo mofimu ya ukanushi haijibainishi waziwazi.

4.5 Ukanushi Bayana
Katika ukanushaji wa aina hii, hutumika mofimu dhahiri ambazo hujitokeza kama maumbo ya maneno. Huu ni ule ambao mojawapo ya mofimu za ukanushaji imetumika kama inavyoonyeshwa katika maelezo na mifano ifuatayo:

4.5.1 Laisa (لـَيـْسَ  ) (hapana au sivyo au si) 
Asili yake ni kitenzi kisichojitegemea cha wakati uliopita na hakinyambuliki. Kitenzi hiki mara nyingi hutokea kabla ya nomino na wala hakitumiki katika vitenzi vingine. 
Husababisha athari mbili katika tungo. Athari ya kilugha na ya kimaana. Athari ya Kiarabu; inakitangulia kiima (“mubtad’a”) na kiarifu (“khabar”) na kukifanya kiima kuwa na irabu ya dhamma - ‘u’ juu ya konsonanti ya mwisho, na kukifanya kuwa ni nomino yake.

 Laisa pia hukifanya kiarifu kuwa na irabu ya mtendwa – fat’ha  (‘a’) juu ya konsonanti ya mwisho ya Kiarabu. Kwa mfano; ‘[Laisa al faqru aiba]’ (Umaskini si aibu). Neno al faqru (umasikini) ni kiima, ilhali aiba (aibu) ni kiarifu. [Laisa al matwaru ghaziira] (mvua si nyingi). Neno al matwaru (mvua) ni kiima na ghaziira (nyingi) ni kiarifu. 

Athari ya kimaana; hukanusha kusifika kiima na sifa ya kiarifu. Neno ‘laisa’ hutumika kukanusha maana na sifa ya kiarifu kuwa ipo kwenye kiima. Kwa mfano; ‘[Laisa siyaamu mudhirran bil insaani]’ (kufunga saumu hakuna madhara kwa mwanadamu). Hapa inaonekana kuwa neno ‘laisa’ - kitenzi kanushi - linakanusha kupatikana sifa ya kudhurika –inayowakilishwa na kiarifu-   wakati kufunga saumu – nomino inayoashiriwa na kiima.  [Laisa ad-darsu swa’aba] (somo si gumu). Mofimu 'Laisa' inafanya kazi ya kukanusha kupatikana sifa ya ugumu – iliyoashiriwa na kiarifu. Somo ni nomino inayoashiria kiima.   

Miongoni mwa kazi za ‘laisa’, kama kitenzi kisichojitegemea na kisichonyambulika, ni kuleta mabadiliko ya irabu za kiima na kiarifu hata kama kiarifu kitatangulia kabla ya kiima. Kwa mfano; ‘[laisa ghariiban adlu Nnabii]’ (uadilifu wa Mtume si jambo geni). Neno [ghariiba] ni kiarifu kilichokitangulia kiima chake, na neno [adlu] ni kiima kilichokuja baada ya kiarifu chake.  Pia ‘[laisa ajiiban sabrul mu’uminiina]’ (subira ya waumini si jambo la ajabu).   Neno [ajiiban] ni kiarifu kilichokuja kabla ya kiima chake na neno [sabru] ni kiima kilichokuja baada ya kiarifu. Hali hii ya kiarifu kukitangulia kiima katika tungo kanushi zinazoanza na mofimu ‘Laisa’ huendelea kufanya kazi ya kisarufi hata kama baina ya kiima na kiarifu litaingia neno jingine linaloondosha maana ya ukanushi iliyopo katika ‘laisa’ kama vile ‘laa’ (لا )(hapana). Neno ‘laa’ linakanusha  hali ya uyakinishi. Hivyo kukariri ukanushi yaani:- 
Kukanusha + Kukanusha = Kuyakinisha. 

Kwa mfano; ‘[laisa al ikhtibaaru illaa laiban wa lah’wan]’. (Mtihani si kingine ila ni mchezo na matamanio). Kama inavyoonekana katika sentensi hiyo na nyingine, neno ‘laa’ (لا) ambalo li ndani ya lafudhi ya  ‘il-laa’  (إِلاَّ ) halikuondosha kazi ya kisarufi ya ‘laisa’ hata kama mofimu ya ‘laa’ kimaana inatengua athari ya ‘laisa’ katika maana ya tungo husika. 

4.5.2 Maa (ما  ); Ni mwenza wa Laisa kimaana na kikazi katika sarufi ya Kiarabu, na huitwa ‘lahaja ya watu wa Hijazi’; kwa vile watu wa Hijazi huitumia na kuipa kazi ya kisarufi. Kwa mfano katika Kur-ani Tukufu, sura ya Yusuf, aya 31:-
 
Maa haadha basharan	huyu si mwanadamu

Katika kufafanua maana ya kisarufi:
Maa (si) ---------- mofimu ya ukanushi
Haadha (huyu) -------- kiima cha mofimu ‘maa’
Basharan (mwanadamu) ---------- kiarifu cha mofimu ‘maa’
Mofimu ‘maa’ pia hutokea kabla ya kitenzi au sentensi, na hufanya kazi ya kubainisha ukanushi wa tendo la kitenzi kinachoifuatia. Kwa mfano, katika tungo yakinishi ‘[attaalib yaktubu l-aan]’ (Mwanafunzi anaandika hivi sasa) wakati inapokuwa ya ukanushi utasema ‘[maa yaktub]’ (haandiki). Ufafanuzi wa tungo yakinishi;
Attaalibu (mwanafunzi) ---------- kiima
Yaktubu (anaandika) ---------- kiarifu 
Al-aan (hivi sasa) --------- kielezi
Ufafanuzi wa tungo kanushi;
Maa (ha-) ---------- mofimu ya ukanushi
Yaktubu (andiki) ---------- kitenzi cha wakati uliopo.

4.6.1 Tanbihi
Katika lahaja ya kabila la Bani Tamim ‘maa’ haileti mabadiliko yoyote ya kisarufi. Kwani mofimu 'maa' ni herufi isiyo na athari yoyote kwa kiima wala kiarifu. Kwa mfano. 'Zaidun qaaimun' wakati inapotanguliwa na 'maa' hakuna badiliko linalotokea. Hivyo hubaki kuwa [Maa Zaidun Qaaimun] (Zaid hakusimama). Ufafanuzi ni kama ifuatavyo;
Maa (ha) ---------- mofimu ya ukanushi
Zaidun (Zaid) --------- kiima
Qaa’imun (mwenye kusimama) ------- kiarifu (ambacho hakikuathiriwa kisarufi na Kiarabu na mofimu ya ukanushi, ‘maa’.
4.6.1.1 Laa لا ]  ] (hapana, sio, hakuna): 
Hii ni mofimu ya ukanushi isiyofanya kazi ya kisarufi katika vitenzi, kwa maana ya kuwa haiathiri umbo la kitenzi bali kitenzi hubaki katika hali ile ile ya irabu zake, lakini ina matumizi mengine mengi ya kisarufi ;
1.	Inaweza kuja kabla ya kitenzi cha tabia ya kuendelea na kuifanya njeo yake kuwa ya ujumla yenye kukusanya wakati uliopo na ujao. Kwa mfano:- ‘[laa uhibbu l’kadhiba]’ (sipendi uongo), kwa maana ya kutoupenda uongo wakati wote bila ya kuainisha wakati wa sasa bali tabia hii  inaendelea mpaka wakati ujao. Mfano mwingine ‘[annaasu laa yu’ayyiduuna l’irhaaba] (watu hawaungi mkono ugaidi) hivi sasa na wakati ujao. 
2.	Inatumika kabla ya kitenzi cha wakati uliopita na kukanusha tendo lililotuka wakati huo, isipokuwa ni lazima kulikariri neno ‘laa’  kama inavyoonyesha aya ya 31 ya sura Al Qiyaama :-
falaa saddaqa walaa sallaa….. 	hakutoa sadaka wala hakusali

Mifano mingine:
[Laa akala walaa shariba]  (hakula wala hakunywa)
[Laa qara’a walaa kataba]     (hakusoma wala hakuandika)

3.	Hutumika kama mofimu ya ukanushi na kiunganishi katika tungo za uyakinshi na kitenzi cha wakati uliopita kwa sharti ya kutotanguliwa na kiunganishi kingine na pia inatakikana kiunganishwa kiwe ni nomino ya umoja au ni kirai. Mifano:- ‘[saahabtu al akhyaara laa al ashraara]’(nimesuhubiana na watu wema na wala sio waovu). [ish’taraitu kitaaban laa majallatan], (nimenunua kitabu na sio jarida), ‘[uskun fii baiti abiika laa fii baiti akhiika]’ (ishi kwenye nyumba ya babi yako na sio kwenye nyumba ya kakia yako). 
Katika tungo za hapo juu mofimu 'laa' inasimama kama mofimu kanushi na kiunganishi.

4.	Huwa ni mofimu ya ukanushi ya ziada ikiwa itatanguliwa na mofimu nyingine ya ukanushi au ukatazi ambazo zinafuatiwa na kiunganishi waw [و] Kwa maana nyingine kiunganishi 'waw'و huja kabla ya ‘Laa'. Mfano: ‘[maa jaa’a Aliyyun wa laa Muhammadun]’ (hakuja Ali wala Muhammad). Ufafanuzi zaidi:; ‘Maa’ (ha) ---- mofimu ya ukanushi, ‘jaa’a (kuja) ---- kitenzi cha wakati uliopita, ‘Aliyyun’ (Ali) ----- mtenda, ‘wa’ (na) ----- kiunganishi, ‘Laa’ ---mofimu ya ukanushi iliyotumika kama ziada baada ya kutanguliwa na kiunganishi ‘wa’ [ و ] , ‘Muhammadun’ (Muhammad) ------ mtenda.  

5.	Huwa ni ya ukanushi ikiwa itakuja baina ya :- 
a)	kiima na kiarifu. Mfano: ‘[zaidun laa shaairun wa laa kaatibun]’ (Zaid si mshairi wala si mwandishi). Zaid ni kiima, shaairun – kiarifu cha kwanza, ‘wa’ ni kiunganishi, ‘ laa ‘ ni mofimu ya ukanushi isiyo na kazi ya kisarufi, na ‘kaatibun’ ni kiarifu cha  pili. Kama kikanushi hiki cha pili kikitolewa maana ya sentensi inaweza kuleta utata na kuwa ( Zaidi si mshairi na mwandishi). Hata hivyo utata huu hauna msingi wa kisarufi kwa kuwa itaeleweka kuwa makusudio ni kukanushi sifa za Zaid kuwa mshairi na mwandishi. 
a)	kivumishi na nomino/jina (kivumishwa). ‘[ra’aitu rajulan laa tawiilan walaa qasiiran]’ (nimemuona mwanamme si mrefu wala si mfupi). Rajulan (mwanamme) ni mtendwa na tawiilan (mrefu) ni kivumishi. 
b)	kielezi na nomino yake. Kwa mfano:- ‘[jaa aliyyun laa dhaahikan walaa baakiyan]’(Ali amekuja hali hacheki wala halii). Nomino dhaahikan ni kielezi cha jinsi Ali alivyokuja. 

4.6.2 Tanbihi
Ni lazima kuikariri mofimu ‘Laa’ katika hali zilizotajwa katika c 
a)	baina ya kihusishi na kihusishwa (katika sarufi ya kiarabu) kwa mfano: ‘[ghadhiba arrajulu min laa shai’n]’(mwanamme amekasirika bila ya sababu yoyote).
Ghadhiba (alikasirika) ---------- kitenzi cha wakati uliopita
Arrajulu (mwanamme) ---------- mtenda
Min ---------- kihusishi
Laa ---------- mofimu ya ukanushi
Shai’in (kitu  / sababu) ---------- kihusihwa 
d.	baina ya kisababishi irabu ya ‘a’(fat’ha) na kisababishwa irabu ya fat’ha ‘a’. kwa mfano: ‘[ijtahiduu likai laa tar’subuu ]’ (jitahidini ili msishindwe). Neno ‘likai’ ni kisababishi irabu ya ‘fat’ha’ “ a “katika lugha ya kiarabu
e.	baina ya mofimu ya kuamuru na kitenzi cha kuamuru. Kwa mfano katika Kurani Tukufu, aya ya 73 sura ya Al Anfaal :- .. 
I llaa taf’aluuhu takun fit’nah	msipo fanya hivi itakuwapo fitina

Mfano wa kawaida:- illaa tutwiil amra tuhaakam (usipotii amri utahukumiwa)

4.6.2.1 Laa (hapana/ si)
(Laa) katika lahaja wa wakazi wa eneo la Hijazi hutumiwa kama mofimu ‘Laisa’ ama katika lahaja ya wakazi wa Tamiim huwa haina athari yoyote kisarufi. 
Katika lahaja ya Hijazi ‘Laa’ hufanya kazi ya kisarufi kwa kuzingatia masharti matatu yafuatayo:
a)	Kimuundo, sentensi lazima iwe na ....o....ote. Kwa mfano: ‘[laa rajulun af’dhalu]’ (hakuna mtu yoyote aliye bora)
b)	Kiarifu kisije kabla ya kiima chake. Kwa mfano: haiwezekani kusema ‘[Laa qaa’iman rajulun]’ (hakuna kusimama mwanamme)
c)	isiingiliwe na ukanushi wa ‘Laa’ hivyo huwezi kusema ‘[Laa rajulu I’llaa afdhalu min Zaid]’ (hakuna mtu yoyote ila ni bora kuliko Zaidi) 

4.6.2.2 Laa ya kukanusha Jinsi (Laa naafiya Lil jinsi) (hapana, sio) 
Laa ya kukanusha jinsi hutumika katika tungo nomino na inafanya kazi ya ‘inna’ inayoashiria msisitizo.
Ili ifanye kazi ya kisarufi ni lazima masharti yafuatayo yazingatiwe, nayo ni 
1.	Iwe ni ya ukanushi kama inavyoonekana katika aya hii tukufu ya Kurani Tukufu namba 94 katika sura ya Al Am-biyaa :-
Famanyaa’mal min ssalihaati wa huwamu’uminun fa laa kuf’raana lisaayihi wa innaa lahuu kaatibuuna	Na atendaye mema naye ni Muumini basi haitakataliwa juhudi yake. Na hakika Sisi tunamwandikia

Mfano wa kawaida :- laa kitaaba fil ghurfati (hakuna kitabu chochota chumbani)
2.	Kinachokanushwa lazima kiwe ni nomino ya mguso. 
[laa rajula fi ddari]  (hakuna mwanamme yoyote nyumbani]
[laa insaana usaafiru] (hakuna mtu anaesafiri]
3.	Kikanushwacho lazima kiwe ni sehemu ya tungo
[laa taaliba fil madrasati] (hakuna mwanafunzi shuleni). Taaliba – mwanafunzi ni sehemu ya tungo.
4.	isiingie herufi ya uhusishi baina ya Laa na maneno mengine. 
[laa fi ddari rajula] (hakuna ndani ya nyumba mtu mwanamme). ‘fi’ ni kihusishi kilichoingia baina ya ‘laa’ na ‘ddari’ (nyumba)
5.	Sentensi yake iwe na ….o…ote. Kwa mfano ;
[laa twaaliba naajihu] (hakuna mwanafunzi aliyefaulu). Nomino ‘twaaliba’ na ‘naajihu’ ni a ote. Vikiwa ni maalumu kazi yake kisarufi itaachwa. Mfano ni katika Kurani Tukufu aya ya 40 sura Yaasin :-
La shamsu yanbaghii lahaa an tudrikal qamara wala llaili saabikun nnahaara wakullun fii falakin yasbahuuna’	Haliwi jua kuufikia mwezi, wala usiku kuupita mchana. Na vyote vinaogelea katika njia zao

Laa muallimuun darrasuu wa laa twullaaba taallamuu ( waalimu hawakufundisha wala wanafunzi hawakusoma)	
6.	Isitenganishwe baina yake na kiima chake na kitu kingine.
Mifano iliyotangulia inatosha kuonyesha hali hii. Mifano mingine;
[laa insaana jaalisu] (hakuna mtu aliyekaa) --- tungo sahihi
[laa fil insaani jaalisun] si tungo sahihi na haina maana sahihi.

4.6.2.3      Laamul Juhuud [لا ] (Laa katazi, Laa kinzani)
Laa hii si mofimu ya ukanushi bali ni kiambishi cha uhusishi na hutumika katika kusisitiza jambo lakini kwa sharti ya kutanguliwa na hali ya ukanushi kwa kutumia mofimu hizi mbili : [Maa kaana] [‘maa’ ni mofmu ya ukanushi na ‘kaana’ ni kitenzi kisichojitegemea] (haikuwa) na [lam yakun] [‘lam ni mofimu ya ukanushi na ‘yakun’ ni kitenzi kisichojitegemea]  (haikuwa). Katika Kurani Tukufu aya 33 sura Al anfaal inasema:-  

wamaa kaana allahu liyuadhibahum wa anta fiihim	na MwenyeziMungu hakuwa wa kuwaadhibu na wewe umo pamoja nao

Mfano wa kawaida :- maa kaana Jumaah liyadh’haba ilaa mal’abi (haikupasa Juma kwenda uwanjani)
Na katika aya ya 9 sura Arruum Kurani Tukufu inasema 	
Fa maa kaana Allahu liyadh’limahum	Basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwadhulumu
Mfano wa kawaida :- lam yakun Ali liyuallima aulaadahu ( hakuwa Ali amewasomesha wanawe)

4.6.2.4   'In' [إِن ] 
Ni mofimu ya ukanushi isiyo na kazi ya kisarufi na inakuja kabla ya kitenzi cha wakati uliopita na uliopo. Katika Kurani Tukufu aya ya 17 sura Annisaa inasema hivi: -  
in yad’uuna min duunihii illa inaathan’	hawawaombi isipokuwa (malaika wanaowadhania ni)  wa kike
Mfano wa kawaida :- in yak’tubuuna illa darsan (hawaandiki kingine ila somo)

Pia katika Kurani Tukufu aya ya 107 sura Attauba:-
in arad’na il-la lhusna	Hatukukutakia ila wema tu

Pia katika sura ya Israa aya 52 na aya nyingi katika sura hiyo ‘in’ imetumika na ‘il-laa’ kwa mfano katika maneno ya Allah Mtukufu katika aya hiyo anasema:-
watadhunnuuna in labith’tum illaa kaliila	na mtadhani kwamba hamkukaa ila muda mfupi tu
Mfano wa kawaida :- illaa (in laa) kataba addarsa (hakuandika somo)

‘In’  hutumika pia kwa maana ya 'maa' katika lahaja ya wakazi wa Hijazi na kisarufi hutumika katika tungo za nomino na kitenzi; katika Kurani Tukufu aya ya 107 sura ya Attauba inasema :- 
walayahlifanna in arad’na illa lhusna	na watakula kiyapo wakisema hatukukusudia ila wema tu
Layaktubanna addarsa illa lkusaala (wataandika somo isipokuwa wavivu)

4.6.2.5 Laata [ لاَتَ  ] 
'Laata' ya ukanushi inafanya kazi ya kisarufi kama ilivyo Laisa isipokuwa Laata inatumika katika majina yanayoashiria  nyakati kwa mfano ‘hiina’ (wakati wa)  na  saa  na wakati wowote ambapo yote yana maana sawa. Mfano unapatikana katika aya ya 3 sura Swaad inayosema:- 
Fa naadau wa laata hiina manaaswa	na wakapiga kelele, lakini hawakuokoka kwa kuwa wakati wa kuokoka ulikwisha pita

Mfano wa kawaida :- asrauu wa laata hiina wuswuulu (walifanya haraka lakini haikufaa kitu kwani walichelewa kuwasili)
 
4.6.2.6     Lam na Lammaa  [ لـَـمْ  na  [  لـَمـَّأ.(kukanusha kutokea tendo). 
Mofimu hizi ni za ukanushi na kubadili irabu ya kitenzi cha wakati uliopo na pia kuifanya konsonanti yake ya mwisho kutokuwa na irabu yoyote kisarufi. Kwa mfano: ‘[lam artakib dhamban]’ (sikufanya dhambi yoyote)
Lam (si) ---------- mofimu ya ukanushi
'a' [ إ]  ------------- kiashiria cha nafsi ya kwamza yaani mimi
'rtakib' (kufanya au kutenda kosa) ------------ kitenzi cha wakati uliopo 
ambacho irabu yake ya mwisho ‘u' imefutwa kwa sababu ya kutanguliwa na mofimu ‘Lam’ 
- u → ф lam-
dhamban (dhambi) ----------- kitendwa  
 [duk' aljarasa walamma yantaha d-darsa] (gonga kengele hata kama somo halijakwisha). 
Duk' (gonga) ---------- kitenzi cha kuamuru
aljarasa (kengele) ---------- kitendwa
wa -------- kiunganishi
lamma -------- mofimu ya ukanushi
yantah (bado kwisha) ---------- kitenzi cha wakati uliopo ambacho irabu yake 
ya mwisho ‘u’ imefutwa kwa sababa ya 							kutanguliwa na ‘lamma'
- u → ф lamma-
addarsa (somo) ---------- mtendewa wa kitenzi 

4.6.2.7   Lan       [ لـَنْ ] (kukanusha kutokea tendo baadaye). 
Hii ni mofimu ya ukanushi na huweka irabu ya ‘a’ [fat’ha] katika konsonati ya mwisho ya kitenzi cha wakati uliopo tu na kukikanusha kikamilifu na kwa msisitizo. Tofauti iliyopo baina ya 'Lan' na 'Laa' ni kwamba ya kwanza inakanusha kutokea tendo muda ujao au baadaye (kwamba hakitatokea kamwe), wakati ya pili hukanusha kutokea kitendo wakati uliopo na ujao. Isipokuwa ukanushi wa 'Laa' ni lazima uwe na kigezo na huwa si wa msisitizo kama ilivyo kwa 'Lan' ambapo si lazima kuwepo kwa kigezo. Kwa mfano ‘[Laa usaafir ghadan]’ (sitasafiri kesho) hukanusha kutokea tendo la safari la muda ujao, yaani kesho, bila ya msisitizo wowote. Ama kwa yule anaesema ‘Lan usaafir’ (sitasafiri) hukanusha tendo la safari kwa msisitizo kwamba halitatokea. Katika aya ya 73 sura Hajji inasema :- 
inna l-ladhiina tad’uuna min duuni l-laahi lan yakhluk'uu dhubaaban walau ijtamauu lahuu	hakika wale mnao waomba badala ya Mwenyezi Mungu, hawatoumba hata nzi ijapo kuwa watajumuika kwa hilo.

4.7        Ukanushi fiche	
Huu ni ule ambao hufahamika katika muktadhaa wa tungo na ambao mofimu ya ukanushi haitumiki.
Umegawanyika sehemu mbili: ukanushi kimaana;   
Ya kwanza: kiulizi kilichoficha maana ya ukanushi. Aina hii ya kiulizi haikusudii kujua kitu kisichijulikana bali hukusudia kukanusha jambo. Kwa mfano katika aya 135 sura Al Imran :- 
waman yagh’firu dhunuuba illa allah 	na ni nani anaye futa madhambi isipo kuwa Mwenyezi Mungu ? (maana yake; hakuna anayefuta madhambi isipokuwa Allah). 

Mfano wa kawaida :- wa man ahsanu taajiran illaa l’amiin (mfanyibiashara gani aliye bora kuliko Yule aliye mwaminifu)

Mfano mwingine ni katika aya 33 sura Fussilat :- 
Wa man ahsanu kaulan mimman da’aa ila allah	Na ni nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa MwenyeziMungu?. (kwa maana hakuna aliye mbora kuliko yule anayeita watu kuelekea kwa Allah). 

Ya pili: shurutia iliyoficha maana ya ukanushi. Kuna baadhi ya mofimu za shurutia ambazo hazifanyi kazi ya irabu ya shurutia. Kwa mfano 'Law', 'Lawla' na 'Lawma' ambazo ni mofimu kanushi zenye kusitiri ndani yake ukanushi huo. Kwa mfano ‘[Law darasta Lanajahta]’ (Lau ungelisoma ungelifaulu)  kwa maana ya kwamba kufaulu hakukupatikana kwa sababu ya kutojisomea. 

‘[Law sa’alta almudarris La’ariftal ijaaba]’ (Lau ungelimuuliza mwalimu ungelijua jawabu) kwa maana kujua jibu hakukupatikana kwa sababu ya kutomuuliza mwalimu swali. 

4.8 Mofimu zenye kuashiria ukanushi
4.8.1 Mofimu za ukanushi
Tumechunguza baadhi ya matumizi ya baadhi ya mofimu za ukanushi kwa mfano Laisa, Maa, Laa, An na Laata. Pia tumeangalia mnyambuliko wa Laisa na kama ambavyo tumechunguza namna Lam na Lamma na Lan na Laa zinavyotumika katika kutia irabu ya ‘a’ katika kitenzi cha wakati uliopo au kukipa irabu ya mkato. Hapa tutafupisha ufafanuzi wa mofimu hizo na matumizi yake kisarufi.

4.8.1.1    Lam
Hutumika kubainisha ukanushaji wa njeo ya wakati wa sasa na kuibadili kuwa njeo ya wakati uliopita katika kitenzi husika. Ukisema ‘[hadhara Muhammadun]’ (Muhammad amefika) unapotumia ukanushi tungo inakuwa ‘[Lam yah’dhur Muhammadun]’ (Muhammad hajafika). Wakati mwingine ukanushi unakuwa si timilifu bali unakuwa ni wa muda maalum kwa kukanusha kitenzi kutokea katika muda fulani na kisha hukatika. Kwa mfano; [Lam yah’fadh Muhammadun al qasiida amsi, wa innamaa hafidhahaa alyaum]’ (Muhammad hakulihifadhi shairi jana, bali amelihifadhi leo). Ukanushi pia unaweza kubainika katika hali ya kuendelea. Kwa mfano; ‘[Lam ya’ud Khaalidun min safarihi ilaa l’yawm]’ (Khalid hajarudi safari yake mpaka leo hii). Mfano mwingine upo  katika Kurani Tukufu aya 3 na 4 za sura Al Ikhlaas :- 
Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakun lahuu kuf’wan ahad’	Hakuzaa wala hakuzaliwa. Walahapana chochote kilicho mfano wake

4.8.1.2      Lamma 
Inakanusha kitenzi cha wakati uliopo na kukipa irabu ya sukuun (silent) na kubadilisha njeo yake kuwa ya wakati uliopita unaoendelea mpaka wakati uliopo. Kwa mfano: ‘[Lamma yah’dhur Said]’ (Saidi hajafika bado), kwa maana hajafika mpaka sasa wakati wa kuzungumza. 

Tafauti iliyopo baina ya Lamma na Lam ni kwamba Lam inakanusha kutokea tendo wakati uliopita na pia kukanusha endelevu mpaka wakati uliopo ambapo Lamma hukanusha kitenzi kuanzia wakati uliopita mpaka wakati wa kuzungumzia tukio. Pia mofimu ya Lamma inabeba maana ya matarajio kwa kuwa hukanusha tungo ya matarajio inayoanza na mofimu ya ‘Qad’ au ‘Kad’ na ambayo hujulisha matarajio. Hivyo ukisema ‘[Lamma yah’dhur]’ (hajahudhuri bado) maana yake hajahudhuria bado mpaka sasa lakini inatarajiwa atahudhuria baadaye. Ama ukisema ‘qad hadhara’ (amehudhuria) maana yake alitarajiwa kuhudhuria na akahudhuria kwa hakika. 

4.8.1.3      Lan 
Hukanusha kitenzi cha wakati uliopo kwa msisitizo wa kutotokea wakati ujao kwa muda fulani. Mfano ‘[Lan ukallimahu ba’ada lyawm] (sitazungumza naye baada ya leo). Lan hukanusha kitenzi kinachotanaguliwa na mofimu ya ‘saufa’ au ‘sa’ ambazo zinaashiria njeo ya wakati ujao. Kwa mfano ‘[saufa adh’habu ilaih]’ (nitakwenda kwake baadaye), ikiashiria kutokea tendo la kwenda katika wakati ujao wa baadaye au ‘[sa’adh’hab ilaihi]’ (nitakwenda kwake), yaani baada ya muda mfupi ujao. Wakati wa ukanushaji utatumia ‘[Lan adh’hab ilaihi]’ (sitokwenda kwake). Si sahihi kutumia mofimu hizi mbili katika tungo moja kwa mfano; ‘[saufa lan adh’hab ilaih]’ (sitakwenda kwake) kwa kuwa ‘saufa’ ni tamko la uyakinifu na ‘lan’ ni tamko la ukanushi. Lan hukanusha kutokea jambo katika muda fulani wa baadaye na wala si milele kwa ushahidi wa maana uliopo katika Kurani Tukufu, aya 26 sura Maryam :- 

“  falan ukallimal yawma insiyya’	kwa hivyo leo sitasema na mtu

4.8.1.4      Laisa 
Laisa hutumika kukanusha hali ya tungo, kimuundo na kimaana. Kwa mfano; [Laisa akhuuka haadhiran]’ (kaka yako hakuhudhuria), kwa maana wakati huu wa sasa. Na kama maana yake itawekewa sababu fulani maana hiyo itafungamana na sababu hiyo. Inawezekana sababu hiyo ikawa ni ya wakati uliopita kama vile; [Laisa akhii kad saafara amsi]’ (ndugu yangu hakika hakusafiri jana). Inawezekana ikatumika kwa njeo ya wakati ujao, kwa mfano; [Lastu dhaahiban ilaihi ghadan]’ (sitakwenda kwake kesho). Mwenyezimungu anasema katika Kurani Tukufu, aya 8 sura Huud :- 
‘alaa yawma ya’tiihim laisa masruufan anhum’	Jueni! Siku itakapo wajia basi haitoondolewa hiyo kwao

Inaweza kutumika kufidisha maana ya kuendelea kama inavyoonyesha aya 182 sura Aal Imran :- 
 wa anna l-laha laisa bidhallimiina lil abiid	na kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja

Inaweza kutumika katika hali ya uhakika bila ya kuzingatia wakati maalumu. Tuangalie mifano miwili ya aya za Kurani Tukufu ionyeshavyo. Aya 26 sura Aal Imran:- 
wa laisa adh’dhakaru kal’untha	mwanamme si kama mwanamke

(aya 11 sura Ash’shuura :-
Laisa kamith’lihii shai’un	hapana kitu kama mfano wake

4.8.1.5     Maa
Maa huweza kutokea katika tungo nomino au tungo kitenzi. Katika Kiarabu dhana ya  tungo nomino ni ile tungo inayoanza na nomino ambayo kisarufi huitwa kiima ikiwa sharti fulani zimekamilika katika nomino hiyo.  Tungo tenzi ni ile ambayo inaanza na kitenzi. 'Maa' inapokitangulia kiima tungo nzima huwa katika hali ya ukanushi. Iwapo ikiwekewa kiongeza, maana ya dhana yake itakuwa kwa mujibu wa maana iliyoongezwa. Utasema kwa mfano ‘[Maa huwa musaafirun]’ (yeye si msafiri) kwa maana ya wakati uliopo. Pia unaweza kusema ‘[Maa huwa musaafirun ghadan]’ (yeye hatasafiri kesho). Neno kesho ni kiongeza ambacho kinaashiria kutokea tendo la safari siku ya kesho na wala sio wakati uliopo. Katika Kurani Tukufu aya 167 sura Al bakara:-
 wa maa hum bikhaarijiina mina nnaari	Na wala hawatakuwa wenye kutoka Motoni

4.8.1.6        In 
Huja kabla ya tungo nomino na tungo tenzi kama ilivyo 'Maa'. 'In' inapotumika katika tungo nomino huonesha hali ya ukanushi. Lakini utafiti unaonyesha kwamba kwa uhakika hutumika pia bila ya kuonyesha hali ya wakati uliopo ijapokuwa mara nyingi hupoteza maana hiyo ya kwanza. Matumizi yake ambayo hayaonyeshi wakati ni kama ilivyo katika Kurani Tukufu aya 58 sura Al Israa:- 
wa in min qar’yatin illaa nahnu muhlikuuha kabla yawmil qiyaamah’	 Na hapana mji wowote ila Sisi tutauteketeza kabla ya siku ya kiyama

In min jundiyyin illa aljeish yudarribuhu (hakuna mwanajeshi isipokuwa hufunzwa na jeshi)
Katika hali hiyo inaonekana kufisidisha wakati ujao. 
- Inaweza kutumika kuonyesha uhakika usiofungamana na muda    maalum, kama ilivyo katika Kurani Tukufu aya 2 sura Al Mujaadalah :- 
In ummahaatihim illa llaai waladna hum	Hawakuwa mama zao ila wale walio wazaa

[in alkas’lu mahmuudan] (uvivu haupendwi)
[in attalib kasuulan] (mwanafunzi huyu si mvivu)
Pia katika aya 20 sura Al Mulk: - 
Inil kaafiruuna illa fii ghuruur”	Hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu
 
[in almujrimuuna illa fil jahli] (majambazi hawamo ila katika ujahili tu).
[in nnisaa’u illa fil buyuuti] (wanawake hawamo isipokuwa majumbani).
- inatumika pia katika wakati uliopita. Kwa mfano katika aya 59 sura Azzukhruf ya Kurani Tukufu:- 
In huwa illaa ab’dun an’amnaa alaihi wa ja’alnaahu mathalan libanii israaila’	Hakuwa yeye (Isa) ila ni Mtumwa tuliye mneemesha na tukamfanya ni mfano kwa Wana wa Israili

- Inatumika kuonyesha hali ya kuendelea kwa ukanushi kama ilivyo katika aya 44 sura Al Israa katika Kurani Tukufu :- 
Wa in min shai’in il-laa yusabbih bihamdihii wa laakin laa taf’kahuuna tas’biihahum’	Na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake. Lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake

[in haadha illa malakun kariim]  (huyu si mwingine ila ni malaika mtukufu)
- Inatumika katika kitenzi chenye njeo ya wakati uliopita na uliopo. Katika kitenzi cha wakati uliopo huonyesha ukanushi wa hali iliyopo kwa mfano katika Kurani Tukufu aya 148 sura Al An’aam :- 
In tattabi;una illaa dh’dhanna	Nyinyi hamfuati ila dhana

[in taktubuuna illa shi’ira]  (hamwandiki ila mashairi)
- katika kitenzi cha wakati uliopita mara nyingi huonyesha ukanushi wa muda mfupi uliopita kama ilivyo katika Kurani Tukufu aya 62 sura Annisaa :- 
In aradna illal husnaa’	Hatukutaka ila wema

[in dhahab’ta illa ila assuuqi]  (hukwenda isipokuwa sokoni tu)

4.8.1.7      Laa 
Ni mofimu kanushi inayokaa kabla ya nomino au kitenzi. Inapokuja kabla ya kiima hukanusha jinsia. Kwa mfano;
i)	‘[Laa raiba fiihi]’  - (hakuna shaka ndani yake) na
ii)	 ‘[Laa rajula fi ddaari]’ -  (hakuna mtu ndani ya nyumba) ambapo huzidisha msisitizo katika ukanushaji. 

Kuna ‘Laa’ inayoshabihiana na “Laisa” katika kazi ya kisarufi lakini haina athari yoyote katika tungo. Kwa mfano; ‘[Laa rajulu haadhiran]’ (hakuna mtu aliyehudhuria). Ufafanuzi:
Laa ---------- mofimu ya ukanushi yenye kazi sawa na mofimu ‘Laisa’.
Rajulu (mtu mwanamme) ------- kiima cha ‘Laa’
Haadhiran (mwenyekuhudhuria) ----- kiarifu cha ‘Laa’.

Wanataaluma wengi wa sarufi wana maoni kwamba hizi zote hukanusha mguso. Wakati mwingine hukanusha kitu kimoja tu. Inapokuja kabla ya nomino ianzayo na kibainishi dhihirishi ni lazima kuacha matumizi yake ya kisarufi na kuikariri. Kwa mfano katika Kurani Tukufu aya 40 sura Yaasin :- 
La sh’shamsu yanbaghii lahaa an tudrikal kamara wala llailu saabiku nnahaari	Haliwi jua kuufikia mwezi, wala usiku kuupita mchana

Mfano mwingine “[Laa assaadiku hadhara wa laa khaalidun musaafirun] (Sadiki hakuhudhuria wala Khalid hakusafiri). 
 ‘Laa’ hii hutumika katika kubainisha ukanushi wa nomino ya umoja kama mofimu ya kiunganishi kwa mfano; ‘[ja’a assadiqu laa Muhammad] (Sadiki amekuja na sio Muhammad).
Ufafanuzi:
Ja’a (amekuja) ---------- kitenzi cha wakati uliopita
Assaadiqu (Sadiki) ----- mtenda
Laa --------- mofimu ya ukanushi inayofanya kazi ya kiunganishi
Muhammad ---------- kikanushwa

Hutokea pia kabla ya kiarifu kwa mfano; ‘[huwa laa shaairun wa laa kaatibun]’ (yeye si mshairi wala mwandishi). Ufafanuzi: 
Huwa (yeye) ----------- kiwakilishi nafsi ya tatu ambach ni kiima cha tungo
Laa (si) ---------- mofimu ya ukanushi ambayo imekitangulia kiarifu
Shaa’irun (mshairi) ---------- nomino 1 imekuja baada ya Laa ya ukanushi
Waa (na) --------- kiunganishi
Kaatibun (mwandishi) --------- nomino 2
 
‘Laa’ hii hii hutumika katika vitenzi vya wakati uliopo bila ya kuifungamanisha njeo yake na muda maalum. Maoni haya ndiyo yenye nguvu zaidi. Lakini wanasarufi wengine wana maoni ya kwamba huigeuza njeo ya kitenzi cha wakati uliopo na kuifanya kuwa ya wakati ujao. 

Mofimu hii hutumika kubainisha ukanushi wa njeo ya wakati wa sasa na njeo ya wakati ujao. Kwa mfano katika Kurani Tukufu aya 174 sura Al baqara:- 
wa laa yukal-limu humu al-lahu wa laa yuzak-kiihim	Mwenyezi Mungu hatawasemesha Siku ya Kiyama, wala hatawatakasa

Hutumika pia katika kujibu kiapo kama ilivyokuja katika aya ya 106 sura Al Maa’ida inasema:- 
Fa yuqsimaani bil-lahi in irtabtum laa nash’tarii bihii thamanan wa law kaana dhaa kurbaa’	na waape kwa Mwenyezi Mungu,mkitilia shaka, wakisema: Hatutopokea thamani  yoyote kwa haya hata kwa ajili ya jamaa
Huja kabla ya kitenzi cha wakati uliopita na hapa ni lazima kuikariri kama inavyoonyesha aya 31 sura Al Qiama:- 
“fa laa saddaqa wa laa swallaa	(hakutoa sadaka wala hakusali

Au unaweza kusema; ‘laa jalaba khairan walaa dafa’a sharran’ (hakuleta heri wala hakuleta shari).
Kwa muhtasari, ni lazima kuikariri ‘Laa’ katika mambo yanayofuatia:-
1.	Kiarifu kinapokitangulia kiima. Kwa mfano katika aya 47, sura Assafaati ya Kurani Tukufu inasema:- 
Laa fiihaa ghawlun wa laa hum an’haa yanzifuuna	Hakina madhara, wala hakiwaleweshi

2.	Ikija kabla ya tungonomino ambayo konsonanti zake za mwanzo ni vibainishi dhihirishi. Mfano katika Kurani,aya 40,sura Yaasin:- 
La sh’shamsu yan’baghii lahaa an tudrikal qamara wala llailu saabiqu nnahaari’	Haliwi jua kuufikia mwezi, wala usiku kuupita mchana

3.	 Ikija katika nomino ya umoja iliyo katika sifa ya kiima au hali au kivumishi, kwa mfano ‘ huwa laa tawiilun walaa qasiirun’ (yeye si mrefu wala si mfupi). Katika Kurani Tukufu, aya 32 – 33, sura Al waaqiya:- 
Wa faakihatin kathiiratin laa maqtuu’atin walaa mamnuuatin	Na matunda mengi. Hayatindiki wala hayakatazwi

 Na unaweza kusema; “[ji’itu laa musri’an walaa mub’tian]” (nimekuja bila ya haraka na bila ya taratibu).

4.	Inapokuja katika kitenzi cha wakati uliopita kwa lafudhi na maana, kwa mfano; “[laa qara’a walaa kataba]” (hakusoma wala hakuandika).

4.8.1.8       Laata 
Hutumika hasa kukanushia 'wakati'. Kiima na kiarifu vya mofimu hii ni lazima viwe vinaashiria wakati kwa kutumia neno ‘saa’t (muda au wakati) au neno ‘hiina’ (muda au wakati wa…). Katika Kurani Tukufu, aya 3, sura Swaad inasema:- 
Wa laata hiina manaaswa	lakini wakati wa kuokoka ulikwisha pita

Katika mfano mwingine mshairi anasema “[nadima al bughaatu wa laata saa’ata man’dami]” (waovu wamejuta na wakati wa majuto umeshapita).

SURA YA TANO
5.0  UCHAMBUZI WA DATA

5.1	Utangulizi 
Sura hii imeangazia tofauti mbalimbali za ukanushaji kati ya lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiarabu.  Sura imezihudhurisha tofauti hizo ili wasomaji kwa ujumla waweze kuelewa waziwazi jinsi sarufi ya lugha moja inavyotofautiana na nyengine; siyo katika miundo ya sentensi pekee, pia katika vijenzi vidogo vidogo vyenye kujenga miundo hiyo kama vilivyo vikanushi.

Wanaisimu wanaelewa fika kwamba kaida ya lugha zisizo asili moja, hubeba tofauti aina kwa aina.  Tofauti zinaweza kujitokeza katika vitamkwa (fonolojia), maumbo ya maneno (mofolojia), miundo ya sentensi (sintaksia) na hata katika maana (semantiki).  Utafiti huu umefanyika kwa nia ya kuchunguza kipengele kimoja tu cha ukanushaji baina ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu.  Bila ya shaka, sura imezibainisha tofauti hizo, na pia imeweka bayana baadhi ya vifanano vya ukanushaji kwa lugha hizo. Ingawa hivyo, sura inaanza kwa kupitia fonolojia na mofolojia ya lugha ya Kiswahili na Kiarabu japo kwa uchache.

5.2	 Sauti za Kimsingi za Kiswahili
Wanaisimu wanatofautiana juu ya sauti za Kiswahili.  Wapo wanaodai kuwa Sauti hizo ni 29, wengine 30 (Kihore na wenzake, 2008), wengine ni 33, na wengine sauti 58 (Khamis, 2011) katika mchanganyiko wa konsonanti na irabu.  Katika mikabala hiyo, utafiti huu umezinukuu sauti zilizoorodheshwa zilizo nyingi zaidi, na kuacha zilizo kidogo kwa sababu mbili zifuatazo: 
Idadi ya sauti hizo ni nyingi zaidi ikilinganishwa na zile zilizoorodheshwa na wataalamu wengine.  Bila shaka, kwa kuwa kitabu cha Khamis (2011) kimetolewa hivi karibuni, kilizidi kufanya utafiti na kubaini kuwa idadi halisi ya sauti za Kiswahili ni 58 badala ya hizo zilizoorodheshwa kabla.
Orodha yake imezingatia pia sauti zilizotokana na mwambatano wa konsonanti zaidi ya moja.  Sauti hizi ni muhimu hususan ikizingatiwa kuwa ndani ya sauti za Kiarabu, zipo sauti ambazo zina umbo la kimwambatano kama ulivyo katika Kiswahili.
Hebu tulichunguze jedwali lifuatalo kama lilivyojitokeza kwenye kitabu cha Khamis, Amour Abdalla, Uchambuzi wa Kiswahili Fasaha (Sarufi na Lughawiya (2011)

Jedwali Na. 5.1  Sauti za Kiswahili






























fy 	/  /	fyeka 
Vy	/vj/	vyakula 
My 	/mj/	myayo














Nyw	   / w  /	nywele
Nzw	/nzw/	nzwii 
Sambamba na konsonanti hizo, ameorodhesha pia irabu za Kiswahili kama hivi ifuatavyo: 

Jedwali Na. 5.2  Irabu za Kiswahili
Uandishi wa irabu kithiografia	Uandishi wa irabu kifonolojia	Irabu mwanzo wa neno
A	/a/	ala 
Aa	/a:/	aali
E	/ ε /	                  eleza
Ee	/ ε: /	eeh
I	/ ι /	ita 






5.4.2	Sauti za Msingi za Kiarabu 
Kama ilivyo katika Kiswahili, Kiarabu nacho kinazo sauti zake za kimsingi.  Tuangalie jedwali lifuatalo








Ni vyema kuelewa kwamba irabu maarufu za lugha ya Kiarabu ni ‘fat-ha’ (a), ‘Kasra’ (i) na ‘dhamma’ (u). Mbali ya irabu hizo kuna alama inayotambulika kama ‘sukuun’ inayoashiria ‘ukimya’. Yaani konsonanti yenye ‘sukuun’ juu yake, daima haisomeki katika ukamilifu wake.  Kwa mfano, konsonanti yenye ‘fat-ha’ husomeka ‘ka’, 'la', 'na', 'mwa', n.k. na ile yenye ‘kasra’ husomeka ‘ki', 'li', 'ni’, n.k. wakati yenye ‘dhamma’ husomeka ‘ku', 'lu', 'nu’, n.k. Kinyume yake, iwapo ina ‘sukuun’ husomeka ‘k’, ‘l’, na ‘n’.

Aidha, katika orodha ya konsonanti zilizomo ndani ya jedwali na. 5.3, sauti ya kwanza ‘alif’ (ا) na ya mwisho ‘hamza’ (ء), zote kwa pamoja zina sifa ya uirabu zaidi kuliko ukonsonanti.  ‘Alif’ hutumika kwenye maneno kama vile Amina’ ilhali ‘hamza’ hutumika kwenye maneno kama Asma, Amour na Amerika.  Hivyo kupitia mifano hiyo, tunaona kuwa ukonsonanti wa sauti hizo unaelekea zaidi katika uirabu.

Kupitia jedwali Na. 5.1, 5.2, 5.3 tunabaini kuwa zipo tofauti za kimsingi za kifonolojia kati ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu. 

Tunaona kuwa katika Kiarabu kuna 'h' za namna tatu -{(h:ح ), (kh:خ (‘h:ه), ilhali Kiswahili kinazo mbili (h, kh).  Idadi hiyo ya sauti /h/ ya Kiswahili ni kwa mujibu wa Khamis (2011)
Kiswahili kwa upande mwingine kinatumia irabu 'a' (/a/) katika maneno kama vile Ali, Aisha, n.k. ilhali Kiarabu hutumia sauti (a) katika kuwakilisha umbo la sauti /a/ ya Kiswahili kwa mfanao, kuna Ali (ألي ) badala ya  علي  na Aisha  ( أيشا ) badala ya  عائشة. 
Kiarabu pia kina sauti /q/ ambayo haimo katika Kiswahili. Kinyume chake, Kiswahili kina sauti kama vile /t∫/-ch, /p/-p, /v/-v, n.k., ambazo  hizi hazimo katika lugha ya Kiarabu. Wakati Kiarabu kina ‘k’ mbili (k, ‘k ك,  ق) kama katika neno ‘kalaa’ (كلا) - [siyo hivyo] na ‘k’aala (قال) – (amesema), Kiswahili kina /k/ moja tu.  Pia tunaweza kubaini kuwa katika Kiswahili kuna irabu 'o' ambayo hutumika kunakili maneno kama vile Omar, Oktoba, n.k. kwenye Kiarabu, irabu hiyo huwakilishwa na ‘u’.  Hivyo, neno, Omar, katika Kiarabu hutumika ‘Umar' na ‘Oktoba’ huwa ‘Uktoba’.

Tofauti nyengine ambayo ina uzito sana, wakati Kiswahili kikiwa na irabu zinazotambulika kama vitamkwa huru, kiarabu irabu zake zinatambulika kama sauti zinazoegemezwa na konsonanti.  Bila ya kuwepo konsonanti, irabu pekee haiwezi kusimama. Mwisho, tumeona kuwa sauti /a/ katika Kiarabu husimama kama konsonanti na kitamkwa huru, ilhali katika Kiswahili husimama kama irabu.
Zaidi ya sauti hizo, vitamkwa vingi vilivyobaki vina ukaribu wa kulingana sana katika lugha hizo. Kwa hakika msingi wa ukanushi katika lugha hizo umo ndani ya maumbo ya maneno.  Ni vyema tuchunguze walau kwa muhtasari maumbo ya maneno ya lugha hizo.  Tuangalie jedwali zifuatazo:







Jedwali 5.5  Mifano ya mizizi ya Kiarabu
	Neno	Mzizi
D	سر  (sir)nenda)  قلk’ul)Sema	س رق ل
E	ذهب  (dhahaba)kwendaجلس   (jalasa)kukaa (kitako)دل  (dal-la)	ذ ه بج ل سد ل
F	تحد ت  (tahad-datha) alizungumzaتقرب   (tak’ar-raba)AlikurubiaتحدثAlizungumza	ت ح د تت ق ر بت ح د ث-ث
G 	إستخرج   (Istakhraja)Alitoa	إ س ت خ رج


Tunapoyachunguza maumbo na mizizi ya jedwali na 5.4 na 5.5 tunabaini kuwa zipo tofauti kadhaa za maumbo ya maneno kati ya lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiarabu.  Mifano hiyo ni michache, lakini itatumika kama kiwakilisho cha maneno mengine. Tunapoliangalia jedwali Na. 5.4 tunaona kuwa kifungu A kina maneno yaliyotokana na mzizi wa kitamkwa kimoja, kifungu B kimeundwa kwa vitamkwa viwili, na kifungu C kina zaidi ya vitamkwa hivyo (vine) 
Kwa upande wa jedwali na. 5.5 tunaona kuwa maumbo ya maneno yake yameanza na mzizi wa vitamkwa viwili, vitatu, vine, vitano hadi sita. Muundo huo tofauti wa ujenzi wa maneno kati ya lugha mbili hizo, yamkinika kuwa ndiyo unaosababisha kuwa na tofauti za upokeaji wa vikanushi kati ya lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiarabu.  Ingawa hivyo, bado sababu ya kimsingi ipo palepale kwamba utofauti pekee wa upokeaji ukanushi unazingatia zaidi uasili wa kila lugha. Yaani, kila lugha ina kanuni zake za kisarufi, na hivyo, kanuni hizo ndizo zinazoifanya lugha moja iwe ni tofauti na nyengine katika mabadiliko mbali mbali yakiwemo mabadiliko ya ukanushi.

5.3	Maeneo ya ukanushi katika lugha tafitiwa
Katika kudhihirisha tofauti zayo, kuna maeneo kadha yaliyoangaziwa.  Kwa mfano, ukanushi na nafsi, ukanushi wa vitenzi vikuu, ukanushi wa njeo, ukanushi na mabadiliko ya maneno, ukanushi katika sentensi, ukanushi wa viambajengo, na vikanushi na dhima nyingine.

5.3.1	Ukanushi na nafsi
Dhana ya nafsi imeshaongelewa mara nyingi kwenye makamusi na hata vitabu vya isimu.  Katika kupata faida zaidi, na kwa mnasaba wa utafiti huu, nafsi hutafsirika kama kiwakala kilichowakilishwa na neno au mofimu ambata ya kitenzi, ambazo kwa pamoja humwakilisha mwanadamu.  Kila lugha inazo nafsi zake zenye kutofautiana kiidadi na kimatumizi kutoka lugha moja na nyengine.  Kiswahili kwa mfano, kina viwakilishi nafsi sita katika hali ya umoja na wingi, ilhali lugha ya Kiarabu ina viwakilishi nafsi kumi na tatu.  Tuzingatie jedwali zifuatazo zenye kubainisha nafsi za lugha hizo.
Jedwali 5.6 Nafsi za Kiswahili na Viwakilishi Nafsi Viambata
Nafsi	Umoja	Wingi
I	Mimi ….. (ni…)	Sisi …. (tu…)
II	Wewe …. (u..)	Nyinyi … (m…)
III	Yeye … (a…)	Wao … (wa…)









Uwili wanaume nafsi ya tatu 	هما	Huma
Uwili wanawake nafsi ya tatu 	هما	              Huma
Wingi wanaume nafsi ya tatu 	هم	Hum
Wingi wanawake nafsi ya tatu 	هن	Hunna

Tunapozirejelea nafsi za hapo juu, tutabaini kuwa nafsi za Kiswahili ni chache kulinganisha na zile za Kiarabu.  Bila shaka, ipo sababu ya kimsingi inayopelekea kuwepo kwa hali hiyo.  Mojawapo na ambayo ni kiini, ni kuwa lugha ya Kiarabu ina ujinsia.  Inaeleweka kuwa lugha ya Kiarabu inatofautisha nafsi zake kutegemea na uuke na uume wa mtu anayeongelewa.  Iwapo mhusika ni mwanamke, nafsi nayo huwa ya kike, na iwapo ni mwanamme, nafsi itakuwa ya kiume.  Ingawa hivyo, si kila nafsi inabeba sifa hiyo.  Mathalan, tunapokichunguza kiwakilishi nafsi ya kwanza, katika hali ya umoja na wingi wake, tutaona kuwa imekosa na sifa ya uuke na uume.  Kwa msingi huo, lugha ya Kiarabu imelazimika kuwa na nafsi nyingi ili kukidhi haja ya mwelekeo wake wa kijinsia.  

Sababu nyengine inayoweza kuzingatiwa, ni mgawanyiko wa hali za nafsi zenyewe, Kiarabu kina kaida ya kubainisha ‘umoja’, ‘uwili’ na ‘uwingi, ilhali lugha ya Kiswahili haina sifa ya uwili. Utafiti umebaini kuwa zipo tofauti chache zenye kuhusiana na mada hii.  Katikal lugha ya Kiswahili, kuna kikanushi ‘si’ pekee ambacho ndicho kinachoweza kutumika pamoja na kiwakilishi/viwakilishi vya nafsi.  Kikanushi hicho hukaa mwanzo wa sentensi au tungo kwa lengo la kuikanusha nafsi husika.  Nacho huweza kusimamia kazi mbili.  Kazi ya kuulizia na utambulisho 

Jedwali 5.8  Kikanushi 'si'
Kikanushi	Dhima
1	Si wewe uliyemwongopea mwenzako?Si mimi niliyekutanabahisha hilo?Si wao waliyozuiwa kituoni?	Kiulizi
2	Si sisi tuliyosema hivyoSi nyinyi mliyokuja kwangu	Kitambulishi
 
Katika jedwali Na. 5.8 kikanushi ‘si’ (na.1) kinatoa taswira moja kuu.  Taswira ya kikanushi kiulizi. Mtu anapoulizwa ‘si wewe uliyemwongopea mwenzako?’ inamaanisha kwamba (mtu huyo) amemwongopea mwenzake.  

Kwa upande wa kikanushi ‘si’ (na.2) katika jedwali hilo hilo, tunaona kuwa kimefikia upeo wa dhima yake.  Tunapoichunguza ‘si’ ya sentensi “si sisi tuliosema hivyo’ inabainisha wazi wazi kuwa ni kikanushi chenye kupinga maelezo ya sentensi hiyo.  Kama kwamba ‘sisi tulielezwa kuwa tumesema jambo fulani’ ilhali, hatukusema.

Uchunguzi wa kazi hii umebaini kuwa kikanushi ‘si’ tu ndicho kinachoweza kutumika pamoja na kiwakilishi/viwakilishi nafsi vya aina zote.  Kwa upande wa Kiarabu, vipo vikanushi kadha ambavyo hutumika na kusimama kabla ya viwakilishi. Kwa mfano, kikanushi ‘maa’ (ﻣﺍ), ‘in’ (إ ﻥ), ‘laa’ (لا) na ‘laisa’ (ﻠﻴﺱ ).  Tuangalie mifano ifuatayo 

Jedwali 5.9  Vikanushi vya Kiarabu
Maa anaa muallimukum (sikuwa mimi mwalimu wenu) 	ما انا معلمكم
Lastum fii dhalaalin  (nyinyi hamko katika upotevu)	لستم فى ظلالن
Antum Laa  tadrusuuna haadhaa (hamkuwa nyinyi mliosoma hiki) 	انتم لأ تدرسون هدا
Alastu Rabii huwa l-lahu(si Mola wangu mimi ni Allah) ?	الست ربي هو الله

Mifano ya hapo juu inadhihirisha uwezo wa lugha ya Kiarabu kuwa na vikanushi vingi vinavyotumika pamoja na viwakilishi. Swali la kujiuliza, yawaje katika Kiarabu kuwe na vikanushi vingi vinavyotumika pamoja na viwakilishi ilhali lugha ya Kiswahili isalie na kikanushi kimoja tu?  Jibu la swali hili lipo wazi.  Tulishadokeza hapo awali, kwamba Kiarabu kina viwakilishi vingi kulingana na hali ya kuwa na uke na ume, ilhali Kiswahili hakina hali hiyo.  Lakini jingine na ambalo ni zito zaidi, hizi ni lugha mbili zenye uasili tofauti.  Katika kiwango hiki uwezekano wa kutofautiana, yatarajiwa uwe mkubwa kwa vile uasili wa lugha hizo ni tofauti.

Ingawa hivyo, zikiwa lugha kamili, zinao mfanano wa kiasi.  Tumeona kuwa vikanushi hivi katika lugha zote hukaa kabla ya kiwakilishi/viwakilishi.  Hii inadhihirisha kuwa lugha na lugha haziwezi kufarikiana kwa asilimia mia - lazima tu yapo baadhi ya mambo yatakayokutana.  Aidha, tumeona kuwa vikanushi vyote vya lugha hizo vimesimama kama maumbo huru badala ya maumbo tegemezi/ambatani.  Kikanushi ‘si’ katika Kiswahili kimesimama kama umbo huru lisiloungana na kiwakilishi husika.  Vivyo hivyo, na katika Kiarabu vikanushi vyote vimedhihirika kama maumbo huru. Ni vyema tukajiuliza, kwa nini visimame katika hali hiyo?  Bila ya shaka, zipo sababu za kiisimu, kisemantiki, na kijamii.

Kiisimu, kikanushi kwa kawaida kinapoungana na vijenzi vingine, hubidi kianze mwanzo wa neno isipokuwa katika hali ya amri.  Hivyo, tunapokichukua kikanushi ‘si’ na kukiambatanisha na kiwakilishi (sehemu ya kiwakiishi) husika, tunaweza kubaini kuwa kwa asilimia kubwa maumbo ya dhana hizo hayakubaliani kulingana na Kiswahili sanifu/fasafa.  Ni maumbo machache tu yanayokubalika.  Tuangalie mifano ifuatayo:
Kifungu A		Kifungu B		Kifungu C
Si + mimi 		simimi 		simi
Si + wewe 		siwewe 		siwe 
Si + nyinyi 		sinyinyi 		sinyi 
Si + yeye 		siyeye			siye 
Si + wao 		siwao 			siwa 			siwo 

Katika kifungu A, mifano yake inabainisha upweke wa kila umbo la kikanushi na la kiwakilishi.  Kifungu B na C kuna mchanganyiko wa maumbo yaliyoainishwa katika kifungu A.  Ni dhahiri kuwa kwa mujibu wa kanuni za lugha sanifu, mifano ya kifungu B, yote haikubaliki.  Kwa upande wa kifungu C, baadhi ya mifano yake inaweza kukubalika kwa vile katika lugha sanifu hutumika.  Kwa mfano, ‘siye’, neno hili hutumika sana. Kinyume na neno hilo, yaliyobaki ni maneno yasiyokubalika katika Kiswahili sanifu, na pengine yenye maana tofauti na ilivyotarajiwa.  Awali ilisemwa kuwa vikanushi hivyo vimejitokeza kama umbo huru kwa vile iwapo vitaambatanishwa na viwakilishi kwa kujenga umbo moja, vinaweza kuleta athari hasi za kiisimu, kisemantiki na kijamii.  Ni dhahiri kuwa neno ‘simi’ kwa mfano, haliwezi kukubalika kiisimu kwa vile limeepukana na uhalisi wa uasili wa maneno wenye kujenga umbo hilo (si + mimi).  Pia, neno hilo (simi) lina maana nyingine kabisa isiyokuwa maana ya kimsingi, na hata kijamii haliwezi kutumika kwa maana ya 'si + mimi’. 

Ni vyema ieleweke si kwamba viwakilishi haviwezi kuambatana na vijenzi vingine.  Vinaweza, na vinatumika.  Lakini, katika mtazamo wa kuambatana na vikanushi mara nyingi havikubali hali hiyo.  Tunayo mifano ya kuambatana kwake na vijenzi vingine.  Tuangalie mifano ifuatayo

Jedwali 5.10  Kiunganishi 'na' na nafsi katika Kiswahili
Kiunganishi	Kiwakilishi Nafsi – Umbo Sanifu	Muungano	Umbo SanifuKiswahili         Kiarabu            Kiswahili
 na	mimisisiwewenyinyiyeyewao	na + mimina + sisina + wewena + nyinyina + yeyena + wao	naminasinawenanyinayenao	واناونحنوانتوانتموهووهم	wa anaawa nahnuwa antawa antumwa huwawa hum

Kupitia jedwali hilo maumbo yote yaliyoorodheshwa chini ya ‘umbo sanifu’,  yanakubalika kuwa ni sanifu na fasaha.

Mwishoni mwa jedwali hilo, kimewekwa pamoja kiunganishi na kiwakilishi, lakini maneno yaliyozaliwa, hayakuwezakuchukua sura kama ile ya Kiswahili. Kwa mfano, neno 'وانا' hutafsiriwa 'na sisi' na siyo 'nasi'. Hali hiyo hujitokeza kwa maneno yote yaliyoorodheshwa kwenye jedwali la hapo juu. 
5.3.2	Ukanushi na vitenzi vikuu
Wakati tunaongelea kikanushi ‘si’, maarifa yetu yalilenga katika kitenzi kishirikishi. Tuangalie ukanushi wa vitenzi vikuu katika Kiswahili na Kiarabu.
Mwanzoni tulipoongelea ukanushi wa Kiswahili [sura ya tatu] tulibainisha waziwazi kuwa katika vitenzi vikuu ukanushi hujibainisha katika sura ya mofu au silabi.  Ipo mifano mingi iliyoorodheshwa katika sura hiyo.  Katika mada hii, tumebainisha ukanushi wa Kiswahili na wa Kiarabu na namna unavyotofautiana baina yao.

Inaelezwa kuwa mofu/ /h// hutumika katika vitenzi vya nafsi ya pili na ya tatu katika hali ya umoja na wingi.  Pia, katika nafsi ya kwanza, wingi. Umbo hasa la mofu hiyo ni //hu-// ikiashiria nafsi ya pili umoja, au //ha-// ikiashiria nafsi ya kwanza na ya pili wigi, na nafsi ya tatu, umoja na wingi.  Kikanushi kingine ni silabi ‘si’ inayotumika katika nafsi ya kwanza, umoja.  Tuangalie mifano ifuatayo: - 





Jedwali 5.11 Vikanushi vya Kiswahili
Nafsi	Mfano wa uyakinishi	Mfano wa ukanushi
I	ninatakanilitakanimetakanitatakatunatakatulitakatumetakatutatajaunatakaulitakaumetakautataka	sitakisikutakasijatakasitatakahatutakihatukutakahatujatakahatutatakahutakihukutakahujatakahutataka
Nafsi	Mfano wa Uyakinishi	Mfano wa Ukanushi
II	mnatakamlitakammetakamtataka	hamtakihamkutakahamjatakahamtataka
Nafsi	Mfano wa Uyakinishi	Mfano wa Ukanushi
III	anatakaalitakaametakaatatakawanatakawalitakawametakawatataka	Hatakihakutakahajatakahatatakahawatakihawakutakahawajatakahawatataka
Katika lugha ya Kiarabu tunaweza kuubaini ukanushi kama hivi  ifuatavyo: 
Jedwali 5.12 Vikanushi katika Kiarabu
Ukanushi	Mfano wa Uyakinishi	Mfano wa ukanushi
maa’	Yaquulu                     (anasema)	maa yaquulu                         (hasemi)
	yusaafiru Muhammaadun                                           (Muhammad anasafiri) 	Maa yusaafiru Muhammadun                                                      (Muhammad hasafiri) 
Laa	Yanaamu haadha twiflu qaliilan Analala mtoto huyu kidogo 	Laa yanaamu haadha Twiflu illa qaaliilan                                                               (halali mtoto huyu isipokuwa kidogo tu) 
	Yaqrau haadha                                                    (anasoma {kitu} hiki)	Laa yaqrau haadha                                               (hasomi {kitu} hiki)
Lam	Tuuraqu l-ashjaaru                                                  Miti imeota majani 	Lam tuuraq l-ashjaaru   Miti haikuota majani                                                           
	Yathmiru l-bustaanu  Shamba limetoa mazao                                              	Lam yathmiri l-bustaan   Shamba halikutoa mazao                                                                                               
Lan	Yadh-habu a’liyyuun                                     (Ali anakwenda) 	Lan     yadh-haba a’liyyuun Ali hatakwenda
Laisa	Al-khaadimu kawiyunMtumishi ana nguvu 	Laisa     L-khaadimu k’awiyun Mtumishi hana nguvu 
	Al-a’amilu nashii-twun Mfanyakazi mkakamavu	Laisa     l-a’amilu nashiitwan Mfanyakazi si mkakamavu.

Jedwali na 5.11 na jedwali 5.12 zinapochunguzwa kwa pamoja zinatudhihirishia tofauti kadhaa zilizo kati ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu. Kwanza tumeona kuwa vikanushi vya Kiswahili vina nafasi kubwa ya kuambatana na vitenzi vya lugha hiyo. Tumeona kuwa vikanushi hivyo viwe ni mofu au silabi, lakini vyote kwa pamoja vimeambatanishwa na kitenzi husika.  Ipo mifano mingi kama vile sitaki, hatukutaka, hamkutaka na hawatataka.  Tunaporejelea katika jedwali na. 5.12, tunabaini kuwa vikanushi vya Kiarabu havikubali kuambatana na vitenzi vya lugha hiyo. Yaani, kikanushi huwa mbali mbali na kitenzi. Hali hii ina msingi wake wa kiisimu.  Kwamba Kiswahili kina nafasi kubwa ya kubeba viambishi mbali mbali katika mizizi yake ya maneno hususan kwenye vitenzi.  Ipo mifano mingi ya mizizi inayobeba viambishi anuwai.  Tuangalie mifano michache ifuatayo:- 

Jedwali 5.13  Mnyambuliko wa Vitenzi vya Kiswahili
Mzizi	Shina	Mfano
-chez-	Cheza	a – na – chez – aa – na – ye – chez – a a – ta – ka – ye – chez – a  a – ta – ka – ye – m – chez – ea 
   -Andik- 	andika	a – li – andik – a a – li – ye – andik – a a – ta – ka – ye – andik – a a – ta – ka – ye – andik- wa 
  
Baada ya kuangalia mifano ya Jedwali na 5.13 tunabaini kuwa vitenzi vya Kiswahili vina uwezo wa kubeba viambishi vingi.  Ni tofauti na mizizi ya lugha ya Kiarabu ambayo mara nyingi huweza kubeba viambishi visivyozidi vinne ingawa vyenye dhima zaidi ya tatu.  Tuchunguze mifano ifuatayo.
-sa-ala 		- sa-ala 	sa-al- a 
				ya – s’al-u 
				ya – s’al-uuna 
				ya – ta- sa ‘ al- una 

katika hali hii, mfano wa jedwali Na. 5.8 unabainisha kuwa mizizi ya vitenzi vya Kiarabu haibebi viambishi vingi. Aidha, uasili nao una umuhimu wake, madamu lugha hizi zina asili tofauti, na miundo yake nayo itabaki tofauti, maumbo ya maneno yake, unyambulishaji wa maumbo ya maneno na kadhalika.

Katika kulirejelea tena jedwali na. 5.11 na jedwali na. 5.12, ipo tofauti nyingine kati ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu. Tumeviorodhesha vikanushi vya Kiswahili na kusema kuwa ni vya aina tatu {‘si’, ‘si-' na h – (ha-/hu-)}. Vikanushi hivi hubadilika kimatumizi kulingana na nafsi.  Kwa mfano, nafsi ya kwanza umoja, daima hubeba kikanushi 'si-' tena katika njeo ya aina yoyote ile iwayo. Nafsi ya kwanza wingi, ya pili wingi, na ya tatu umoja na wingi, hutumia mofu ‘h-‘ kutoka umbo la ‘ha-', ilhali nafsi ya pili (umoja) huchukua mofu ‘h' katika sura ya 'hu-' (taz. jedwali na. 5.11).  Vikanushi vya Kiarabu hutegemea maneno yenyewe. Kwa mfano, tunaporejelea jedwali na.5.12 tunaweza kuona vikanushi vitano tofauti.  Licha ya vikanushi hivyo kubeba dhima ya ukanushaji wa namna moja, bado kila kikanushi kwa asilimia kubwa kinawiana na neno lake.  Ingawa si mara zote. Kwa mfano, lipo umbo ‘yak’uulu’, 'yusaafiru’, ‘yanaamu’, ‘yathmaru’ na yadh-habu’.  Maumbo yote hayo yameanza na nafsi ya tatu (umoja) – ‘ya-‘(…ي).  Ingawa hivyo, kuna baadhi ya vikanushi vinaweza kutumika katika neno moja ilhali visitumike katika neno jingine.  Kwa mfano, kikanushi ‘maa’ (ما) hakiwezi kutumika katika neno ‘yanaamu’ (ما ينم) kikiashiria ukanushaji.  Badala yake hutumika kikanushai ‘laa’ ( لا)
*maa yanaamu    		ما ينام
Laa yanaamu 		لا ينام	
* maa ak’uulu 	ما اقول
Laa ak’kuulu 	لا أقول
Lam tak’ra 	لم تقرأ
Laa tak’ra 			لا تقرأ
Tungo zilizowekewa * hazitafsiriwi kwani ziko katika ukanushaji 
Pia, kwa kanuni za Kiarabu, haiyumkiniki kusema hivi 
*laa k’aala (لا قال ) (hakusema)	* laa tuurak’ l-ashjaaru (لا تورق الأشجار )(miti haioti majani) *laa saafara 	(ما سافر ) (hakusafiri)	  * maa yanaaluu (ما ينالوا ) ( hawakupata)
Badala yake iwe hivi 
Maa k’aala 	(ما قال	)	-       hakusema 
Maa saafara	ما سافر)  )	-        hakusafiri 
Lam tuurak’ لم تورق) )	-	haukuota (majani)
Jambo jingine lililo muhimu sana, tunaona kuwa vikanushi vya Kiswahili havina kawaida ya kubadili njeo ya kitenzi husika. Imeelezwa hapo kabla kuwa ‘si-' kwa mfano, hutumika kwa kuikanusha nafsi ya kwanza (umoja) bila ya kuzingatia aina ya njeo yake.  Jambo hili ni muhali kwa Kiarabu.  Mara nyingi neno moja linapoingiliwa na vikanushi anuwai, hubadilika kinjeo.  Tuone mfano ufuatao: 
Yadh – habu 	يذهب	(anakwenda)
Laa yadh – habu   لا يذهب ) haendi)
Lam yadh – habu   لم يذهب	-  hakwenda	
lan yadh – haba      لن يذهب       - hatakwenda
Katika mifano hiyo tunabaini dhima mbili ya kila kikanushi. Kwanza, ubadilikaji wa njeo kwa mujibu wa kikanushi kilichopo. Yaani kikanushi ‘laa’ (لا) mara nyingi hutumika kukanusha kitenzi chenye njeo ya wakati uliopo.  Kikanushi ‘lam’ ( لم  ) wakati uliopita, ilhali kikanushi lan ( لن   ) wakati ujao.  Pili, kila umbo hubadilika kulingana na kikanushi kilichoekewa.  Wakati neno ‘yadh – ab’ linawekewa kikanushi ‘laa’ hakikubadilika.  Bali kilipowekwa kikanushi ‘lam’ likabadilika kutoka ‘yadh-habu’ na kuwa ‘yadh – hab’ ilhali lilipotanguliwa na ‘lan’ likabadilika na kuwa ‘yadh – haba’.
Si badiliko hilo pekee, katika lugha hii ya Kiarabu iwapo kitenzi kinabeba kiwakilishi nafsi cha uwili na wingi kuna udondoshaji unaotokea wakati kitenzi hicho kinapotanguliwa na baadhi ya vikanushi. Kwa mfano:

Jedwali 5.14  Mnyambuliko wa Vitenzi vya Kiarabu
Yadh – habuunaيذهبون	Lan yadh- habuuلن يذهبوا
Yadh – habaaniيذهبان(wao wawili wanakwenda)	Lan yadh – habaaلن يذهبا(wao wawili hawatakwenda)
Mifano ya Jedwali na 5.9 inadhihirisha kupungua kwa viambishi vyenye kuashiria wingi na uwili baada ya vitenzi vyake kutanguliwa na ‘lan’ katika uwingi. Kuna herufi ‘nuun’ (ن) imedondoshwa kama ilivyotokea katika uwili. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kuwa ukanushi katika Kiarabu huathiri jengo la umbo hususan katika nafsi ya pili (uwili) na nafsi ya tatu (uwingi).  Ingawa hivyo, wakati katika Kiarabu kuna udondoshaji, Kiswahili kina ubadilikaji wa kiambishi njeo kutoka katika umbo lake la kawaida na kuja katika umbo jengine jipya, hususani kwenye njeo ya –li- na –me-.  Tuchunguze mifano hii 

Jedwali 5.15 Mabadiliko ya Maumbo ya Kiswahili
Ninataka	-na-	Sitaki
Nilitaka	-li -                   - ku -	Sikutaka
Nimetaka	-me-                   - ja -                	Sijataka
Nitataka	- ta -                   - ta -	Sitataka

Katika jedwali na. 5.15 tunajifunza yafuatayo. Kwanza, mabadiliko ya baadhi ya njeo kama ilivyo kwa ‘- li-‘ na ‘-me-‘ na kuwa ‘- ku- ‘ na ‘- ja-‘, pili kutobadilika kwa umbo la njeo kama ilivyo kwa ‘-ta-‘ kubaki ‘-ta-‘ ilhali tatu, ni upoteaji wa umbo la njeo kama ilivyo kwa njeo ‘– na-‘ .

Jambo jingine linaloweza kuchukuliwa kama tahadhari, si kila umbo la kikanushi cha Kiarabu kubaki kufanya kazi ya ukanushaji.  Yamkinika kabisa kulikuta umbo la 
kikanushi ilhali likawa na kazi nyengine isiyokuwa hiyo kwa mfano, 

Maa haadha? 				Maa laka?
ما هذا؟	ما لك
(nini hiki)				(una nini) 
Mifano hiyo inabainisha kuwa ‘maa’ kwa hapo inatumika kama kiulizi.
Kwa upande mwingine kikanushi ‘laisa’ (ليس) kina hali mbili.  Hali ya kwanza mara nyingi hakibadiliki njeo kama ilivyo kwa baadhi ya vikanushi vingine vya lugha hiyo.  Kwa mfano, tunapoangazia jedwali Na. 5.12, tunaona kuwa kikanushi ‘laisa’ hakikubadili njeo ya kirai jina husika.

Tumeona ‘Al-khaadimu k’awiyun’ (الخادم قوي) ikimaanisha 'Mtumishi mwenye nguvu', baada ya kuingizwa kikanushi ‘laisa’ imekuwa 'si mtumishi mwenye nguvu'.  Hii inadhihirisha kwamba kikanushi ‘laisa’ hufanya kazi ya kukanusha pekee. Ingawa hivyo, kikanushi hiki hufungamana na kirai jina.

Hali ya pili ya kikanushi ‘laisa’ ni uwezekano wa kuambatana na kiwakilishi kiambata cha nafsi yoyote iliyomo katika lugha ya Kiarabu. Ni vyema tukaziorodhesha baadhi ya nafsi viambata vya nafsi za Kiarabu kama mifano yetu.

Jedwali  5.16  Kiwakilishi Nafsi Kiambata cha Kiarabu
Kiwakilishi nafsi	Kiwakilishi nafsi kiambata
anaa (أنا) – mimi	لست
anta   (أنت) – wewe mwanamme 	لست
anti (أنتِ ) – wewe mwanamke  	لستِ
antum (أنتم) – nyinyi wengi wanaume	لستم
antunna (أنتن)– nyinyi wengi wanawake 	لستن
Katika hali hiyo, kikanushi ‘laisa’ kinayo sifa ya kuambatana na vikanushi nafsi viambata vikiashiria njeo ya wakati uliopita tu.  Kwa mfano, 
Lastu anaa fa ala haadha 
لست  أنا  فعل  هذا
Si mimi aliyefanya hivi ( aliyefanya hivi si mimi)
Lasta a’layka haakimun a’adilun 
لست  حاكما  عادلا
Wewe si hakimu muadilifu

5.4	Ukanushi na Hali Amrishi
Tumeelewa kuwa ukanushi unaweza ukajitokeza katika hali amrishi.  Utafiti umezingatia ukanushi wa namna hii na kubaini kuwa zipo tafauti zinazojitokeza kati ya lugha mbili hizo.  Tuchunguze mifano katika jedwali zifuatazo: -
Jedwali 5. 17  Vikanushi vya Kiswahili Na Hali Amrishi







Jedwali 5.18 Vikanushi vya Kiarabu Na Hali Amrishi
Amri yakinishi 	Amri kanushi 
K’ul        (قل)     -    sema	Laa tak’ul – msiseme
K’uluu (قولوا)- semeni nyinyi (wingi)	Laa ta k’uluu – msiseme (wingi)
K’ulaa (قولا) – semeni nyinyi  (uwili)	Laa ta k’ulaa – msiseme (uwili)
Katika kuyazingatia majedwali hayo, jedwali na. 5.17 linatudhihirishia jambo moja la kimsingi.  Kwamba kikanushi licha ya kubaki cha namna hiyo hiyo katika maumbo ya maneno yenye nafsi anuwai, nafasi ya kikanushi chenyewe ni baina ya kiwakilishi nafsi kiambata cha nafsi na mzizi wa neno.  

Jambo jengine linalobainika katika jedwali na. 5.17, neno ‘sema’ katika hali amrishi yakinishi, linapowakilisha nafsi nyinginezo zilizobaki isiyokuwa nafsi ya pili (umoja), hubadilika na kumalizia kiambishi ‘e’ badala ya ‘a’ kama ilivyo katika jedwali hilo (na. 5.17) (ang. soma – ‘e’). Mabadiliko hayo yanatupa nafasi  ya kuhukumu kuwa kiambishi ‘e’ kinapomalizia na kitenzi, hubaki kama dalili inayoashiria hali amrishi, iwe yakinishi au kanushi.  Ingawa hivyo, mabadiliko hayo hayajitokezi katika nafsi ya pili umoja yakinishi ya kitenzi chochote.
Mabadiliko ya vitenzi yapo pia katika vitenzi vya Kiarabu wakati vinapoingizwa katika hali amrishi.  Tuchunguze mifano ifuatayo 

Jedwali 5.19  Mabadiliko ya Vitenzi vya Kiarabu
Asili ya neno	Amrishi	Kanushi
dhahaba(kwenda )	I dh-hab  (nenda)I dh – habaa  (nendeni nyinyi wawili)I dh – habuu   (nendeni )	Laa tadh- hab  (Usiende)Laa tadh – habaa  (Msiende-wawili)Laa tadh – habuu (Msiende)

Tunapochunguza mifano ya jedwali hilo, tunaona kuwa neno ‘dhahaba’ limebadilika na kuwa ‘idh- hab’ pale lilipoingizwa katika uamrishi yakinishi, na pia limekuwa ‘tadh-hab’ katika uamrishi kanushi.  Aidha, katika nafsi ya pili (uwili) neno ‘idh-habaani’ limebadilika na kuwa ‘idh- habaa’ na ‘tadh – habaa’ wakati lilipochukua hali amrishi ya uyakinishi na ukanushi. Labda tujiulize kwanini kuwe na mabadiliko ya namna hii?  Kisarufi, maneno mengi ya Kiarabu yaliyojengwa kwa herufi tatu (kama dhahaba, akala, jalasa, n.k.) mara nyingi yanapoingizwa katika hali amrishi yakinishi, huanza na irabu ‘i’ au ‘u’ na kufuatiwa na herufi yenye usilabi pungufu (mfano wa konsonanti isiyo irabu), kisha silabi yenye kujengwa na irabu ‘a’ ‘i’ au ‘u’. Mwisho, neno hilo humalizia na konsonanti pekee.  Tunaweza kuionesha hali hiyo kama hivi ifuatavyo.
i/u + k/i + silabi + k  → Kitenzi amrishi yakinishi

Tafsiri yake ni Irabu 'i' au 'u'+ konsonanti na irabu + silabi + konsonanti → kitenzi amrishi yakinishi Mabadiliko hayo ni katika matumizi ya nafsi ya pili umoja.  Kuhusu nafsi nyengine, kama ilivyo kwa nafsi ya pili (uwili) na nafsi ya tatu (uwingi), fomula inabaki hivyohivyo isipokuwa konsonanti ya mwisho ya fomula hiyo hubadilika na kuwa silabi mvuto ya ‘aa’ au ‘uu’.  Tunaweza kuionesha kama hivi  i/u + k/i + silabi + k{aa}/k{uu} → kitenzi amrishi yakinishi

Kwa upande wa ukanushi, neno ‘dhahaba’ baada ya kutanguliwa na ‘laa’, hubadilika ile irabu ya mwanzo ya kitenzi kilicho katika hali amrishi yakinishi ‘i’ na kuwa ‘ta’.  Baada ya badiliko hilo, mabadiliko mengine yaliyobaki hufuata kanuni ile ile ya unafsi.  Yaani nafsi ya uwili huashiriwa na ‘aa’ (mwisho wa neno), na uwingi huashiriwa na neno ‘uu’ (mwishoni) kama ilivyojitokeza hapa juu kwenye uamrishi yakinishi.
laa + ta + k/i + silabi + k → kitenzi amrishi kanushi (nafsi ya pili, umoja)
laa + ta + k/i + silabi + k{aa}/k{uu} → kitenzi amrishi kanushi (nafsi ya uwili na uwingi). Mfano:
1.	dhahaba   (alikwenda) – laa tadh-hab    	(usiende) –
                       laa + ta + dh + ha + b	( usiende)
                 
      laa + ta + k + silabi + k

2.	dhahaba (alikwenda)  – laa tadh-habaa (msiende) (nyinyi wawili)
                                           laa + ta + dh + ha + baa
                        laa + ta + k + silabi + k{aa}
3.	dhahaba (alikwenda)  – laa tadh-habuu (msiende) (nyinyi wengi)
                       laa + ta + dh + ha + buu
                       laa + ta + k + silabi + k{uu}




Jedwali 5.20 Ukanushi wa Kiarabu na Mabadiliko ya Njeo
Laa tadh- hab Usiende 	Laa tadh – habaa Msiende (nyinyi wawili) 	Laa tadh habuu Wasiende (wengi) 
Lan tadh- hab Hutakwenda 	Lan tadh – habaa Hawatakwenda (wao wawili)	Lan tadh – habuu Hawatakwenda (wengi) 
Lam tadh – hab Hakwenda 	Lam tadh habaa Hawakwenda (wao wawili)	Lam tadh – habuu Hawakwenda (wengi)

Mabadiliko ya njeo yanayojitokeza katika jedwali Na. 5.20 yanaashiria kuwa ukanushi katika Kiarabu huathiri umbo na njeo. Hivyo mtumizi wa lugha hii lazima awe mwangalifu sana katika maongezi yake, la sivyo anaweza kukusudia vingine ilhali akaeleweka kinyume chake.

Tunaporejelea tena jedwali Na. 5.17 na Na. 5.18 tunabaini lugha zote mbili zina mfanano wa vikanushi katika hali amrishi yakinishi na kanushi.  Mifano ya jedwali Na. 5.17 inaonesha kuwa kikanushi ‘si’ hutumika kukanusha hali amrishi ya vitenzi vya Kiswahili bila ya kuathiri nafsi wala njeo. Kikanushi 'laa' nacho katika Kiarabu hakiathiri nafsi wala njeo.

5.5	Ukanushi wa Sentensi 
Katika Kiswahili, ukanushaji wa sentensi uko wa namna mbili, ukanushaji wa sentensi nzima na ukanushaji wa kiamba jengo kimoja cha sentensi husika (Habwe na Karanja, 2007) 
5.5.1 	Ukanushaji wa Sentensi Nzima 
Huu hutokea baada ya sentensi husika kuingiza kikanushi ndani yake, na mara nyingi kikanushi hicho huambatanishwa na kitenzi.  Hivyo, mofu ‘si’ au ‘h-’ (ha-/hu-) wakati zinaambatana na kitenzi husababisha ukanushaji utokee kwa sentensi nzima. Tuchunguze mifano ifuatayo
Mama yangu hatakwenda ngomani 
Uzazi wako haukusumbua sana 
Katika sentensi ya kwanza neno ‘hatakwenda’ linadhihirisha ukanushi wa sentensi nzima.  Mofu ‘ha-‘(hatakwenda) inakanusha kiima cha sentensi hiyo (mama yangu).  Kwamba mofimu  ‘ha-‘ inaashiria kuwa yamkinika kuna mtu mwingine atakayekwenda ngomani, lakini siye mama yangu’. Pia mofu ‘ha-‘ inakanusha ngomani, yaani, yamkinika ‘mama yangu’ akaenda sehemu nyingine yoyote lakini si ngomani.
Ukanushi kama huu umo pia katika lugha ya Kiarabu.  Tuangalie mifano hii
Lan yusaafira ‘aliyun ghadan 
Ali hatosafiri kesho 
Lam ya-akul il-la k’aliilan 
Hakula isipokuwa kidogo 
Tunapozichunguza tungo hizo, tutabaini kuwa kiambishi kanushi ‘ha-‘ licha ya kukanusha tendo lenyewe (kitenzi) pia kinakanusha na vijenzi vyengine vya sentensi hizo.  Kwa mfano katika sentensi ya kwanza, 'Ali hatosafiri kesho', kikanushi kinarejelea pia kwa Ali, kuwa yamkinika kuna mtu mwingine atakayesafiri kesho, wala siye Ali.  Aidha, kikanushi hicho kinakanusha siku iliyotajwa.  Yaani, inawezekana Ali akasafiri, lakini siyo kesho.
Katika mwelekeo huo wa ukanushi wa sentensi nzima tunabaini kuwa lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu kwa pamoja zina mfanano mtupu katika ukanushaji wa sentensi.

5.5.2	Ukanushaji wa viambajengo 
Ukanushaji wa viambajengo hautofautiani sana na ule ulioongelewa katika 5.5.1 Wakati ukanushaji wa sentensi huathiri muundo mzima wa sentensi, ukanushaji wa viambajengo huathiri kiambajengo kimoja tu kilichokusudiwa kukanushwa.

Katika lugha ya Kiswahili ipo mifano mingi ya ukanushaji wa viambajengo.  La msingi kuelewa kwamba mara nyingi ukanushaji wa namna hii hutumia kitenzi kishirikishi kanushi ‘si’, ambacho hukaa kabla ya kiambajengo kilichokusudiwa kuingiza katika ukanushi. Kwa mfano: -

Jedwali 5.21  Kikanushi 'si' cha Kiswahili
Hali yakinishi	Hali kanushi
Mwalimu wetu amepandishwa cheo	Si mwalimu wetu aliyepandishwa cheo

Katika mfano huo [jedwali 5.2.1] inabainika kuwa kikanushi ‘si’ kinakanusha kiambajengo ‘mwalimu wetu’ pekee, wala hakikanushi sehemu nyingine ya maneno iliyobaki.  Inaposemwa ‘si mwalimu wetu’, humaanisha kuwa yupo mwalimu aliyepandishwa cheo, lakini si mwalimu wetu.

5.6	Ukanushi na Njeo
Katika kuzingatia dhana ya njeo katika ukanushi, tuchunguze jedwali zifuatazo:-
Jedwali 5.2.2  Njeo za Kiswahili na Ukanushi
Nafsi	Njeo (Hali yakinishi)	Njeo (Hali kanushi)
AI          BCD	NinasomaTunasoma	Si + nafsi + njeo + som + iha + tu + njeo + som + i
	NilisomaTulisoma	Si + nafsi + ku + som + aha + tu + ku + som + a
	NimesomaTumesoma	Si + nafsi + ja + som + aha + tu + ja + som + a
	NitasomaTutasoma	Si + nafsi + ta + som + aha + tu + ta + som + a
EII         FGH	UnasomaMnasoma	Si + nafsi + njeo + som + iha + m + njeo + som + i
	UlisomaMlisoma	hu + nafsi + ku + som + aha + m + ku + som + a
	UmesomaMmesoma	hu + nafsi + ja + som + aha + m + ja + som + a
	UtasomaMtasoma	hu + nafsi + ta + som + aha + m + ta + som + a
             I III         J             K             L 	AnasomaWanasoma	ha + nafsi + njeo + som + iha + wa + njeo + som + i
	AlisomaWalisoma	ha + nafsi + ku + som + aha + wa + ku + som + a
	AmesomaWamesoma	ha + nafsi + ja + som + aha + wa + ja + som + a
	AtasomaWatasoma	ha + nafsi + ta + som +aha + wa + ta + som + a

Jedwali 5. 2.3 Njeo za Kiarabu na ukanushi
Yash –rabu Anakunywa 	Laa yash- rabu Lan yash – raba Lam yash – rab 	(Hanywi)(hatakunywa) (hakunywa) 
Yash – rabaani Wao wawili wanakunywa 	Laa yash – rabaa Lan yashrabaa Lam yash – rabaa 	(Hawanywi wawili )(hawatakunywa wawili) (hawakunywa wawili) 
Yash – rabuuna Wao (wengi) wanakunywa	Laa yash – rabuuna Lan yashrabuu Lam yashrabuu 	(Hawanywi wengi )(hawatakunywa wengi) (hawakunywa wengi) 

Tunaporejelea jedwali Na. 5.2.2, tunabaini kuwa vipengele A, E na I vina upungufu wa maumbo ya njeo zao katika hali ya ukanushi.  Hali hii inatuashiria kuelewa kuwa vitenzi vyenye njeo ya wakati uliopo katika hali yakinishi, vinapopelekwa katika hali kanushi, hupoteza maumbo yake.

Bila shaka, maumbo hayo huathiriwa na kikanushi husika, na hivyo, kukifanya kikanushi tu licha ya kubeba dhima ya ukanushi, pia kibebe dhima ya njeo.  Katika hali hii, tunabaini kuwa vikanushi vya Kiswahili havina taathira kubwa katika njeo, isipokuwa ni upotezaji wa umbo la njeo katika wakati uliopo.  Aina nyengine zote za njeo, hazina taathira hiyo.

Katika jedwali Na. 5.23 tunabaini jinsi vikanushi vya Kiarabu vinavyobadili njeo.  Kikanushi ‘lan’ kwa kawaida kinapokutana na kitenzi cha njeo ya wakati uliopo, hubadilika njeo hiyo na kuwa wakati ujao.  Hivyo, mtu anaposema ‘yash-rabu’ kwa maana ya ‘anakunywa’,  iwapo atatanguliza ‘lan’ na kusema ‘lan yash-raba’ njeo itabadilika na kuwa hatakunywa, na lam yashrib – hakunywa.
Laa + yash – rabu 			hanywi (wakati uliopo)
Lan + yash – raba 			hatakunywa (wakati ujao)
Lam + yash – rib 			hakunywa (wakati uliopo) 
Ni vyema kutanabahisha kuwa vikanushi vya Kiarabu haviathiri nafsi, isipokuwa huathiri maumbo ya maneno.  Tukirejea mifano ya hapo juu tunaona kuwa kitenzi ‘yash-rabu’ kimebadilika na kuwa ‘yash–riba’ kwa kutanguliwa na ‘lan’, na pia kimekuwa ‘yash–rab’ kwa kutanguliwa na ‘lam’
Yashrabu 			yashraba 		yash – rab 
		(lan)				(lam)           	 

5.7 	Ukanushi na Upatanishi wa Kisarufi 
Ukanushi wa kisarufi una nafasi kubwa katika kuifanya sentensi ikubalike kuwa sanifu na fasaha. Upatanishi kwa kawaida hujitokeza kati ya nomino/kiwakilishi na viambajengo vingine vinavyoambatana nayo/nacho.  Kuna upatanishi wa nomino/kiwakilishi na kivumishi, nomino/kiwakilishi na kitenzi, nomino/kiwakilishi, kivumishi, kitenzi na vijenzi vingine.  Tuangalie mifano hii:
Kanzu yangu 	               	* kanzu changu 
Watoto watatu 			* watoto vitatu 
Wanafunzi wetu wanasoma 		*wanafunzi wetu wanasoma 
Baba atakuja kesho 			*baba alikuja kesho 
Zamani bei za vitu zitakuwa rahisi
Waladaani tadhhabaani 		* waladaani tadhaabuu 
Ar-rijalu yamshuuna hunaka 	* Ar-rijalu yamshaa hunaka 
Bintun jamiilatun 			* Bintun jamiilun 
A’liyun nadhiifun 			* A’liyun nadhifatun 
Nahnu nadrusaani d-darsa 		* Nahnu nadrusu d-darsa. 

Tunapoiangalia mifano ya hapo juu inatubainishia tungo za Kiswahili na za Kiarabu.  Kupitia tungo hizo tunaona kuwa tungo zote zilizo kushoto ni sahihi kwa vile zimefuata upatanishi wa kisarufi kwa mujibu wa utaratibu wa lugha husika.  Zile zilizo upande wa kulia, si sahihi kwa kushindwa kufuata upatanishi wa kisarufi.  Labda tuanze na tungo za Kiswahili zisizofuata upatanishi wa kisarufi. Sentensi na. 1 si sahihi kwa kuwa neno ‘kanzu’ limo katika ngeli ya I – zI ilhali ‘changu’ limo katika ngeli ya KI-VI.  Hivyo, kwa vile kimilikishi hicho kiko ngeli tofauti na nomino (kanzu), hakiwezi kuambatana nayo.  Badala yake, lazima kimilkishi husika kipatikane katika kundi la nomino yake ( I – ZI), ambacho bila shaka, badala ya kimilikishi ‘changu’ kiwepo ‘yangu’, kwa sababu neno ‘yangu’ limo katika ngeli ya I – ZI  kama ilivyo nomino (kanzu) 
*Nomino (I – ZI) + kimilikishi (KI – VI) 		SI SAWA 
  Nomino (I – ZI) + Kimilikishi (I – ZI) 		SAWA  

Mfano Na. ii na na.iii, yote kwa pamoja ina dosari ya makundi ya ngeli kama ilivyo katika mfano wa hapo juu.  ‘Watoto’ ni kundi la YU – A/WA, ilhali ‘vitabu’ ni kundi la KI – VI.  Hivyo, lazima kivumishi cha nomino hiyo kifuate kundi la ngeli ya nomino yake. Mfano na. iv na na. v, zina dosari ya mgongano wa njeo.  Njeo ‘- li-‘ katika neno ‘alikuja’ (na. iv) halifuatani na neno 'kesho', isipokuwa hukubaliana na neno jana/juzi/wiki iliyopita, n.k.  Hivyo hivyo, mfano na.v nao una mgongano huo huo wa njeo.

Mfano na. vi – x, ni kutoka lugha ya Kiarabu.  Kama inavyoeleweka, Kiarabu kina hali ya umoja, uwili na uwingi.  Kitenzi katika hali ya umoja hubadilika umbo lake kwa kuongezeka viambishi ‘ani’, ilhali katika uwingi hubadilika kwa kuongezeka viambishi ‘una’. Mabadiliko hayo ni kwa jinsi ya uume.  Hivyo, neno ‘yash-rabu’ (umoja) huwa ‘yash- rabani’ (uwili) au yash- rabuuna’ (uwingi). Kwa mfano:
Juma yash- rabu l–mau (Juma anakunywa maji)
Juma wa A’liyu yash–rabaani l–mau (Juma na Ali wanakunywa maji)
Hum yash–rabuuna l–mau (wao wanakunywa maji)

Katika hali ya upatanisho wa kisarufi, hayumkiniki kusema “Juma yash – rabaani l–mau), au Juma wa ‘Aliyu yash- rabuuna l–mau’ au ‘Hum yash – rabaani l–mau’.
Tumesema haikubaliki kwa vile mpangilio huo wa sentensi utakosa sifa ya upatanishi wa kisarufi. Katu haiwi sahihi kusema ‘Ali wanakunywa maji’ ilhali, ni mtu mmoja.  Badala yake isemwe ‘Ali anakunywa maji’. 
Katika hali hiyo ukanushi nao unazingatia usahihi wa upatanishi wa kisarufi.  Pasina upatanishi huo, ukanushi nao hauwezi kutenda kazi zake vile ipasavyo.

5.8	Ukanushi Fiche 
Ni ukanushi unaojitokeza ndani ya kitenzi, ilhali kikanushi husika hakionekani.  Katika Kiswahili kuna mifano michache ya aina hii ya ukanushi.  Kwa mfano, ‘napinga’ ‘nakataa’, ‘nakana’, ‘nakanusha’.
Yanapochunguzwa maneno hayo, yanadhihirisha ukataaji/ukanushi wa kitu.  Bali kinapotafutwa kiambishi kanushi, katu hakionekani. Ukanushi wa namna hii huitwa ukanushi fiche.

5.9  Kazi nyingine za Kisarufi za Viambishi Kanushi
Utafiti umebaini kwamba licha ya kazi ya kukanusha, maumbo yote ya kikanushi ya Kiswahili na vya Kiarabu, yana majukumu mengine ya kiuamilifu.  Hii inatutanabahisha kuwa si kila inapotumika mofu h- ( ha-/hu-) katika Kiswahili hufanya kazi ya ukanushi.  

Ipo mifano mingi:
Hula 		hu + l + a (yakinishi)            –           hu + l + i  (kanushi)
Huimba 	hu + imb + a (yakinishi)        –      hu + imb – i (kanushi)
Hutembea  	hu + tembe + a (yakinishi)     –  hu + temb + ei (kanushi) 

Kwa upande wa Kiarabu, ipo mifano kama hii ifuatayo: 
Maa – maadha takuul  (unasemaje) --- usaili ماذا تقول    
Maa kaalahu Muhamad (alichosema Mohamed)  ما قاله محمد  
Dhahaba ilaa jihatin maa (alikwenda sehemu fulani) ذهب إلى جهة ما 

5.10     Muhtasari wa sura
Kwa ufupi sura hii imeongelea kuhusu tofauti za ukanushi kati ya lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiarabu. Tofauti hizo tunazibainishwa kwa muhtasari katika Jedwali lifuatalo:
Jedwali 5.2.4 Tofauti za ukanushi kati ya Kiswahili na Kiarabu
	Kiswahili	Kiarabu 
	Kiswahili kina vikanushi katika sura/hali mbili. Kikanushi chenye kusimama kama neno. Hiki huwakilishwa na mofu 'si' katika tungo. Kwa mfano: Juma si mweusiSi somo hili lililonifelishaSi wewe uliyedanganya?Kikanushi chenye kusimama kama kipande cha neno. Hiki huwakilishwa na mofu 'si-/hu-/ha-'. Kwa mfano:Wewe siye ulieuziwa hapa.Kwanini hutaki kusema ukweli?Amesema hawezi kumsamehe kwa uongo wake.	Katika lugha hii vikanushi hujitokeza katika hali moja; kama neno huru, na hivyo daima kikanushi husika hakiambatani na kitenzi kama ilivyo kwenye Kiswahili. Kwa mfano:laa tashrab.(Usinywe)Laisa anaa ji-itu huna(Si mimi niliyekuja hapa)
2	Vikanushi hubadili umbo la njeo, hasa kwa njeo ya wakati uliopita; uwe muda mdogo au zamani. Kwa mfano:Mwanafunzi yule amefika mapema sana (yakinishi)Mwanafunzi yule hajafika mapema sana (kanushi).Mwalimu aliwakemea wachelewaji.Mwalimu hakuwakemea wachelewaji.	Kiarabu kwa upande wake hakina sifa ya kubadili umbo la njeo. Bali hubadili zama za njeo yenyewe. Kwa mfano, kinapowekwa kikanushi kwenye njeo ya wakati uliopo, zama hizo hubadilika na kuwa njeo ya wakati uliopita au ujao. Tuangalie mifano hii:ya'akul  (anakula) – wakati uliopolam ya'akul (hakula) – wakati uliopitalan ya'akul (hatakula) – wakati ujao
3	Katika Kiswahili, kikanushi cha nafsi ya kwanza (umoja) daima huwa 'si/si-', kikanushi 'hu-' hutumika kwa nafsi ya pili (umoja) pekee, na kikanushi 'ha-' hutumika kwa nafsi ya tatu (umoja) na katika hali ya wingi kwa nafsi zote.	Kiarabu vikanushi vyake vina mchanganyiko  wa matumizi katika nafsi. Kwa mfano, kikanushi 'laa' au 'laisa' vinatumika kwa nafsi mbali mbali. Kwa mfano:laa tadh-hab (usiende)      laa adh-habu (siendi)     laa tadh-habuu (msiende, wingi)     laa tadh-habaa (msiende, wawili)           laa nadh-habu  (hatuendi)lastu mual-lima (sikuwa mwalimu)     lasta duktur (hukuwa daktari)      lasti kabiira (hukuwa mkubwa,        mwanamke)      lastum kaadhibiin (hamkuwa       nyinyi waongo)      lastun kaatibiina (hamkuwa       nyinyi waandishi)
4	Kikanushi cha Kiswahili daima hukificha kiambishi kiambata cha nafsi ya kwanza, pili na tatu (umoja) na umbo la njeo yake wakati kitenzi kinapokuwa kwenye njeo ya wakati uliopo. Kwa mfano:ni-na-som-a (uyakinishi)si-/nafsi/-/njeo/-som-i  (ukanushi nafsi ya kwanza, umoja)hu-/nafsi/-/njeo/-som-i  (ukanushi nafsi ya pili, umoja)ha-/nafsi/-/njeo/-som-i  (ukanushi nafsi ya tatu, umoja)Katika hali ya wingi, maumbo ya nafsi hujitokeza. Isipokuwa maumbo ya njeo hupotea. Kwa mfano:tu-na-som-a  (uyakinishi)       ha-tu-/njeo/-som-i  (ukanushi nafsi           ya kwanza wingi)m-na-som-a      ha-m-/njeo/-som-i  (ukanushi nafsi        ya pili, wingi)       ha-wa-/njeo/-som-i  (ukanushi         nafsi ya tatu, wingi)	Katika Kiarabu hakuna upoteaji wa kiambishi nafsi kiambata. Isipokuwa kuna mabadiliko ya njeo moja kwenda nyingine wakati kikanushi kinapowekwa na kitenzi. Hili limeshaoneshwa hapo juu.
5	Kikanushi katika njeo ya wakati uliopo hupata kisaidizi mwishoni mwa kitenzi kilichoambatanishwa na kikanushi hicho. Kwa mfano:naimba  (uyakinishi)siimbi (ukanushi nafsi ya kwanza umoja)hatuimbi  (ukanushi nafsi ya kwanza wingi)huimbi  (ukanushi nafsi ya pili umoja)hamuimbi  (ukanushi nafsi ya pili wingihaimbi  (ukanushi nafsi ya tatu umoja)hawaimbi  (ukanushi nafsi ya tatu wingi)	Kikanushi katika Kiarabu hakina sifa ya kupata kisaidizi. Ingawa kina sifa ya kubadili umbo la kitenzi. Kwa mfano:yadrusu  (anasoma)lam yadrus  (hakusoma)lan yadrusa (hatasoma) 
6	Katika Kiswahili kikanushi huweza kubadili umbo zima la neno isipokuwa mzizi pekee. Kwa mfano:nawa  (uyakinishi)  - nafsi ya kwanza umoja      siwi  (ukanushi)awa  (uyakinishi) – nafsi ya tatu umoja      hawi  (ukanushi)wawa  (uyakinishi)  - nafsi ya pili umoja      huwi  (ukanushi	
7	Kiswahili kina vikanushi vitatu tu, navyo ni: 'si/si-', 'hu-' na 'ha-'	Kiarabu kina vikanushi vingi. Kwa mfano: 'laisa', 'maa', 'laa', 'lam', 'lammaa', 'laata', 'lan'
8	Katika Kiswahili kikanushi kinaweza kujitokeza katikati ya neno; hasa kwenye vitenzi amrishi. Kwa mfano:nenda – uyakinishiusiende – ukanushi nafsi ya pili umojamsiende – ukanushi nafsi ya pili wingiwasiende – ukanushi nafsi ya tatu wingi	Kiarabu hakina kaida hii. Vikanushi vyake hubaki mwanzoni mwa neno au tungo
9	Katika Kiswahili kuna maneno, mfano vitenzi, ambayo yana ukanushi ndani yake ilhali hayakuambatanishwa na kikanushi. Kwa mfano: nakataa – ukanushi nafsi ya                          kwanza umoja      twakataa – ukanushi nafsi ya                kwanza wingi      wakataa – ukanushi nafsi ya pili                             umojanakana – ukanushi nafsi ya                       kwanza  umoja      mwakana – ukanushi nafsi ya pili                         wingi      akana – ukanushi nafsi ya tatu                      umoja	Kiarabu hakina maneno ya namna hii

Kwa upande mwingine, vikanushi vya lugha hizo hupatana kwa baadhi ya maeneo. Tuangalie nukta zifuatazo.
a)	Vikanushi vya Kiswahili hukaa kabla na hata baada ya viwakilishi au majina.
b)	Kiswahili kinacho kikanushi huru (si) kama ilivyo katika Kiarabu ambapo vikanushi vyake vyote ni huru.
c)	Baadhi ya vikanushi vya Kiswahili na Kiarabu hutumika kwenye nafsi anuwai. Kwa mfano:
i)	Kikanushi 'ha-' hutumika kwenye nafsi ya tatu umoja, na pia kwenye wingi wa nafsi zote. Katika Kiarabu hali hii hujitokeza.
d)	Kikanushi kimoja kwenye Kiswahili kinaweza kutumika kwenye vitenzi tofauti kama ilivyo kwenye Kiarabu.








6.0    MUHTASARI, MATOKEO, MAPENDEKEZO NA HITIMISHO
6.1   Muhtasari 
Utafiti huu umejengwa kwa sura sita. Kila sura imekuwa ikijihusisha na mambo yake maalumu. Sura ya kwanza imezingatia mambo kama vile usuli wa mada, swali la utafiti, lengo lake kuu lililoambatanishiwa malengo mahsusi, pamoja na maswali muhimu yaliyoongoza utafiti huu. Pia, kuna umuhimu wa utafiti, upeo wake na msingi wa nadharia ambayo kwa kiasi kikubwa ni yenye kutumika kama dira ya kazi nzima. Mwishowe, sura imeongelea juu ya mapitio ya maandishi.

Sura ya pili imebainisha mbinu za utafiti, maelezo juu ya mfuatano wa matukio, jumuiya teuliwa pamoja na sampuli yake, eneo la utafiti, na mwisho, jinsi data zilivyokusanywa pamoja na kuainisha vifaa vilivyotumika katika ukusanyaji na uchambuzi wa data. Sura ya tatu imeongelea ukanushi katika lugha ya Kiswahili. Ndani yake mmezingatiwa utaratibu mzima wa lugha ya Kiswahili jinsi inavyotumia vikanushi vyake kukanusha hali yakinifu, iwe katika neno, kiambajengo kimoja, au sentensi. Sambamba na sura hiyo, sura ya nne imeongelea juu ya ukanushi wa Kiarabu katika upana wake. 

Sura ya tano imekamilisha kazi ya utafiti kwa kubainisha tofauti za ukanushi wa Kiswahili na Kiarabu. Tofauti hizo bila shaka zimepatikana kupitia maandishi mbalimbali ya vitabu vya lughawiya ya lugha hizo. Ingawa hivyo, utafiti kwa baadhi ya wakati ulizingatia pia kufanana kwa lugha hizo.  Hatimaye, sura ya sita imehitimisha kazi hii kwa kuongelea mambo mane makubwa, ambayo ni muhtasari wa kazi, matokeo ya utafiti, mapendekezo na hitimisho lake.
6.2:	Matokeo ya Utafiti
Kupitia utafiti huu kuna mambo kadhaa yamebainika. Matokeo hayo kwa kiasi kikubwa yanaoana na malengo mahsusi pamoja na maswali ya utafiti huu.  Kwa mfano, swali la kwanza lilihitaji kudhihirisha jinsi ukanushi unavyojitokeza ndani ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu (ukanushi katika lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiarabu unajitokezaje?)

Majibu ya swali hili yanajitokeza waziwazi katika sura ya tatu ambapo kumeongelewa ukanushi wa Kiswahili.  Kwa muhtasari, imebainika kuwa ukanushaji katika Kiswahili hujitokeza zaidi ndani ya vitenzi, viwe vitenzi vikuu au vitenzi vishirikishi. Katika vitenzi vikuu, ukanushi huwakilishwa na mofu ‘si-’ inayonasibika na nafsi ya kwanza, na katika nafsi nyenginezo zilizobaki hutumika mofu ‘h’ inayojitokeza katika umbo la ‘hu-‘ (nafsi ya pili, umoja) na ‘ha-‘ inayonasibiana na nafsi ya kwanza na ya pili katika uwingi wao, na nafsi ya tatu katika umoja na wingi.

Kuhusu kitenzi kishirikishi, hutumika ‘si’ likiwa neno kamili, lililo huru na linalosimama na kutambulika kama kikanushi neno. Mara nyingi kikanushi neno hiki hutumika kukanusha kiambajengo kimoja kilicho ndani ya sentensi, na mara nyingi hukaa mwanzo kabla ya kiambajengo chanyewe.  Kwa mfano, 
Si daftari hili lililoibiwa
Si mwalimu wangu aliyesimama pale
Kwa upande wa lugha ya Kiarabu, ukanushaji hujitokeza baada ya kikanushi kufuatanishwa na kitenzi yakinishi.  Mara nyingi vikanushi huwa ni silabi au neno lililo huru na lenye kuepukana na mwambatano ndani ya kitenzi kinachotarajiwa kukanushwa.  Hivyo, ni mara nyingi, na ni nadra mno kukikuta kikanushi kuambatana pamoja na kitenzi kama ilivyo kwenye lugha ya Kiswahili.

Swali la pili la utafiti huu liliuliza, ‘Je vikanushi vya lugha hizo vina sifa zipi?  Ni dhahiri kuwa vikanushi vya kila lugha vina sifa zake, ambazo si hasha zikawa tofauti kutoka lugha moja na nyengine, hususan kwa vile lugha zenyewe hazina asili moja.

Kupitia maelezo ya ukanushi wa Kiswahili (taz. Sura ya tatu), tunaweza kubaini sifa zifuatazo: - 
Mofu kanushi lazima iwepo mwanzo wa kitenzi katika hali yoyote kiwayo kitenzi hicho.  Isipokuwa kwenye vitenzi amrishi na vitenzi shurutia.  Kwa mfano: 
Sitakuja, sisemi, hataki, hawalali, hamkwenda, n.k. 
Usije, usiseme, asitake, wasitake, wasilale, msiende, n.k.
Usingekuja, usingesema, usigetaka, wasingelala, n.k. 
Vikanushi vya Kiswahili lazima viambatane na vijenzi vingine ndani ya umbo moja la neno.  Isipokuwa kikanushi ‘si’ pekee ambacho husimama kama neno huru.  Mfano, 

Jedwali 6.2 Kikanushi na Vijenzi Vingine
Hali yakinishi	Hali kanushi
Anasoma (a + na + som_ a)Tunakula [tu + na + kul + a]Walikwenda (wa + li + kwend + a)Sema (sem + a)	Hasomi (ha + som + i)Hatuli (ha + tu + l + i)Hawakwenda (ha + wa+ kwend + a )Usiseme ( u + si + sem + e)
Vikanushi vya Kiswahili daima huzificha nafsi zote zilizo katika hali ya umoja, na kuzidhihirisha zile zilizo katika hali ya wingi, kwa mfano:

Jedwali 6.2.1 Kikanushi na Nafsi
	Hali yakinishi	Hali kanushi
Umoja 	anacheka           a + na + chek + a 	ha + nafsi + njeo + chek + i
Wingi 	tulicheka            tu + li + chek+ a 	ha + tu + ku + chek _ a 
Umoja 	umecheka           u + me + chek + a 	hu + nafsi + ja + chek + a 
Wingi 	mtacheka           m + ta + chek + a 	ha + m + ta + chek+ a 
Umoja 	nimecheka          ni + me + chek+ a 	si + nafsi + ja + chek + a
Wingi 	wanacheka          wa + na + chek + a 	ha + wa + njeo + chek + i

Vikanushi vya Kiswahili vitumikapo katika sentensi hufanya kazi ya kuikanusha sentensi nzima.  Isipokuwa kikanushi neno (si) ambapo hukanusha kiambajengo kimoja pekee. 

Kwa upande wa Kiarabu, sifa za vikanushi vyake ni hizi zifuatazo: 
Vikanushi vya Kiarabu daima ni neno zima na hulitangulia umbo la neno linalokanushwa.  Isipokuwa kwa kikanushi ‘laisa’  ambacho kwa baadhi ya wakati kinaweza kuambatanishwa na nafsi inayokanushwa kwa mfano, 
Lam yadrii (hawezi)  -     لم يدري
Lan taatii (hatokuja)   -    لن تآتي
Laa ad-khulu (siingii)   -   لا أدخل
Lastu anaa (si mimi)	 لست أنا	last (si) + u (mimi)
Lastum tajlisuuna (hamkai kitako ) 	لستم تجلسون	last (si) aum (nyinyi) 
Vikanushi vya Kiarabu licha ya kukanusha, mara nyingi hubadili njeo kwa kitenzi cha umbo hilohilo. Kwa mfano: -
Yadrusu (anasoma)  		laa yadrusu (hasomi) 		wakati uliopo 
					lam yadrus (hakusoma) 	wakati uliopita 
					lan yadrusa (hatasoma)	wakati ujao 
Ingawa hivyo, vikanushi vya Kiswahili havibadili njeo, bali huzificha baadhi ya mofu zenye kuwakilisha njeo hizo.

Vikanushi vya Kiarabu vinapoikanusha nafsi ya pili (uwili) na nafsi ya tatu (uwingi) hupelekea kuzuka kwa udondoshaji. Kwa mfano: 
Yadh – habaani 			lam/lan yadh – habaa 
Yukal  - limuuna			lam/lan yukal-limuu 

Swali la tatu liliuliza, ‘Je kuna tofauti zozote za viambishi kanushi vya Kiswahili na vya Kiarabu?  Kwa muhtasari, tunaporejelea maelezo ya sura ya tatu, nne na ya tano, tunabaini tofauti zifuatazo.

Vikanushi vya Kiswahili mara nyingi husimama kama mofu inayoambatana na mofu nyengine ili kuunda umbo la kitenzi, isipokuwa kwa kikanushi shirikishi (si). Ilhali vikanushi vya Kiarabu ni maumbo kamili ya maneno yasiyoshirikiana na vijenzi vingine vyovyote katika kuunda neno. Isipokuwa kikanushi ‘laisa’, ambacho kwa baadhi ya wakati huambatana na vinafsi. Wakati baadhi ya vikanushi vya Kiswahili vinaficha nafsi za umoja katika vitenzi vyote, vikanushi vya Kiarabu husababisha mabadiliko ya maumbo ya maneno kwa kudondosha baadhi ya viambishi vyake. Vikanushi vya Kiarabu daima hubaki mwanzo wa tungo au neno katika hali yoyote ile ilivyo.  Lakini vikanushi vya Kiswahili, katika neno shurutia au amrishi hutanguliwa na nafsi ndipo kije kikanushi.  Kwa mfano.
Laa yak’rau (hasomi)
Lan ya-akul (hatakula)
Laa tash-rab (usinywe)  







Mifano miwili ya mwisho haikubaliki kisarufi kwa sababu kikanushi ‘lan’ huashiria njeo ya wakati ujao, ilhali neno ‘jaa’ ni kitenzi chenye umbo la wakati uliopita (past tense form).

6.3	Mapendekezo 
Baada ya kuikamilisha kazi hii, mtafiti anapendekeza yafuatayo: 
Usayansi wa mada kama hizi ni muhimu sana kutambulika na wataalamu wa Kiswahili hususan, wale wanaosomesha historia ya Kiswahili. Ndani ya kazi za kisayansi (kama hizi), yamkinika kupata nukta muhimu zenye kuhalalisha au kuharamisha uasili wa lugha ya Kiswahili na Kiarabu.  Pia, yawezekana kupata nukta muhimu zenye kubainisha uhusiano wa lugha hizo.

Tafiti kama hizi ni vyema kuchapishwa katika mitandao au kutengenezwa kitabu baada ya makubaliano na mtafiti mwenyewe.  Yawezekana wanaisimu wakanufaika japo kidogo.

Kuna msemo wa hekima usemao, 'Jicho moja halioni mwezi'.  Hivyo, licha ya kutafitiwa mada hii, bado yumkinika kuna mambo mengi ambayo hayakuzingatiwa.  Ni vyema watafiti wengine wakazamia zaidi. Kwa mfano, utafiti huu umebaini kuwa vikanushi vya Kiswahili vina kaida ya kusetiri nafsi zote zilizo katika hali ya umoja. Je, kuna sababu zozote za kiisimu zenye kulazimisha iwepo hali hiyo, au ni matakwa ya wanajamii tu?  Pia katika lugha ya Kiarabu, baadhi ya vikanushi haviafikiani kikazi katika maneno yenye umbo sawa, kwanini? Je, vikanushi vina athari zipi katika lugha?

6.4         Hitimisho 
Utafiti huu umefanyika kwa nia ya kuchunguza tofauti za viambishi kanushi vya Kiswahili na vya Kiarabu.  Katika kulitekeleza hilo, mtafiti akiongozwa na nadharia ya ‘Mkabala wa Uchunguzi Tofautishi’, amejaribu kupita hatua moja baada ya nyengine ili kusadifu azma yake.  Alianza kuangalia fonolojia ya lugha ya Kiswahili na ya Kiarabu kama mkabala huo ulivyoshauri, kisha, akaangalia japo kwa muhtasari maumbo ya maneno ya lugha hizo (mofolojia).  Hatimaye akazichunguza tofauti za ukanushi wa lugha hizo akizingatia kuwa viambishi kanushi ndivyo vinavyojenga dhana yenyewe ya ukanushi. 
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Maswali ya mtafiti kwa wadadisiwa

1. Jina ……………………………………………………………………………..
2. Umri ………………………………..  Utaifa …………………………………
3. Jinsia Kike  / Kiume  (futa isiyohusika)
4. Kiwango cha elimu : Msingi  /  Sekondari   / Elimu ya Juu  (futa isiyohusika) 
5. Kazi …………………………………  7. Makaazi …………………………. 
8. Anwani yako: Sanduku la Posta ………………………………………………..
7. Simu ………………………….…  Barua Pepe: ……………………………
8. Lugha unazozungumza :
	Kiswahili – fasaha  / wastani   / kidogo 
	Kiarabu -  fasaha   /  wastani  / kidogo 
	Kiingereza- fasaha  /  wastani   / kidogo




1.	Je! Unavifahamu vimbishi kanushi katika lugha za Kiswahili na Kiarabu ?  
Jibu: Ndio  /  Hapana

2.	Kama jibu ni ndio; unaweza kuvitaja  ? Ndio naweza  /  Laa siwezi   
Kama jibu ni ndio, unaweza kuvitaja 
Ndio,  katika lugha ya Kiarabu ni …….. , ………, …….. ,  ………. , …….. , …….. , …….. , ……… , …….. , ……… , …….. 
 na katika lugha ya Kiswahili ni ......... , ……… , ……..  

Hapana siwezi: navifahamu kwa kuelewa muktadhaa wa maudhui inayozungu
3.	Je! Unaweza kutofautisha viambishi kanushi katika lugha hizi mbili ?
Naam naweza / Laa siwezi
4.	Fafanua sababu za kuweza kwako au kutoweza kuvitofautisha viambishi hivyo .
-	Sababu ya kuweza ; (weka alama ya  mwanzoni mwa jibu lako)
-	Nimejifunza katika vitabu
-	Nasikia wanataaluma wakizungumzia viambishi kanushi katika lugha hizi mbili 
-	Nimevisoma mtandaoni      
-	Sababu ya kutoweza ; (weka alama ya  mwanzoni mw ajibu lako) 
Nimejifunza lugha hizi bila ufafanuzi 
Sijishughulishi na sarufi ya lugha 
Sijui maana ya viambishi wala kanushi
  
5.	Kwa maoni yako unadhani kuna kuathiriana kwa viambishi kanushi katika lugha hizi mbili ? 
Ndio , athari hizo ni;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hapana , hakuna athari yoyote. 

Kama una maelezo zaidi yaambatanishe katika karatasi nyingine. 


AHSANTE KWA USHIRIKIANO WAKO
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